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stände 359 
Stromberg: Uber das Zeugnisverweigerungsrecht 
und die Genehmigungsbedürftigkeit von Zeu-
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einem Ausblick auf die zu erwartende Erweite-
rung des § 53 StPO 892 
Wagner: s. Zuberbier 
W. Weimar: Kann durch Vertrag ein Anspruch 
auf Erteilung von Prokura oder Handlungsvoll-
macht begründet werden? 721 
W. Weimar: Zur Ausbildungsförderung: 
—: Selbsteintrittsrecht und Selbsteintrittspflicht 
nach dem H G B 21 
—: Prokura und Handlungsvollmacht 121 
—: Sicherungsrechte bei Zession und Schuldüber-
nahme 202 
—: Schenkungen im Familienbereich 285 
—: Der lediglich rechtliche Vorteil (§§ 107, 131 
Abs. 2 BGB) 375 
—: Grundsatzfragen zum Nießbrauch und ding-
lichen Vorkaufsrecht 462 
—: Vormerkung und Amts Vormerkung (§ 883 B G B , 
§ 18 GbO) 552 
—: Der Widerspruch und Amtswiderspruch . . . 642 
—: Haftung für Geschäftsschulden im Falle des 
E i n - und Austritts bei Gesellschaften . . . . 818 
—: Typische Prüfungsfragen aus dem Recht der 
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AbfallbeseitigungsG, „Abfall" u. „Sich-
Entledigen" (§§ 1, 2) 952 
—„Abfall" (§ 1 I) 423 
—Traubentrester als „Abfall" 953 
—zur Verantwortlichkeit f. d. Beseitigg. 
(Hess) 335 
Ablehnung d. Richters, Z P : zur Form 
u. zur Begründung Ablehnungs-
gesuchs 169 
wg. Zugehörigkeit zu bestimmt. Ge-
richt = unzulässig 222 
—StP: — wg. Mitwirkg. an Verurteilg. 
anderer wg. derselb. Straftat 367 
im Wiederaufnahmeverf. wg. Betei-
ligg. am früheren Urteil 406 
(Geschwor.), weil Halbbruder 
gleichfalls Geschwor. 547 
im Bußgeldverfahren (§ 28 OWiG) 
418 
—Zuständigkeit f. d. Entschdg. üb. — 
(§§ 27 IV StPO, 21e III GVG) 1034 
—Mitteilg. d. dienstl. Äußerung an 
Verteidiger ausreichend 367 
—VwStrVerf. : Kostenpfl. u. Streit-
wertfestsetzg. b. — im VerwProzeß 
275 
Ablehnung von Sachverständigen. — 
wg. Würdigg. d. Beweisaufnahme z. 
Nachteil d. Angekl. 367 
—Entscheidg. üb. — im Urteil? 761 
im FGG-Verfahren 499 
Absehen von Strafe, Grundsätze zum — 
(§ 16 StGB) 682 
Abtreibung, Tatbeschreibung im alten 
u. neuen Recht 797 
—zu Bedenken gg. Verfassungsmäßig-
keit d. Neuregelung 729 
Abtretung, zur Wirksamkeit von Glo-
balzessionen (§ 138 BGB) 659 
—Einwand e. SchadErsAnspr. wg. 
teilw. Nichterfüllg. b. Teil— (§§ 404, 
326 BGB) 392 
—Sicherungsrechte b. — 202 
—Prüfungsfragen aus d. Recht d. — 905 
Abzahlungsgeschäft, zur 2. Novelle zum 
AbzG 881, 969 
—zur Anwendg. d. AbzG auf gemischte 
Verträge 222 
—Anwendg. d. AbzG auf Mietkauf 484 
—Erfordernisse d. Urkunde nach § la 
AbzG 484 
—Verfallklausel b. Ratenzahlungs-Teil-
lieferungskauf (§ 4 II AbzG) 111 
—Rücknahme d. Sache durch Hersteller 
kraft Vereinb. b. — (§§ 1, 5, 6 AbzG) 
42 
—zur Anwendg. von § 5 AbzG b. 
finanz. AbzKauf 306 
—Verhältnis d. FinBank zu Leasing-
geber (§ 6 AbzG) 311 
—Geltung von § 6a AbzG auch f. 
Wechselklagen (BGH) 565 
Akademische Grade, Führung staatl. 
verlieh. Berufsbezeichnungen d. Aus-
lands 520 
Akteneinsicht, Aushändigg. von Akten 
an R A (§ 299 ZPO) 874 
Aktiengesellschaft, Abhängigkeitsver-
hältnis i. S. von § 17 A k t G 563 
—zur Ausschlußfrist d. •§ 246 I A k t G 
998 
—Auskunftsrecht d. „Kleinstaktionärs" 
(§ 293 IV AktG) 849 
—§ 320 A k t G verfgemäß 998 
—zum Eingliederungsbeschluß (§ 320 
AktG) 998 
—Gesellschafter-Abfindung b. Aus-
scheiden vor Umwandig. e. K G a. A . 
in — (§§ 288, 366 AktG) 563 
Allgemeine Geschäftsbedingungen, zur 
rechtspolit. Diskussion üb. e. Kon-
trolle 705 
—Bestellg. u. Annahme jeweils unter 
Bezug auf eig. — 37 
—Inhaltskontrolle (Ausschluß von 
SchadErsAnspr. u. Rücktritt b. Fehl -
schlagen d. Nachbesserung) 481 
—Gewährleistungsausschluß in — 
(§ 242 BGB) 577 
—Beschränkg. d. Sachmängelhaftg. auf 
Beseitigg. von Montagemängeln nur 
b. Verschulden (§ 242 BGB) 926 
—Verbot d. Zurückhaltung von Zahlun-
gen wg. Mängeln 1023 
—Freizeichnung in VeräußVertrag üb. 
Eigentumswohnung (§§ 133, 157 BGB) 
626, 652 
—Haftungsausschluß Werkunterneh-
mers f. Fehlen zugesich. Eigenschaf-
ten 395 
—Pflichten d. Garagenunternehmers u. 
Haftungsausschluß durch — 663 
Sachverzeichnis 5 
—Minderungsrecht nach — e. Kfz -
Händlers 402 
—Beweislastregelung betr. grobe Fahr-
lässigkeit in Kfz-Miet — 487, 837 
—Freizeichng. v. Haftg. f. nicht auf 
anfängl. Ladungsuntüchtigkeit be-
ruhende Ladungsschäden (BSch) 27 
—Gerichtsstandsvereinb. in — 236 
—s. a. Makler 
Amtspflichtverletzung, Bezirksschorn-
steinfegermeister = Gebührenbeam-
ter i. S. v. § 1 III PrBHaftG 917 
—Amtshaftg. u. Kriegsopferversorgg. 
1002 
—Amtshaftung im Verhältnis von Be-
hörden untereinander 566 
—Amtspfl. d. Richters b. Erteilg. erb-
rechtl. Zeugnisses (§ 1507 BGB) 1002 
—Wesen d. SichPfl. f. Schulgebäude 296 
—Amtspfl. d. Schule zum Schutz mit-
gebrachter Bekleidung 739 
—Amtspfl. b. Einreise unversich. Kfz 
(§ 1 AuslPflVG) 229 
—Lohnfortzahlung = keine anderwei-
tige Ersatzmöglichkeit (§ 839 I S. 2 
BGB) 1003 
—„Rechtsmittel" i. S. von § 839 III B G B 
(— Notars) 479 
—Ansprüche aus — b. Schadensteilung 
(§§ 426, 840 BGB) 387 
Anerkenntnis, Rücknahme d. Prozeß-
—ses 588 
Anerkennung ausländischer Urteile, 
Entschdg. im Bereich d. F G G 317 
Anfechtung, Vertragsübernahme u. 
—srecht 803 
Mietvertrags b. Irrtum üb. Woh-
nungsgröße 672 
Anscheinsbeweis, — f. Ursache von 
Treppensturz 217 
b. Abrollen abgestellt. Schwer-
Fahrzeugs 754 
b. Beschädigg. e. Schute durch 
Schwell 50 
—s. a. Rheinschiffahrt, Schiffszusam-
menstoß 
Anwaltszwang, — f. Arrestbeschwerde 
51 
—kein — f. Jugendamt als Pfleger 
(§ 166 SGG) 348 
ArbeitnehmererfindungsG, nicht aus-
schließl. Benutzungsrecht (§ 16 III) 
752 
ArbeitsförderungsG, beschränkte A r b -
Erlaubnis Gastarbeiters (§ 19) 953 
—Wesen d. zu förd. berufl. Ausbildung 
(§§ 40 ff.) 875 
—Haftg. f. fehlende Arbeitserlaubnis 
von Ausländern (§§ 229, 19; 33 OWiG) 
511 
Arbeitsgericht, Zuständigkeit f. Streit 
üb. Betriebsrats-Schulungsveranstal-
tung 698 
—rückwirk. AR-Bewilligg. (§ H a A r b -
GG) 786 
—zum Umfang d. Kostenfreiheit b. 
Vergleich (§ 12 III ArbGG) 787 
—Kosten d. E r l . d. Hauptsache (§§ 12 
III, VI — s G ; 28 GKG) 964 
—s. a. Versäumnisurteil 
Arbeitsverhältnis, Kündigg. schon vor 
Dienstantritt? 785 
—Lohnanspr. d. ArbN b. Gläubigerver-
zug 433 
—Lohnfortzahlung b. wiederholt. E r -
krankung (§ 1 LFG) 173 
—Haftg. von Mitgliedern e. Fliesen-
leger-Akkordgruppe u. Beweislast 
1051 
—Auskunftspfl. d. ArbNehmers b. an-
rechenbaren Bezügen (§§ 242, 615 
B G B , 74c HGB) 785 
—Ruhegehalt nach lOjährig. Beschäf-
tigg. (§§ 242, 133, 157 BGB)? 432 




Arbeitsvermittlung, Film-Manager als 
Arbeitsvermittler (§ 54 A V A V G ) 522 
Arbeitszeitordnung, zur Nachweispfl. 
(§ 24 II) 64 
Architekt, Rspr. d. B G H (VII. ZS) zum 
Bau- u. —enrecht 636 
—Folgen d. —enbindung (Art. 10 § 3 
WohnVermittlG; § 134 BGB) 228 
—Wertung von —envertrag als Werk-
vertrag 661 
—Höheneinmessung durch —en (§ 631 
BGB) 35 
—Entschädigg. b. Ausnutzg. d. Pläne 
(§ 19 GOA) 489 
—„Fertigstellung" (§ 21 GOA) 396 
—Voraussetzungen f. Fälligkeit Tei l -
betrags (§ 21 S. 1 GOA) 575 
—Gebühren b. einverständl. Aufhebg. 
Vertrags (§ 21 GOA) 661 
—Honorar b. Kündigg. d. Bauherrn 
(§ 649 BGB) 228 
—Umsatzsteuer auf Honorar? 311 
—zur BauwerksichHypothek f. —en 578 
—Entstehen Anspruchs auf SichHypo-
thek nach § 648 B G B 578 
—Verj . d. ErsAnspr. gg. —en (§§ 638, 
640 BGB) 313 
Armenrecht, zum — f. inland, jur. Per-
son (BVerfG) 290 
f. jur. Person („wirtschaftl. Betei-
ligte") 939 
—stillschw. —santrag f. Scheidungsver-
gleich 324 
—rückwirk. Bewilligg. (§ Ha ArbGG) 
786 
Arzt, Erteilg. d. Approbation an Aus-
länd, mit deutsch. Ehegatten (§§ 3, 
10 BÄO) 957 
—AufklPfl . b. Bromthaleintest durch 
Hilfskraft 478 
—AufklPfl . vor Periduralanästhesie 655 
—Sorgfaltspfl. b. Intubationsnarkose 
739 
—Uberlassg. d. Patientenkartei b. Pra -
xisübernahme (§ 134 BGB?) 221 
Auflassung, Auslegg. d. —serkl. durch 
G B A 589 
Aufrechnung, — mit tariflich ausge-
schloss. Ford. (§§ 390 B G B , 4 TVG)? 
171 
mit verj. Ford, nach § 40 V K V O 
731 
Auftrag, Kfz-Unfall b. Nothilfe (§§ 670, 
254, 823 BGB) 312 
—Vergütung f. Haftungsübernahme b. 
Unterbeteiligg. an oHG (§ 675 BGB)? 
35 
Aufzüge, Personenaufzug ohne Fahr-
korbtür (§ 24 GewO, TVAufz.) 165 
Ausbildung, Anfängerschwierigkeiten i. 
d. OLG-Station 370, 458, 542 
Auskunft, Haftg. d. Bank f. falsche — 
ggüb. Dritten (§ 676 BGB) 666 
sanspr. b. verletzt. Vertriebsbin-
dung (§ 249 BGB) 379 
Ausländer, Erteilung Fremdenpasses f. 
Griechen mit deutscher Frau (§ 4 
—G) 71 
—Ausweisung e. —s mit deutschem 
Ehegatten (§ 10 I —G) 68 
—Aufenthaltserlaubnis f. Großmutter 
zur Kinderbetreuung 163 
—Anerkenng. von FamAngehörigen als 
Verfolgte (§§ 28, 44 —G) 692 
—zur Abschiebungshaft (§ 16) 323, 499 
—Voraussetzg. u. Vollziehg. d. A b -
schiebehaft 853 
—Rechtsschutz ggüb. A O d. sof. V o l l -
ziehung d. Ausweisung (BVerfG) 288 
—Klagbefugnis d. deutschen Ehegatten 
gg. Ausweisung 71 
Auslieferung, zur Gegenseitigkeit im 
—sverkehr (BRD — Israel) 104 
—zum Tatverdacht b. dt.-schweiz. 
—sverkehr 865 
—Tatverdacht im dt.-jugosl. —sverkehr 
865 
—keine Schuldverdachtsprüfung b. — 
an Ghana (§ 4 DAG) 1032 
—Ersthaft d. Verfolgten als Voraus-
setzg. f. A O nach § 18 I DAG? 364 
Aussageverweigerungsrecht, zum — 
kirchl. Bediensteter u. Genehmi-
gungsbedürftigkeit d. Aussagen 892 
b. mehreren Beschuldigten (§ 52 
StPO) 415 
Außereheliche Vaterschaft, Zweifel 
über Mehrverkehr (§ 1600o BGB) 475 
—nach Tod Vaters erhob. Statusklage 
475 
Automaten, Erfordernis d. Schriftform 
f. Aufstellverträge (§ 34 GWB) 487 
Autostraßenraub, Anwendbarkeit von 
§ 316a StGB b. Raubentschluß nach 
Beginn d. Angriffs auf Kraftfahrer 
679 
—s. a. Gesetzeskonkurrenz 
Bank, Pflichten d. Empfangs- b. Über-
weisungsauftrag 559 
—Sorgfaltspfl. im Scheckverkehr 387 
—Haftg. f. falsche Auskunft ggüb. Drit -
ten (§ 676 BGB) 666 
—Treuhandkreditvertrag zw. —en 
(§§ 665, 157 BGB) 736 
Beamte, Ruhen von VersorgBezügen b. 
Wohnsitz in U S A u. dt.-amerik. 
Freundschaftsvertrag 1954 1045 
—Rückgriff gg. and. öffentl. Verwaltg. 
b. Unfallfürsorge (§ 170 NdsBG) 656 
—BWGöD: Uberprüfung geklärt. 
Rechtslage nicht entspr. „Zweit-
bescheids" 76 
Begünstigung, Zusammentreffen von 
Fremd— u. Selbst— 367 
e. Angehörig, u. e. Dritten 156 
Beihilfe, — u. Mittäterschaft b. Mord 
547 
zum Meineid 14 
Berichtigung (§ 319 ZPO), — d. Schreib-
weise d. Namens d. Bekl. 77 
Berufung, Z P : — in Ehesachen trotz 
fehl, formeller Beschwer 32 
—unzutreff. Urteilsbezeichng. in 
—sschrift 1011 
—Zulässigkeit einheitl. — gg. Urt. mit 
gemischt. KostenE b. Angriff auch 
zur Hauptsache 1023 
—Umdeutung e. unzulässig. — in sof. 
Beschwerde (§ 99 II, 93 ZPO) 1023 
—Berechng. d. BegründFrist b. Ver -
läng, mit 15. 9. als Endzeitpunkt 34 
—Aufhebg. VerwerfBeschlusses (§ 519b 
ZPO) durch —sgericht? 1015 
—zu § 529 II Z P O 650 
—erst mit —sbegründg. beantragte Zeu-
genvernehmung (§ 529 ZPO?) 914 
—Zweifelsfragen zu § 538 ZPO 624 
—Entschdg. üb. Ablehng. d. Sachverst. 
erst im Urt. (§ 539 ZPO) 761 
—Zurückverweisung b. Übergehen Be -
weisantrags u. § 7 G K G 498 
— S t P O : zur Form d. —sschrift 861 
—Unwirksamkeit amtsanwaltl. —sbe-
schränkg. (§§ 318 StPO, 142, 145 GVG) 
599 
6 Sachverzeichnis 
—Beschränkg. d. — auf Einziehung e. 
Pkw (§ 318 StPO) 1037 
—Fürsorgepfl. d. Vors. b. nochmalig, 
polizeil. Vernehmg. v. d. StA benann-
ter Berufungszeugen (§§ 320, 324 
StPO) 950 
—zur Erscheinungspfl. i . d. —sHV 
(§§ 35, 233 I, 329 I StPO) 414 
—Verwerfg. wg. Ausbleibens e. U-Gef. 
(§ 329 I StPO) 598 
—Strafe b. Teilfreispruch von fortge-
setzt. Tat i. d. — 597 
—Rücknahme nach RevRechtszug (§ 303 
StPO) 61 
Beschwer, — b. unbeziff. Schmerzens-
geldanspr. (§ 511a ZPO) 315 
Beschwerde, Z P : Anfechtg. e. nicht ver-
künd.. u. nicht zugestellt. Beschlusses 
761 
—Anfechtbarkeit von A O nach §§ 771, 
769 Z P O 407 
—Umdeutung e. unzulässig. Berufung 
in sof. — (§§ 99 II, 93 ZPO) 1023 
—Nachholung d. Rechtsmittelzulassg. 
(§ 14 III S. 2 KostO) 850 
—Verstoß gg. funktionelle Zuständig-
keit als neuer —grund 239 
— S t P : —Zuständigkeit im Beruf ungs-
verf. 159 
—zur Beschwer b. Beschl. gem. § 26 II 
StGB 857 
—keine — Nebenklägers gg. Einstellg. 
gem. § 153 III StPO 949 
—keine sof. — gg. Auslagenentschdg. b. 
Einstellg. gem. § 153 III StPO 510, 687 
—Unanfechtbarkeit d. KostenE b. E i n -
stellg. gem. §§ 153 III, 390 V StPO 
1036 
—Bindg. d. Kosten— Gerichts (§ 464 III 
S. 2 StPO) 690 
—Zulässigkeit d. — gg. BeweisAO 
(§§ 202, 81a StPO) 508 
—Anfechtbarkeit von EinstellBeschl. 
nach § 206a StPO 249 
gg. vorl. Einstellung gem. § 260 III 
StPO durch „Urteil" 151 
—keine — gg. KostenE e. Wiedereinset-
zung betr. Versäumung der Be-
rufungsHV gewähr. Beschlusses 419 
—sof. — gg. KostenE neben Rev. 61 
—keine weit. — gg. Erzwingungshaft 
nach § 96 OWiG 688 
—Zurückverweisung b. nicht begründet. 
Auslagenentschdg. 773 
Besetzung d. Gerichts, zur Verhind. d. 
Vors. durch Tätigkeit in and. StrK 767 
—Feststellg. d. vorübergehend. Ver-
hind. durch Präs. 416 
—keine ausdrückl. Feststellg. d. Ver-
hind. d. Vors. b. Offenkundigkeit 
(§ 21 II GVG) 16 
—bloßer Irrtum üb. Geschäftsvertei-
lung u. § 133 Nr. 1 V w G O 779 
—Heranziehung ehrenamtl. Richter u. 
— (VwGO) 778 
Besitz, Beschädigg. gemeinschaftl. 
Sache durch Mitbesitzer (§§ 744, 823, 
866 BGB) 832 
Bestandteil, Aufsetzen Gewächshauses 
auf dafür hergestelltes Fundament 
(§ 94 II BGB) 298 
Bestätigungsschreiben, zum kfm. — 751 
—Beweislast f. Widerspruch gegen — 
487 
BetäubungsmittelG, „Betäubungsmit-
teltat" vor u. nach Rechtsänd. 251 
—Erwerb u. Besitz (§ 11 I Nr. 6b) 334 
—Erwerb, Besitz, Abgabe (§§ 73 f. 
StGB) 691 
—Verhältnis von „Erwerb" u. „Besitz" 
von Betäubungsmitteln 954 
—Durch- u. Einfuhr (§ 11) 243 
—unerlaubtes Handeltreiben (§ 11 I) 
503 
—„nicht geringe Menge" (§ 11 IV Nr. 5) 
691 
—Einfuhr von LSD-Tabletten (§ 11 IV 
Nr. 6b) 329 
Betriebsverfassung, ZutrittsR d. Ge-
werkschaft zu d. Arbeitsplätzen d. 
Betriebs (§ 2 —sG)? 77 
—„ltd. Angestellter" (§ 5 —sG) 698 
—Stellungnahme in schwieriger Rechts-
frage kein Pflichtverstoß (§ 23 III 
—sG) 522 
—Einblicksrecht in Gehaltslisten b. Be-
trieben ohne Betriebsausschuß (§§ 80, 
27 —sG) 345 
—Arbeitsfreistellg. von Betriebsrats-
mitgliedern zum Zweck d. Schulung 
(§ 37 —sG) 610 
—Veranstaltungen nach § 37 VII —sG 
698 
—Freistellg. Betriebsratsmitglieds f. 
LSt-Richtl.-Schulung? 698 
—Rechtsstellg. d. Jugendvertretung 
(§ 70 —sG) 522 
—Einblicksrecht Betriebsrats in Lohn-
u. Gehaltslisten (§ 80 —sG) 261 
—Beteiligg. Betriebsrats b. Einstellg. v. 
LeiharbNehmem (§ 99 —sG) 963 
—zur Anhörung gem. § 102 —sG vor 
Kündigg. 873 
—zur Anhörung Betriebsrats vor Kün-
digg. ArbNehmers (§ 102 —sG) 786 
—Rechtsweg f. Streit üb. Betriebsrats-
Schulungsveranstaltg. 698 
Betrug, Abgrenzung zum Trickdieb-
stahl 682 
—Abgrenzung zu Diebstahl b. Täu-
schungshandlg. 15 
b. erschlich. Unterschrift? 157 
—Blankettfälschung = kein — 948 
—Nichtbenachrichtigg. d. SichEigen-
tümers von Pfändung d. Sache durch 
Besitzer = —? 809 
—Fangprämie u. „Unkostenbeitrag" b. 
Ladendiebstahl als —? 506 
—Absicht b. Versicherungs— (§ 265 
StGB) 413 
—VermögSchaden b. durch Täuschung 
über Bedeutg. Bestellscheins er-
schlich. Vertragsabschlüssen 617 
—Wahlfeststellung mit Hehlerei 502 
—s. a. Wahlfeststellung 
Beweisantrag, Z P : Behandig. Zeugen—s 
ohne ladungsfähige Anschrift 296 
—rechtzeitiger — vor Schlußverhandlg., 
auch Antrag auf Ladg. d. Sachverst. 
(§§ 279, 279a, 283, 411 ZPO) 588 
—StP: Ablehng. mit Begründg. Bewie-
senseins Gegenteils (§ 244 III StPO) 
16 
—Ablehnung von Hilfs— noch in H V 
(§ 244 III StPO) 548 
—Ablehnung e. auf Wiederholung e. 
Beweisaufnahme gerichtet. —s 725 
Beweisaufnahme, Z P : Vorschuß f. Zeu-
gen u. Sachverst. 321 
—Beschränkg. d. — auf sachverst. Zeu-
gen 382 
—StP: zum Umfang d. — d. Berufungs-
gerichts 250 
—informator. Befragg. kein Ersatz f. 
Zeugenvernehmung 368 
—Zulässigkeit Augenscheins an Zeug-
nisverweigerungsberechtigtem 1036 
—s. a. Sachverständiger 
Beweislast, — b. Schlechtleistg. e. A k -
kordgruppe 1051 
—Zerstörung Kfz's durch Brand in Re-
paraturwerkstatt 1017 
—zur - d. K l . in § 832 B G B 9 
f. Ursachenzusammenhang zw. 
AmtspflVerletzg. u. Schaden 747 
f. Widerspruch gg. Bestätigungs-
schreiben 8^7 
b. Wech >elakzept durch Vertreter 
562 
regeln l . Beurteilg. d. Verschul-
densfrage (unterschiedl. Beurteilg. 
Maßstabs f. Sorgfaltspfl. Tiefbau-




—Kosten d. —s 54 
Beweisvereitelung, Nichtvorlage von 
Auftragsbestätigungen mit A G B 227 
Be weis Würdigung, — b. „glaubhaft." 
Parteivortrag (§ 286 ZPO) 831 
—zur Anwendung von § 287 Z P O in 
Bauprozessen 321 
—Verf. b. abweich. Würdigg. d. Par-
teivernehmg. in II. Instanz 223 
—Verdachtsgründe u. Zweifelssatz 415 
—zur Frage, ob Halter auch Fahrer d. 
Kfz (§ 261 StPO) 330 
—Schluß von Halter- auf Piloteneigen-
schaft zur Tatzeit (§ 261 StPO) 688 
—zur — (§ 261 StPO) 502, 548 
—zur Beweisverbotsproblematik d. 
§§ 52 II, 55 II StPO 457 
—Beurteilg e. Schnittverletzg. an Hand 
d. Angekl. (kein Augenschein, son-
dern Teil d. Vernehmung) 367 
—Verbot d. antizipierten — im straf-
proz. Wiederaufnahmeverf.? 93 
Bier, zur Sittenwidrigkeit von Bezugs-
verträgen 396 
Binnenschiffahrt, Haftungsbeschrän-
kung (§ 4 II S. 1 BSchG) f. Miteigen-
tümer-Ausrüster 915 
—keine Anwendg. von § 4 II S. 2 
BSchG auf Haftg. Schiffseigner-
Schiffers e. Sportmotorboots 1000 
—keine Freizeichnung f. anfängl. L a -
dungsuntüchtigkeit (§ 58 BSchG) 404 
- F r c i z e i c h n g . v. Haftg. f. nicht auf an-
fängl. Ladungsuntüchtigkeit be-
ruhende Ladungsschäden 27 
—Fahruntüchtigkeit e. Schute (§ 58 
BSchG) 374 
—Schutenbewachung (Nr. 19 A B Hmb. 
Hafen) 674 
—zur Informationspfl. betr. übliche 
Kurse 337 
Blutalkohol, zur Ermittig. d. —s zur 
Tatzeit durch Rückrechnung (BGH) 
769 
—zur Feststellg. u. Maßgeblichkeit d. 
BÄK von 0,8 %o (§ 24a StVG) 1042 
Blutschande, Straflosigkeit d. Versuchs 
(4. StrRG) 365 
Brandstiftung, zum Verhältnis von 
fahrl. zur nachfolg, vorsätzl. — durch 
Unterlassen 187 
BundesbauG, „öffentl. Grünfläche" im 
Bebauungsplan u. Kinderspielplatz 
(§ 8) 72 
—Teilung i. S. von § 19 = Aufhebg. d. 
Vereinigg. von Grundstücken 844 
—Urteil auf Wegmessung Grundstücks-
teils vor Teilungsgenehmigg. (§ 19) 
1010 
—Bodenverkehrsgenehmigg. f. Erwert 
Grundstücksteils u. nochmalige Un-
terteilung (§ 19 III) 943 
—sonstig. Vorhaben im Außenbereidh 
u. notw. Beiladung (§§ 35 II, 36; 6£ 
VwGO) 1043 
—Umlegungsverf. trotz Mängeln Be-
bauungsplans (§ 45 II S. 1) 739 
—Planungsgewinn als auszugleich. Vor-
teil (§ 93 III) 916 
—zur Sperrwirkung von § 95 II Nr. 2 3( 
Sachverzeichnis 7 
—Kostenfestsetzg. durch ErgänzBeschl. 
zu EnteigBeschl. (§ 99) 740 




—Streitwert im Besitzeinweisungsverf. 
30 
—zum Aufwandsersatz aus Erschlie-
ßungsverträgen (§ 123) 303 
—Gutachten Gutachterausschusses nach 
§§ 136 ff. 477 
—Bewertung von Teilflächen (§ 141) 
316 
BundesentschädigüngsG, s. Gesetzes-
register III Nr. 14 
Bundespräsident, zur Wahl d. —en 114 
—zum Ausscheiden Gustav Heinemanns 
465 
—Walter Scheel 644 
Bundesumweltamt, zum Streit um d. — 
815 
Bundesverfassungsgericht, Wirkung d. 
Feststellg. d. VerfWidrigkeit e. Norm 
993 
—Verfassungsbeschwerde: zur Zulassg. 
als Beistand (§ 22 —sG) 994 
BundesversorgungsG, Fordübergang b. 
Kriegsopferfürsorge u. Verj. (§§ 27e, 
81a) 395 
BundesvertriebenenG, Vertriebenen-
eigenschaft Kinds (§ 7) 258 
—nur einmalige Entschdg. üb. Erteilg. 
VertriebAusweises (§ 16) 1049 
—Einziehung fälschlich ausgestellt. 
Ausweises (§ 18) 342 
BundeszentralregisterG, §§ 49 I, 60 II 
Nr. 1 u. 2, 61 verfgemäß 647 
—Übernahme mehrerer Geldstrafen-
eintragungen (§ 60 II Nr. 1) 504 
—zur Übernahme von Eintragungen 
(§ 60 II Nr. 3 u. 4) 55 
Bürgschaft, Abgrenzung d. Zeit— von 
gegenständl. begrenzt. — (§ 777 BGB) 
839 
—Verantwortlichkeit Gläubigers f. Irr-
tum d. Bürgen? 305 
—s. a. Wechsel 
culpa in contrahendo. Überredung b. 
Haustürverkauf als — 41 
b. falscher mündl. Zusicherung Ver -
treters b. Haustürverkauf (§§ 276, 
278, 254 BGB) 488 
—Haftg. d. Gemeinde aus — b. aus-
drückl. Vorbehalt d. Genehmigg. von 
Grundstückskaufvertrag nach § 64 
NRWGO 918 
Darlehen, — f. Spielzwecke (§ 138 
BGB?) 1001 
Denkmal, Hünengrab = — i. S. von 
§ 304 StGB 685 
Deutscher Juristentag, zum 50. — 705, 
728 
—Bericht üb. d. 50. — 988 
Diebstahl, Betrug u. Trick — 682 
—Abgrenzung zum Betrug b. Täu-
schungshandlg. 15 
—zur —ssicherung durch e. „Schutzvor-
richtung" (§ 243 Nr. 2 StGB) 326 
—Luftgewehr = Waffe i. S. von § 244 I 
Nr. 1 StGB 547 
Dienstbarkeit, durch Grund— nicht ge-
deckte Wegerechtsausübung (§ 1004 
BGB) 392 
Dienststrafrecht, zur Bindungswirkg. 
freisprech. disziplinargerichtl. Urteile 
343 
Dolmetscher, Anspr. d. Angeschuldigt, 
auf Zuziehung —s zu Verteidiger-
gespräch 776 
—s. a. Menschenrechtskonvention 
Drittschadensliquidation, — b. Ersatz-
anspr. f. Schädigg. Bauwerks beim 
Bau 668 
b. Einräumung ausschließl. Lizenz 
an e. Patent 486 
Drittschuldner, —erkl., Zustellung, Haf-
tung 677 
Ehegatten, FamUnterhaltsbeitrag d. 




Eheliches Güterrecht, Wertsteigerung 
durch Kaufkraftschwund u. Zugewinn 
(§ 1373 BGB) 214 
Ehemäkler, finanz. —lohn (§ 134, 656 
B G B ; 56 I Nr. 6 GewO) 932 
Ehesachen, zur Zuständigkeit (§ 606 
ZPO) 139, 140 
—ausi. Rechtshängigkeit e. Ehesache u. 
einstw. A O 1023 
—Berufung in — trotz fehl, formeller 
Beschwer 32 
Ehescheidung, Bindungswirkung von 
Nichtanerkennung ausländ. — 139 
Eheschließung, Eheverbot d. Ge-
schlechtsgemeinschaft verfwidrig 555 
—VermögAuseinandersetzg. (§§ 9 
EheG, 1683 B G B , 20 FGG) 491 
—zum Ehefähigkeitszeugnis f. Auslän-
der (§ 10 II S. 2 EheG) 933 
—Ehefähigkeitszeugnis f. irak. Staats-
angehörig. (§ 10 EheG; Art. 13, 17, 30 
E G B G B ; 6 GG) 43 
Ehesterer, Klage auf Entfernung d. —s 
aus Ehewohnung (§ 888 II ZPO) 1017 
Eidesstattliche Versicherung, Verletzer 
b. falscher — (§ 172 StPO) 1036 
Eigenhändler, nachvertragl. Pflichten 
aus —vertrag u. Diskriminierungs-
verbot (§ 26 GWB) 293 
Eigentum, zum —serwerb an Erzeug-
nissen u. Bestandteilen 990 
—Herausgabeklage (§ 985 BGB) auf 
Abgabe e. Willenserkl. 754 
—zur Rechtsnatur d. §§ 987—1003 B G B 
184 
Eigentumsvermutung, — f. Gläubiger e. 
Briefgrundschuld (§ 891 BGB) 137 
—zur Darlegungslast i. Rahmen d. 
§ 1006 I S. 2 B G B 754 
Eigentumsvorbehalt, zum verläng. — 
751 
—Weiterveräußerung Vorbehaltskäu-
fers durch Übertragg. vom Miteigen-
tum im ölhandel 398 
Einstellung, Z P : — d. ZwV b. Prozeß-
fortführung nach Vgl. analog § 707 
ZPO 52 
d. ZwV aus Wechselvorbehalts-
urteil? 676 
—Anfechtbarkeit von A O nach §§ 771, 
769 ZPO 407 
d. ZwV aus V U nach Einspruch 
(§ 707 ZPO) 407 
—StP: Anfechtbarkeit von —sbeschl. 
gem. § 206a StPO 249 
—keine Beschwerde Nebenklägers gg. 
— nach § 153 III StPO 949 
—Bedeutg. d. —svfg. nach § 153 II 
StPO b. tateinheitl. Zusammentreffen 
von Offlzial- u. Privatklagedelikt 362, 
897 
—keine KostenE b. vorl. — nach § 154 
II StPO 949 
Einstweilige Anordnung (§ 627 ZPO), 
Mißhandlungsverbot durch —? 582 
—Kosten b. Rücknahme Antrags auf — 
(§§ 627c, 271 ZPO) 316 
—Kosten b. E r l . d. Hauptsache im Be-
schwerdeverf. (§§ 91a, 627c ZPO) 761 
Einstweilige Verfügung, FeststKlage, 
daß — b. Erlaß begründet? 480 
—zur Eilbedürftigkeit b. Antrag auf 
Erlaß e. — 148 
—Grenzen d. Inhalts e. — (Rechtsschutz 
b. Grenzanlagen) 851 
zur Sicherung zukünftig. Zuge-
winnausgleichs 755 
—keine — auf Unterlassg. wg. gelegentl. 
versehentl. Namensverletzg. 577 
—mitwirk. Verschulden b. Anspr. gem. 
§ 945 ZPO 130 
Einzelrichter, zeitl. Begrenzung d. Z u -
ständigkeit 238 
Einziehung, zur — e. Pkw (§§ 40, 40b 
StGB) 594 
b. Vorbehaltskauf u. zur Beteiligg. 
am Verf. 154 
Elterliche Gewalt, Sorgerechtsregelung 
f. ausländ. Kind (Art. 1, 3 Haag-
Mindj Schutz Abk.) 582 
—BeschwerdeR Kinds im Sorgerechts-
entzVerf. 45 
—Verwaltung d. Rente d. Kinds 
(§§ 1642, 1649 BGB) 44 
—Schulabmeldung (§ 1666 BGB) 403 
Energieversorgung, zum Erhöhungs-
verbot d. § 1 K A E 483 
—Wegfall d. Geschäftsgrundlage b. 
Konzessionsvertrag zw. Gemeinde u. 
VersorgUnternehmen 483 
Enteignung, Grundstücksbeeinträchtigg. 
durch Straßenerhöhung (Art. 14 G G , 
§ 17 BadWürttStrG) 127 
—Untersagg. d. Kiesgewinnung auf 
z. Z. Erwerbs als Bauland vorges. 
Grundstück 296 
—Wertmind. durch Autobahnbau 474 
—Wertmind. Restgrundstücks b. T e i l — 
f. Straßenbau 29 
—Voraussetzg. f. vorl. Besitzeinwei-
sung (§ 21 prEG) 167 
—Rechtswirkung d. WSiedlGenehmigg. 
474 
—s. a. BundesbauG, LandbeschaffungsG 
Entführung, — wider Willen b. Be -
wußtloser (§ 237 StGB) 326 
—gewalts. Verhind. d. Flucht Opfers 
vom Tatort = keine —shdlg. 724 
—Duldung Verkehrs unbeachtlich 724 
Erbbaurecht, z. d. Überleitungsvor-
schriften d. Novelle 74 634 
—Erstreckung —s auf zugeschrieb. 
Grundstücksbestandteil 230 
—Belastg. —s mit — 745 
—Veräußerung d. Grundstücks ausge-
nommen Anspruchs auf Anpassung 
Erbbauzinses (§ 9 II S. 2 —sVO) 931 
—Erhöhung 1954 vereinbart. Zinses b. 
Fehlen e. Anpassungsklausel? 743 
—zu § 9a —sVO 281 
—Zustimmungserfordernis zur Teilung 
—s (§ 26 —sVO) 393 
—Vereinbarungen f. d. Zeit nach A b -
lauf (§ 27 —sVO) 315 
Erbrecht, Regelung Erbeneintrittsrechts 
in Gesellschaft 218 
Erbschaftsanspruch, „erlangt" (§ 2018 
BGB), ZurückbehaltungsR, Verwen-
dungen 317 
Erbunwürdigkeit, zur Feststellg. d. — 
141 
Erbvertrag, formlose Zustimmg. zu ein-
seitiger Abänderung? 672 
Erbverzicht, Umdeutung unwirks. E r b -
teilsübertragg. in — 297 
Erfüllungsgehilfe, Notar als — 570 
Erfüllungsort, — f. UnterlassPfl. aus 
FordVerletzg. (§ 269 BGB) 300 
Erinnerung, s. vollstreckbare Urkunde 
8 Sachverzeichnis 
Erledigung d. Hauptsache, entspr. A n -
wendg. von § 91a ZPO auf Kosten-
erstattg. an Streithelfer nach Ver-
gleich 937 
—Kosten b. — im Arbeitsgerichtspro-
zeß (§§ 12 III, VI A r b G G , 28 GKG) 
964 
Erpressung, Fangprämie u. „Unkosten-
beitrag" b. Ladendiebstahl als —? 506 
Europäische Gespräche, Zusammen-
kunft d. europ. Staatsräte in Brüssel 
281 
—Deutsch-Brit. Juristenkonferenz in 
London 283 
Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, 
Recht d. — u. G G 986 
—zur Marktordnung f. Agrarerzeug-
nisse 460 
Exhibitionismus, Behandlung von — 
nach 4. StrRG (§§ 183, 185, 17, 23 
StGB) 685 
—zum Strafantrag (§ 183 II StGB) 546 
Fahrlässige Tötung, — in Notwehr 150 
Fahruntüchtigkeit, zur — durch Alko-
hol (Rückrechnung) 242 
f. Fahrer von Mofa 25 (§ 316 StGB) 
1030 
—Uberprüfung durch RevGericht 772 
Falschbeurkundung, zu Unrecht er-
teilte TÜV-Plakette (§ 348 StGB)? 857 
Falsche Anschuldigung, — b. Gesetzes-
änderung (§§ 164, 180, 2 II StGB) 685 
Fernmeldewesen, „privater" Telefon-
anschluß = Teil e. òffentl. Zwecken 
dien. Fernmeldeanlage (§ 317 StGB) 
1031 
Fertighaus-Vertrag, Rechtsnatur 975 
Festschrift, die — 123 
FeststellungsG, Anrechenbarkeit von 
US-EntschädLeistungen (§ 21a I) 692, 
694 
—Bindungswirkg. nach § 33 IV u. 
Kürzg. nach § 21a I wg. durch Ent-
trümmerung eingetret. Schadens-
mind. 695 
Feststellungsklage, Voraussetzg. f. Be-
gründetheit e. — auf SchadErsPfl. 
wg. Verletzg. Firmenrechts 825 
auf Feststellg. Rechts zur Pflicht-
teilsentziehung 742 
, daß einstw. Vfg. b. Erlaß un-
begründet? 480 
Firma, täuschende — (§ 18 HGB) 495 
—Bildung abgeleiteter — 913 
—abgeleitete — e. GmbH & Co. K G 
904, 913 
d. GmbH & Co. K G (§ 30 HGB) 587 
—Fortsetzung d. oHG — durch Einzel-
kaufmann? 49 
—unzulässige Änd. d. — e. K G 586 
Fluchthilfe, zur — 115 
Forderungsübergang, s. Sozialversiche-
rung 
Formerfordernis, § 127 B G B : mündl. 
Abänd. durch Vertreter b. Schrift-
formvereinb. 577 
—§ 313 B G B : Abänd. Grundstücksver-
äußerungsvertrags zug. Veräußerers 
(a. F.) 391 
—Nichtbietungsvereinb. f. Teilungsver-
steig. 311 
—Heilung Formmangels bzgl. Vereinb. 
mit Drittem 298 
Fortsetzungszusammenhang, kein — 
zw. §§ 242 u. 252 StGB 13 
Frachtvertrag, Ersatzberechtigter nach 
Art. 17 CMR 733 
—Empfänger als Ersatzberechtigter 
(Art. 17 CMR)? 470 




werbsverbots ohne Entschädigg. sit-
tenwidrig 144 
Freiheitsstrafe, zur Begründg. kurzer 
— 774 
Freiwillige Gerichtsbarkeit, zum W i -
derruf prozessual. Erklärungen (§ 19 
FGG) 1026 
—Vernehmung von Zeugen im E r b -
scheinsverf. in öffentl. Sitzung = 
Rechtsverstoß mit Folge d. Auf-
hebung (§§ 27 S. 2 F G G , 551 Nr. 6 
ZPO)? 940 
—Anerkennung ausi. Entscheidungen 
(§ 33 FGG) 317 
—Angabe Höchstbetrags b. Androhung 
e. Ordnungsstrafe (§ 33 FGG) 33 
—Zustellungsempfänger in StreitVerf. 
d. — 226 
—s. a. Beschwerde, Vorlegungspflicht 
Friedhof, —szwang f. Feuerbestattun-
gen verfgemäß (§§ 14 HmbFriedhG, 
9 FeuerbestattG, Art. 2, 4 GG) 870 
—Begrenzung d. Nutzungsdauer von 
Erbbegräbnissen u. Art. 14 G G 961 
Fristen, zur sinngemäß. Anwendg. von 
§ 193 B G B im öffentl. Recht 255 
Fristwahrung, VerjEinredeverzicht u. 
§ 261b III ZPO 836 
Garage, Pflichten d. —nunternehmers 
u. Haftungsausschluß nach A G B 663 
Gastwirt, Haftg. b. Mehrbettzimmer 
1001 
Gemeinde, Zulässigkeit d. Getränke-
steuer nach Maßgabe d. Landes-
gesetze (Art. 105 II, IIa GG) 1047 
—Zulässigkeit d. traditionellen Ge-
meindevergnügungssteuer (in Form 
d. Kartensteuer — Art. 105 II, IIa 
GG) 1049 
—z. d. Pflichten e. — b. Unterhaltg. e. 
Abwasseranlage 1003 
—Vertretungsverbot f. Anwälte als Ge-
meinderäte 260 
—s. a. culpa in contrahendo 
Genossenschaft, Novelle zum GenG 89 
—Wirkg. e. Delegation vom Aufsichts-
rat i. d. Vorstand (§ 37 GenG) 564 
—Kündigg. Vorstandsmitglieds (§§ 40, 
20 GenG) 27 
—Verlustbeteiligg. Vorstandsmitglieds 
564 
Gerichtliche Entscheidung (§§ 23 ff. 
E G G V G ) , Rechtsschutz gg. Hausstrafe 
im Strafvollzug (BVerfG) 821 
—Beginn d. Frist d. § 26 E G G V G 
(keine Rechtsmittelbelehrung) 831 
Gerichtsferien, s. Berufung 
Gerichtskosten, s. Kosten 
Gerichtsstand, Geltung von § 6a AbzG 
auch für Wechselklagen (BGH) 565 
svereinb. in A G B 236 
sklausel in Formularvertrag wirk-
sam 406 
Gerichtsvollzieher, keine Pflicht —s auf 
Erteilung von Protokollabschriften 
üb. Pfändg. ohne Antrag 1024 
—Anfertigg. vorl. Zahlungsverbots 
(§ 845 ZPO) durch — 1025 
Gesamtschuldner, Prozeßkostenaus-
gleichspfl. zw. —n 573 
Gesamtstrafe, Bildung e. — nach voll -
streckt. Einzelstrafe (§§ 76 StGB, 
460 StPO) 718 
—keine Einbeziehung neben Freiheits-
strafe vorgeschrieb. Geldstrafe in Ge-
samtfreiheitsstrafe 722 
—zum Höchstmaß d. Gesamtgeldstrafe 
(§§ 75, 27 StGB) 500 
Geschäftsführung ohne Auftrag, Anspr. 
aus — gg. Grundeigentümer b. L e i -
stungen auf Grund Erschließungsver-
trags mit Gemeinde? 303 
Geschäftsgrundlage, Anpassung e. 
Wertsicherungsklausel b. Wegfall d. 
— 385 
—Wegfall d. — b. Kauf durch Tod Käu-
fers 401 
—Bauvertragsanpassg. b. Erhöhung d. 
Baupreise 489 
—Wegfall d. — b. Scheidung d. Ehe der 
d. K G angehör. Eheleute 997 
—Wegfall d. — b. Konzessionsvertrag 




rers als Richter am L G 152 
Geschäfts wert, — f. Eintragg. d. Pro-
kura in HR 53 
—Eintragg. HV-Beschlusses e. A k t G üb. 
Schaffg. von genehmigt. Kapital (§ 26 
I KostO) 1028 
—ZugewinnausglAnspr. = Nachlaßpas-
sivum (§§ 46, 102, 103 KostO) 845 
Geschmacksmuster, Schutzgegenstand 
381 
—subj. Voraussetzungen e. Nachbil-
dung 381 
—Gestaltungshöhe v. Kombination vor-
bekannt. Elemente (§ 1 II —G) 910 
—Heranziehung e. Beschreibg. b. Be-
urteilung Gegenstands —s (§ 7 —G) 
648 
Gesellschaft, Anwendungsbereich d. 
Lehre v. d. „fehlerhaften" — 560 
—keine Anwendg. d. Grundsätze üb. 
fehlerhafte — b. Nichtigkeit —sver-
trags nach Art. 1 § 1 RBeratMG; 
§ 134 B G B 828 
—zur Haftung f. Geschäftsschulden b. 
E i n - u. Austritt 818 
—Sicherheiten u. Befreiungsanspr. d. 
ausgeschied. —ers 559 
—Bereicherungshaftg. b. aufgelöster 
B G B — 384 
—zur Bewertung von Vorräten in A b -
schichtungsbilanz (§ 738 BGB) 384 
— B G B — i. d. ZwV (Einzelfragen) 811 
Gesetzeskonkurrenz, § 223b u. § 224 
StGB 724 
zw. Autostraßenraub u. Versuch 
Raubs od. raub. Erpressung 1029 
Gesetzgebung, Rechte d. Bundesrats b. 
Änd. von Zustimmungsgesetzen 908 
—Kompetenz f. Regelung d. Zeugnis-
verweigerungsrechts d. Presse 468 
—Steuerfindungsrecht d. Länder u. d. 
Gemeinden üb. örtl. Verbrauchs- u. 
Aufwandsteuern (Art. 105 II, IIa GG) 
1047 
—Gemeindevergnügungssteuer 1049 
Gewährleistung, Zusicherung durch 
Beschriebzettel an Gebrauchtwagen 
(§ 459 II BGB) 753 
sausschluß b. Kauf Eigenheims 227 
—Freizeichng. von —sansprüchen f. d. 
Zeit nach Ubergabe verkauft. Hauses 
durch WoBauGes. unter Abtretg. d. 
Ansprüche gg. Unternehmer 931 
—Anwendg. d. Kaufvorschriften auf 
Abgeltg. Pflichtteilsanspruchs durch 
Übertragg. Hausgrundstücks (§§ 493, 
477 BGB) 389 
—s. a. Allgemeine Geschäftsbedingun-
gen 
Gewerbesteuer, Vorläufigkeitsvermerk 
auf —bescheid (Zweigstellensteuer) 
1044 
Sachverzeichnis 9 
Gewerkschaft, ZutrittsR d. — zu d. A r -
beitsplätzen Betriebs? 77 
Glaubensfreiheit, Kreuz im Gerichts-
saal (Art. 4 GG) 24 
GmbH, „m.b.H." (§ 4 GmbHG) abge-
kürzt eintragungsfähig 649 
—Erteilung u. Eintragung d. Prokura 
736 
—Anfechtg. e. BilanzfeststBeschlusses 
(§§ 29, 47 GmbHG) 563 
—Berufung auf Mißbrauch e. Vertre-
tungsbefugnis d. G F 485 
—Anmeldg. d. Vertretungsbefugnis d. 
G F (§ 8 GmbHG) 495 
—Haftg. d. G F b. verspätetem K o n -
kursantrag (§ 43 II —G) 736 
—Geschäftsführerhaftg. f. Fehlbetrag 
(§ 43 II - G ) 914 
—zur Durchgriffshaftg. b. Inanspruch-
nahme d. G F nach § 831 B G B 925 
—zum Stimmrechtsausschluß (§ 47 IV 
GmbHG) 564 
—Gesellschafterversammlg. im Aus-
land (Art. 11 E G B G B , § 53 —G) 496 
—Umwandig. e. — in K G (§§ 24, 3 
UmwG) 320 
Grundbuch, —berichtigungsanspr. 
(§ 894 BGB) als unzul. Rechtsaus-
übung 1007 
—Auslegg. d. AuflassErkl. durch —amt 
589 
—Löschungsbewilligg. b. Zession 137 
—Löschung Nacherbenvermerks 138 
—zum Widerspruch u. zum Amtswider-
spruch 642 
Grundgesetz, 25 Jahre — 372 
—Verhältnis zum Landesverfassungs-
recht 646 
—Vereinbarkeiten: Art. 2, 3: § 175 I 
StGB 24; Art. 2, 4: §§ 14 HmbFried-
hofG, 9 FeuerbestG 870; Art. 3: § 10 
II Nr. 1 U S G 202; Art. 3: § 1300 B G B 
1004; Art. 3: § 4 RuStG 993; Art. 3, 
14: § 320 AktG 998; Art. 3, 6, 19: § 10 
I Nr. 11 AuslG 288; Art. 3, 19, 103: 
§ 59 A r b G G 731; Art. 3, 97: §§ 49 I, 
60 II Nr. 1 u. 2, 61 B Z R G 647; Art. 3, 
105: StabZG 23; Art. 6: § 4 II EheG 
555; Art. 9: § 75f H G B 835; Art. 12: 
§ 2 G N T 732; Art. 14: Art. 1 §§ I IV, 
3 WKSchG 907; Art. 14: § 65 II A V G 
787; Art. 14, 19: § 114 IV ZPO 290; 
Art. 80: Art. 6 § 1 S. 1 MRVerbessG 
424 
Grundschuld, zur Auslegg. e. Erkl . üb. 
Abtretung e. — 1009 
—Haftg. f. Zinsen nach Abtretg. an 
Dritten 298 
Grundurteil. — b. Anspr. aus mehreren 
gleichartigen Verträgen 558 
Güterkraftverkehr, s. Kraftverkehr 
Güterrecht, s. Eheliches Güterrecht 
Haftbefehl, s. Untersuchungshaft 
HäftlingshilfeG, Zulassg. von Maßnah-
men im Wege Härteausgleichs (§ 12) 
258 
Hamsun, d. Fall Knut — 287 
Handelsbrauch, Liegegeld im Hmb. H a -
fen 405 
Handelsgeschäft, Haftg. Kaufmanns f. 
Maklerlohn b. Ubertragg. —s (§ 25 
HGB) 741 
Handelskauf, zur Konkretisierung d. 
Mängelrüge (§ 377 HGB) 587 
Handelsregister, Anmeldg. Erbenein-
tritts e. Kommanditisten auf Grund 
postmortaler Vollmacht (§ 12 II 
HGB) 1022 
-„m.b.H. " (§ 4 II GmbHG) abgekürzt 
eintragungsfähig 649 
Handelsvertreter, — nicht gleichzeitig 
Makler 297 
—Verlust Ausgleichsanspruchs b. Ver-
stoß gg. Weisungsrecht Unterneh-
nehmers 144 
—Unterrichtungspfl. ggüb. — vor Be-
triebsstillegung (§ 86a II HGB) 662 
—„Stammkunde" b. Reiseunternehmer 
(§ 89b HGB) 750 
Handlungseinheit, naturi. — b. „Poli-
zeiflucht" zu Fuß? 13 
Handlungsvollmacht, — u. Prokura 121 
—vertragl. Anspr. auf Erteilung? 725 
Haushaltsrecht, materielle Vorschriften 
im HaushaltsG u. Bepackungsverbot 
(Art. 110 GG) 1052 
HausratsVO, Anwendg. d. — nach 
Scheidungsstatut (Art. 15, 17 EGBGB) 
45 
—Regelung b. Miteigentum an Ehewoh-
nung (§ 5) 44 
—Schuldenverteilung (§ 10) 231 
Hehlerei, Feststellg. zur Vorteilsabsicht 
15 
—Wahlfeststellg. mit Betrug 502 
Herausgabe d. Kindes, Zuständigkeit d. 
Vormundschaftsgerichts C. — von 
nichtehel. Vater (§ 1632 BGB) 491 
Hochschulrecht, Autonomie, Minister-
verantwortg., pari. Regelungsbefug-
nis u. Entschdg. d. BVerfG 265 
Homosexualität, Strafbarkeit d. — nach 
§ 175 I StGB verfgemäß 24 
Immaterieller Schaden, SchadErs. in 
Geld b. Verletzg. Persönlichkeits-
rechts 834 
Immissionen, Wesentlichkeit d. Beein-
trächtigg. durch Baulärm (Lärm-
schutzvorschriften) 670 
—Einwirkg. auf Nachbargrundstück 
durch Sondernutzg. Gehwegs (§ 906 
II S. 2 BGB) 1008 
in dubio pro reo, keine Geltg. d. 
Grundsatzes f. Alibi-Beweis (BGH) 
502 
—Kritik von Schneider an Argumenta-
tion d. B G H 944 
—Geltg. f. Entschließung d. StA nach 
§ 170 StPO? 596 
Internationales Kaufrecht, z. d. Geset-
zen v. 17. 7. 1973 17 
Internationales Privatrecht, Anwendg. 
deutschen Rechts b. Verkauf e. M a -
schine ins Ausland (Art. 7 EGBGB) 38 
—GmbH-Gesellschafterversammlg. im 
Ausland (Art. 11 EGBGB) 496 
—Recht d. Tatorts f. Direktklage gg. 
HaftpflVersicherer (Art. 12 EGBGB) 
478 
—Scheidungsstatut f. Anwendg. d. 
HausratsVO (Art. 15, 17 EGBGB) 45 
—Art. 19 E G B G B u. HaagMindj Schutz -
Abk. 231 
—Legitimation nichtehel. Kinds (Bel-
gien — Art . 22, 29, 30 EGBGB) 845 
Jagdrecht, Bildung Eigenjagdbezirks u. 
Bindg. Grundstückserwerbers an 
Jagdpachtverträge (§ 571 BGB) 916 
—Schutzpflichten d. Jagdpächters ggüb. 
Eigentümern aus Anordng. nach § 27 
I BJagdG 829 
Jugendstrafverfahren, Zuständigkeit 
von Schwurgericht u. Jugendkammer 
334 
—Jugendarrest u. Erziehungskurs 106 
—keine Fürsorgeerziehung neben Aus-
setzg. gem. § 27 J G G 602 
—zur Anrechng. d. U-Haft b. Jugend-
lichen (§ 31 II JGG) 1033 
—Zuständigkeit f. OWiG-Verf. gg. J u -
gendliche u. Heranwachsende (§§ 68 
OWiG, 42 JGG) 416 
—kein Sicherungshaftbefehl gg. E r -
wachsenen (§61 JGG) 67 
—Rev. gg. Berufungsurt. d. Jugend-
kammer (§ 55 II JGG) 602 
—keine Rev. gg. Urt. nach § 329 I 
StPO im — 161 
—keine Beschwerde gg. Ablehng. Wi -
derrufs auf Aussetzg. e. Jugendstrafe 
512 
Kaivertrag, Haftg. e. Kaibetriebs f. 
Verschulden im ausgehend. Verkehr 
405 
Kauf, — auf Besicht („Netto-Kasse 
nach Wareneingang u. Gutbefund") 
49 
—VermittlAuftrag bzgl. Altwagens b. — 
Neuwagens 400 
—Ankaufsrecht Pächters b. Grund-
stückserwerb durch Dritten 919 
—Abwickig. e. „Bezirksdepot-Vertrags" 
305 
—Schlußrechnung als —preisgrundlage 
b. Eigenheimbewerbervertrag 
(§§ 317, 319 BGB) 571 
—Notarkosten-Übernahme in nicht ge-
nehmigt. Vertrag 136 
—s. a. Gewährleistung 
Kaufmann, Handwerker als — (§§ 2, 
29 HGB)? 235 
Kindergeld, zur Rückford. überzahlt. 
—s (§§ 13 Nr. 2 B K G G , 818 III BGB) 
965 
Kirche, s. Aussageverweigerungsrecht 
Klagänderung, Sachdienlichkeit b. — in 
IL Instanz (§§ 529, 264 ZPO) 147 
Klagerzwingungsverfahren, „in dubio 
pro reo" b. Entschdg. d. StA nach 
§ 170 StPO 596 
—Verletzter (§ 172 StPO) b. falsch. 
Vers, an Eides Statt 1036 
Kommanditgesellschaft, Haftungs- u. 
Legitimationsfragen b. oHG u. — 26 
—unzulässige Änd. d. Firma e. — 586 
—Wegfall d. Geschäftsgrundlage b. 
Scheidg. d. Ehe der d. — angehör. 
Eheleute 997 
—Umwandig. e. GmbH in — (§§ 24, 3 
UmwG) 320 
Kommission, Einziehungserlöse u. 
§ 392 II H G B 386 
Konkurs, Einlösung Wechsels d. Ge-
meinschuldners (§ 8 KO) 840 
—Miet-Kündigg. d. K V b. Mitmietern 
(§ 19 KO) 673 
—Anfechtbarkeit wechselrechtl. Anwei-
sung (§ 30 KO) 840 
—Bürge als Rechtsnachfolger d. Gläu-
bigers (§§ 37, 40 II KO)? 398 
—SichHypothek auf Grundstück o H G -
Gesellschafters b. Zwangsvgl. (§§ 193, 
211 II KO) 299 
—zur SchadErsPfl. d. G F im — d. 
GmbH 398 
Körperliche Untersuchung, Zulässigkeit 
von A O nach § 81a StPO 508 
Körperverletzung, Mord, Totschlag u. 
— 366 
—„rohe Mißhandlung" (§ 223b StGB) 
501 
—Konkurrenzverhältnis zw. § 223b u. 
§ 224 StGB 724 
—zur Anwendg. von § 213 StGB üb. 
§ 228 StGB b. — mit Todesfolge 
(§ 226 StGB) 723 
Kosten, zur Prozeß— pflicht b. voll -
machtlos. Prozeßführung 353 
—Rückford. von SV-Gebühren nach 
JBeitrO (Anwendg. d. §§ 812 ff. B G B , 
Verwirkung) 1040, 1041 
10 Sachverzeichnis 
—§ 91 Z P O : Mehr — durch Anwalts-
wechsel b. einstw. Vfg. 54 
—Verkehrsanwalts— nach Widerspruch 
gg. Z B 1027 
—Tätigkeit d. LG-Anwalts b. außer-
gerichtl. Vgl. nach Berufungsrück-
nahme 942 
—Erstattg. von Anwalts— in Verkehrs-
unfallsachen 1022 
—Erstattg. d. Verkehrsgebühr f. Ver-
sandunternehmen (§ 6a AbzG)? 240 
—erstattungsfähige Anwalts— b. 
Streitgenossenschaft 853 
—Verkehrs— u. Vergleichsgebühr d. 
RA-Pflegers 765 
—Abgrenzung von Vergleichs— zu — 
d. Rechtsstreits 324 
—notw. — d. Verteidigg. im Mahnverf. 
942 
—Reisen d. Angestellt, e. Partei 590 
—Detektiv— 1022 
d. Sicherheitsleistg. nach § 710 ZPO 
573 
d. Beweissicherungsverfahrens 54 
—§ 95 Z P O : Entschdg. nur im Urteil 
240 
—§ 97 Z P O : Belastg. Beschwerdefüh-
rers mit — b. Einwendungen gg. Fest-
setzg. gem. § 19 B R A G O erst in Be-
schwerdeinstanz 941 
—§ 271 Z P O : Mehr— b. Parteiwechsel 
147 
—Rücknahme Antrags auf einstw. A O 
(§ 627c ZPO) 316 
—§ 276 III Z P O : Mehr— durch Ver-
weisung nach Z B 52 
—§ 788 Z P O : Erstattbarkeit d. — f. 
Sicherheitsleistg. 408, 885, 938 
—keine Verläng. d. Wartefrist d. § 798 
ZPO durch übl. Laufzeit e. Überwei-
sung 1024 
—Gerichts— d. Grundbucheintragg. auf 
Grund e. einstw. Vfg. = — d. ZwV? 
939 
— G K G : Erstattg. von außergerichtl. — 
(§ 4 II)? 1028 
—Anwendg. von § 7 b. Zurückver-
weisg. wg. Übergehens Beweisantrags 
498 
b. Vergleich während Verfahrens-
stillstands (§ 29) 852 
—Ermäßigg. d. Gerichtsgebühr b. Klag-
rücknahme (§§ 35 II; 697 ZPO) 1029 
—Zeitpunkt d. Erlasses d. ZB (§ 38 I 
S. 2) 852 
—keine VerzögGebühr (§ 47) vor Ter-
minsanberaumung 940 
—Inanspruchnahme als Zweitschuldner 
im VerwStrVerf. (§§ 95, 103) 254 
—Zulassung vorschußpflichtig. Klägers 
zur mdl. Vhdlg. b. Terminierung auf 
Antrag d. Bekl. (§ 111)? 915 
—KostO: zum Inhalt d. Anweisung 
gem. § 156 V 842 




—„schuldhafte Säumnis" (§ 467 II 
StPO) 333 
—zum Anwendungsbereich von § 473 
III StPO 864 
—keine sof. Beschwerde gg. Auslagen-
entschdg. b. Einstellg. gem. § 153 III 
StPO 510, 687 
entschdg. b. Einstellg. gem. § 154 I 
u. II StPO 687 
—Ersatz notw. Auslagen i. F. d. § 206b 
StPO 509 
—zur Auslagenerstattg. im Beschwerde-
verf. 689 
—Erstattg. v. RA-Gebühren b. erfolg-
reicher Beschwerde 252 
d. Beschwerde b. Aussetzg. Straf-
rests 160 
E b. Verj. im Rechtsbeschwerde-
verf. (§§ 46 I OWiG, 467 I StPO) 160 
—Reise— f. auswärtig. Verteidiger 
(§ 464a II Nr. 2 StPO) 65 
—Gebührenerstattg. b. gemeins. Ver-
teidigg. 1039 
—Erstattungsfähigkeit d. Gebühren d. 
R A b. eig. Verteidigg.? 817 
—Erstattungsfähigkeit von — Rechts-
beistands 510 
—ErstattAnspr. b. Tod d. außer Ver-
folgg. Gesetzten (Abtretung) 1038 
d. Dolmetschers (§ 465 StPO, Art. 6 
MRK) 194 
Kostenfestsetzung, Antragsrecht im 
—sverf. 411 
—keine Amtsmaxime im —sverf. 411 
—rechtl. Gehör im —sverf. 54 
—keine Korrektur d. — E im —sverf. 
149 
b. Verwandtschaft zw. R A u. Man-
dant 54 
—zur Auslegung von § 107 Z P O 284 
—keine — betr. mat. KostenerstattAn-
sprüche (Vorbereitungskosten?) 1028 
—Aufrechnung d. Staatskasse mit 
Geldstrafenford. gg. festgesetzte E r -
stattFord. (StP) 951 
nach Arrest-Aufhebungsverf. 150 
—keine — aus von KostE im Urt. ab-
weich. Scheidungsvereinb. 149 
KraftfahrzeugpflichtversicherungsG, 
Direktklage gg. Vers. (§ 3) aus U n -
fall in Jugoslawien (Art. 12 EGBGB) 
478 
—Nachhaftg. b. Beendigg. d. VersVer-
hältnisses (§ 3 Nr. 5) 569 
—Gestattg. Gebrauchs (§ 6) 746 
Kraftverkehr, Umgehungstatbestand 
i. S. von § 5 GüGK 732 
—Scheintatbestand (§ 5 GüKG) 909 
—SchadErs. f. Ersatzbeschaffg. b. Zwei-
fel an Reparaturmöglichkeit Trans-
portschadens (§ 29 KVO) 236 
—Aufrechng. mit verj. Ford. nach. § 40 
V K V O 731 
—§ 2 G N T verfgemäß 732 
—keine Einrede d. Arglist ggüb. Nach-
ford, im Nahverkehr 379 
—Verjährung nach § 26 A G N B 732 
—Höflichkeitsgebot u. BefördPflicht 
(§§ 9 I, 13 I, 29 BOKraft) 955 
Kranzgeld, Vereinbarkeit d. § 1300 
B G B mit Art. 3 G G 1004 
Kreditinstitute, Anspr. auf Zulassung 
zum „Schulsparen"? 606 
Kündigungsschutz, betriebsbedingte 
Kündigg. (§ 1 —G) 172 
—nachträgl. Klagzulassung u. Anwalts-
verschulden (§ 5 —G) 698 
—zum — d. A N gem. § 15 KSchG als 
Wahlbewerber zum Betriebsrat u. 
AN-Vertreter im Aufsichtsrat 786 
—anzeigepflichtige Massenentlassung 
(§§ 17 f. KSchG) 698 
LadenschlußG, Voraussetzungen f. Aus-
nahme vom — 872 
LandbeschaffungsG, Enteignung von 
Erbbaurechten an Trümmergrund-
stücken 650 
—Klagfristwahrung b. armer Partei 
(§§ 261b ZPO, 61) 31 
—Verzinsung d. EnteigEntschädigg. 
(§§ 17 IV, 18) 30 
—Verzinsung d. Besitzeinweisungsent-
schädigg. (§ 38 IV) 651 
Landwirtschaftsrecht, Übersicht f. 1973 
277 
Lastenausgleich, zur Feststellg. v. Ver -
treibungsschaden (§§ 12 L A G , 3 FG) 
963 
—zur Wiederaufnahme d. Verfahrens 
(§ 342 I LAG) 780 
LebensmittelG, zur Kennzeichnung 
(§§ 4e Nr. 3, 4a I u. II, 4 Nr. 3) 253 
—verfälschte Fleischwurst u. Verbrau-
cherwartung (§ 4 Nr. 2) 252 
—verdorb. Dosenpilze u. Sorgfaltspfl. 
d. Verarbeiters 1041 
Legitimation nichtehel. Kinds, Einwilli -
gungsersetzg. (§§ 1726 f. BGB) 231 
—zur — (Belgien — Art. 22, 29, 30 
EGBGB) 845 
Leistungsbestimmung, zur — auf Grund 
e. Wertsicherungsklausel 1014 
Letztwillige Verfügung, s. Testament 
Luftrecht, Rechtsnatur LuftbefördVer-
trags (§ 631 BGB) 568 
—zum Begriff, d. nachfolg. Luftfracht-
führers (WA) 995 
—Haftg. b. Beförd. in Privatflugzeug 
(Art. 24, 25, 29 WA) 834 
— d . Vorsatz gleichstehende Fahrlässig-
keit (Art. 25 WA) 823 
—Prov. Reisebüros (§ 354 HGB) f. Ver-
mittlTätigkeit 568 
Makler, Handelsvertreter nicht gleich-
zeitig — 297 
mit Abschlußvollmacht (keine Ver-
mittlung) 490 
—Ubersendung e. Interessentenliste = 
kein Nachweis 312 
—Branchenüblichkeit von A G B u. Not-
wendigkeit d. Vereinb. 135 
—Pflichten b. Doppeltätigkeit 403 
—Prov. b. wirtschaftl. Verflechtung —s 
mit Verkäufer? 740 
—personelle Verflechtg. zw. — u. Bau-
firma (§ 652 BGB) 228 
—erfolgsunabhängige Prov. f. Dop-
pel—? 580 
lohn b. vorbehaltlos. RücktrittsR in 
Kaufvertrag 568 
lohn b. Verstoß gg. § 6 Wohn-
VermittlG 143, 228 
—Vertragsentwürfe Vermittlungs—s 
(Art. 1 § 5 Nr. 1 RBeratMG) 823 
Maßregeln der Sicherung und Besse-
rung, § 42f StGB: zur Prüfung d. 
Fortdauer d. Unterbringg. (III) 246 
—§ 421 StGB: Umgrenzung 'd. Berufs-
verbots 12 
Meineid, Beweisthema u. Falschaussage 
241 
—Beihilfe zum — 14 
Menschenrechtskonvention, Kosten d. 
Dolmetschers (§ 465 StPO, Art. 6) 194 
Miete, Haftungsbefreiung u. grobe 
Fahrlässigkeit b. — e. Kfz 484 
—Art. 6 § 1 I S. 1 MRVerbG verfwidrig 
(Art. 80 GG) 424 
—Bestandsschutz f. von Hausratsrich-
ter begründet. —Verhältnis? 48 
—Abänderung Vertrags u. Schriftform 
47, 750 
—Miteigentümer als —r (§ 745 II BGB) 
385 
—Verzinsungspfl. f. Kaution —rs? 141 
—Scheck-Rückford. nach Zahlung —Zin-
ses 141 
—Änd. d. Waschordnung u. d. Trocken-
einrichtung 1021 
—zum Anspr. d. Vermieters auf Be-
seitigg. vom —r eigenmächtig vorge-
nomm. baul. Veränd. 1014 
—Anspr. —rs auf Heizungsregulie-
rungsmöglichkeit (§ 536 BGB) 492 
—Erhöhung d. Heizungskostenpau-
schale u. Bemessung 755 
—Umlage von Wartungs- u. Bedie-




digg. u. Räumung 934 
—Mietnebenkosten (§§ 535, 133, 157 
BGB) 934 
—Verwirkg. von Umlageanspruch 404 
—„Rückgabe d. Wohnung in vertrags-
gem. Zustand" (§ 536 BGB) 583 
—SchadErs. f. Schönheitsreparaturen 
vom Vermieter b. Auführung durch 
Mietnachfolger 673 
—zum Verzug —rs mit Vornahme von 
Schönheitsreparaturen 319 
—Kosten d. Feststellg. Zustands d. 
Wohnung b. —ende 404 
—SachverstKosten f. Wohnungsschäden 
(§ 249 BGB) 232 
—Minderung (§§ 537, 539 BGB) b. 
Mängeln Neubaus 756 
- Minderung (§ 537 BGB) wg. Hei -
zungsausfalls im Oktober 404 
—Mängelanzeigepfl. —rs (§§ 545, 537 
BGB) 47 
—Pfennig-Absätze (§ 548 BGB) 319 
—Räumungsklageerhebg. als Kündi-
gungserkl.? 584 
—Kündigg. durch Hausverwalter 584 
—Kündigg. b. Besorgnis nicht recht-
zeitig. Besitzverschaffg. (§ 542 BGB)? 
583 
—Kündigg. d. geisteskranken —rs b. 
Ehrverletzg. d. Mit—r 232 
—Kündigg. wg. Vereitelg. Vor—rechts 
u. SchadErs. 838 
—Unwirksamkeit d. Kündigg. trotz 
Räumungsurteils (§ 554 II Nr. 2 BGB) 
935 
—Kündigungswiderspr. e. alleinste-
hend. 81jährigen (§ 556a BGB) 141 
—Fortsetzg. befristet. —Verhältnisses 
(§ 556b BGB) 584 
—Fälligkeit b. Nutzungsentschädigg. 
nach § 557 BGB 484 
—zur Verjährung nach § 558 BGB 36 
—Verj. d. Anspruchs auf Herausgabe 
von Mietzubehör (§ 558 BGB?) 756 
—VerjEinrede d. im Schutzbereich Ver-
trags Einbezogenen 36 
—Verwendungen d. Miteigentümer—s 
u. Verj. 838 
—Verj. Ersatzanspruchs f. Renovie-
rungskosten (§ 558 BGB) 141 
—Unanwendbarkeit von §§ 571, 578 
BGB b. fehl. Vermietereigenschaft d. 
veräuß. Eigentümers 1014 
—„zu vertretender Umstand" (§ 23 II 
BVO) 759 
—Art. 1 §§ 1 IV, 3 WKSchG verf-
gemäß 907 
—Gültigkeit d. WKSchG 404 
—Eigenbedarf b. Werkswohnungen (§ 1 
WKSchG) 493 
—vorgeschob. Eigenbedarf 142 
—Kündigg. von Mietern, weil nicht 
verheiratet 142 
—Anspruchsvoraussetzg. f. Miet-
erhöhungsklage (BVerfG) 907 
—zum Inhalt d, Erhöhungserkl. (§ 3 
WKSchG) 756 
—Anforderungen an Erhöhungsverlan-
gen 319, 493, 585 
—Mieterhöhung f. Mischräume 935 
—Mieterhöhung nach Kündigg. 935 
—Angabe von Vergleichsmieten 232, 757 
—Vorlage differenz. Tabelle üb. Ver-
gleichsmieten 233 
—rückwirk. Umlagen-Erhöhung 234 
—Erfordernis wirks. Erhöhungsverlan-
gens f. Auslösung d. Fristen in § 3 
III WKSchG 233 
—Wertsicherungsklausel u. WKSchG 
200, 404, 757, 1021 
—einseitige Umlage erhöhter HypZin-
sen (§ 4 WKSchG)? 757 
- z u § 4 II WKSchG 191 
—Umstellg. auf Ölheizung = Wertver-
besserung (§ 12 AMVO)? 494, 758 
—s. a. Konkurs, ungerechtfertigte Be-
reicherung 
Minderjähriger, „gewöhnl. Aufenthalt" 
(Art. 1 HaagMindjSchutzAbk.) 317 
—rechtl. Vorteil (§§ 107, 131 II BGB) 
375 
—Haftg. Tierhalters b. Reitunfall d. —n 
1018 
Miteigentum, —er als Mieter (§ 745 II 
BGB) 385 
Mittäterschaft, — u. Beihilfe b. Mord 
547 
Mitverschulden, Anwendg. von § 254 
B G B im Rahmen durch Vertragsver-
handlungen begründ. Vertrauensver-
hältnisses 918 
—Mietwagen f. sehr lange Urlaubsfahrt 
135 
e. Minderj. b. Unfall mit gemiete-
tem Pony 314 
—Schadensverursachg. durch Geschä-
digten u. mehrere Schädiger (§§ 840, 
426, 254 BGB) 34 
b. Anspr. aus § 945 ZPO 130 
Mord, — , Totschlag u. Körperverletzg. 
366 
—Beihilfe u. Mittäterschaft b. — 547 
vorsatz b. Schießen, um Polizisten 
in Deckung zu zwingen 547 
—„grausam" (§ 211 II StGB) 14 
—„niedrige Beweggründe" b. bedingt. 
Vorsatz 546 
—Tatfeststellungen zur „Heimtücke" 
366 
—Hinweis gem. § 265 I StPO b. — 503 
Nachbarrecht, Fernsehempfangsstörun-
gen durch Hochhäuser 453 
—Ausgleichsanspr. (§ 906 BGB) wg. 
Zementstaubglätte auf d. Straße 653 
—Verletzg. nachbarschütz. Bebauungs-
vorschriften (§§ 823, 1004 BGB) 571 
—Haftg. d. Bauherrn f. Schäden am 
Nachbargrundstück durch Vertiefung 
(§§ 823, 909 BGB) 137 
—s. a. einstweilige Verfügung 
Nacherbschaft, Rechte d. Nacherben b. 
Teilauflassg. wg. Grenzüberbaus 
(§§ 915, 2113, 2120 BGB) 583 
NATO-Truppenstatut, zum Beginn d. 
Klagfrist nach Art. 12 III 943 
Nebenintervention, zu d. Befugnissen 
d. Streithelfers (§ 67 ZPO) 406 
Nebenklage, keine Rechte in Haftfra-
gen 332 
—keine Beschwerde Nebenklägers gg. 
Einstellg. gem. § 153 III StPO 949 
—VerfolgBeschränkg. nach § 154a StPO 
(§ 397 II StPO) 368 
Nichteheliches Kind, Beweiserhebung 
zur Vaterschaftsfeststellg. (§ 1600o 
BGB) 741 
—„schwerwiegende Zweifel" (§ I6OO0 II 
S. 2 BGB) 31 
Nießbrauch, Grundsatzfragen zum — 
463 
—unentgeltl. Grundstücks— u. Lasten-
tragung nach § 1047 B G B 477 
—zur Pfändung d. Grundstücks—s 664 
Notar, — als Erfüllungsgehilfe 570 
—Amtspfl. b. Errichtg. Testaments 218 
—HaftpflVers. f. —e 225 
—Zulässigkeit e. FeststAntrags entgg. 
§ 111 BNotO 225 
—zum Inhalt d. Anweisung an — gem. 
§ 156 V KostO 842 
—s. a. Amtspflichtverletzung 
Nötigung, — d. Bestohlenen durch d. 
Dieb 330 
Notwehr, — u. Nothilfe als Grundlagen 
staatl. Gewaltanwendung 631 
—zur —läge 722 
—fahrl. Tötung in — 150 
Offenbarungsverfahren, Rechtsschutz-
interesse im — 148 
—Alter d. Fruchtlosbescheinigg. 762 
—erneute Offenbarung u. Nachbesse-
rung d. unvollständ. Versicherurig 408 
—Vermögensverzeichnis b. Gelegen-
heitsarbeit 148 
—erneutes Vermögensverzeichnis nach 
ArbPlatzwechsel 52 
—keine Pfl. zur nochmalig. Versich. b. 
Beendigg. e. Umschulung durch A r b -
Amt 850 
Offene Handelsgesellschaft, Haftungs-
u. Legitimationsfragen b. — u. K G 26 
—Übergang vom Gesellschafts- zum 
Gesellschafterprozeß = Parteiwechsel 
663 
—Unbeachtlichkeit Widerspruchs nach 
§ 115 H G B b. Klage d. — gg. Gesell-
schafter (auch ausgeschied. od. Erben) 
997 
—Anspr. auf Rückzahlg. unzulässig. 
Entnahmen gg. Erben Gesellschafters 
997 
—Kontokorrenthaftg. d. ausgeschied. 
Gesellschafters 209 
—Vergütung (§ 675 BGB) f. Haftungs-
übernahme b. Unterbeteiligg. an —? 
35 
öffentliches Recht, sinngemäße A n -
wendg. von § 193 B G B im — 255 
Ordnungsstrafe, Angabe Höchstbetrags 
b. Androhung nach § 33 F G G 33 
Ordnungsbehörde, zu Sofortmaßnah-
men d. — (NRW) 258 
Ordnungswidrigkeiten, zur richterl. 
Bußgeldbemessung 1041 
—Unzulässigkeit Bußgeldbescheids gg. 
2 Betroff, mit e. einzigen Geldbuße 
955 
—Verantwortlichkeit d. Prokuristen 
(§ 10 OWiG) 425 
—Ablehnung (§ 28 OWiG) u. VerfRüge 
418 
—zur Unterbrechg. d. Verj. durch Wie-
dervorlagevfg. (§ 29 OWiG) 506 
—Ubersendung Anhörungsbogens mit 
Verwarnung (§ 29 I Nr. 1 OWiG) 855 
—KostenE b. Verj. im Rechts-
beschwerdeverf. (§§ 46 I OWiG, 467 I 
StPO) 160 
—Faksimile-Unterschriftenstempel un-
ter Bußgeldbescheid (§ 66 OWiG) 162 
—zur Bestimmbarkeit d. Betroff. in 
Bußgeldbescheid an Firma (§ 66 
OWiG) 776 
—Zuständigkeit f. Jugendl. u. Heran-
wachsende (§§ 68 OWiG, 42 JGG) 416 
—ausnahmsweise Entbehrlichkeit H i n -
weises an Verteidiger nach § 72 I 
S. 2 OWiG 599 
—zum Verf. b. Abwesenheit d. Betrof-
fenen (§ 74 II OWiG) 691 
—Voraussetzg. f. Urt. nach § 74 II S. 1 
OWiG 774 
—keine Einspruchsverwerfg. in zurück-
verwies. Sache (§ 74 II S. 1 OWiG) 
599 
—Stellung d. Angekl. nach Ubergang 
ins Strafverf. (§§ 74 II OWiG, 412 
StPO analog?) 600 
—Rechtsmittel b. Ubergang zu — 858, 
859 
—Anfechtg. Urteils auf Einspr. gg. 
Strafbefehl wg. — (§§ 79 f. OWiG) 
598 
—Unzulässigkeit d. Zulassungsantrags 
(§ 80 OWiG) 601 
12 Sachverzeichnis 
—Unzulässigkeit e. Rechtsbeschwerde 
gg. nach § 79 I OWiG unanfechtb. 
Beschluß b. Eintritt d. Verfolg Verj. 
vor Erlaß d. Beschl. d. A G 955 
—Zulassung d. Rechtsbeschwerde zur 
Überprüfg. d. Verfassungsmäßigkeit 
Gesetzes 865 
—Zulassg. d. Rechtsbeschwerde b. un-
klarer Tatsachenfeststellg. (§ 80 
OWiG) 67 
—VerfEinstellg. trotz Unzulässigkeit d. 
Rechtsbeschwerde 328 
—Unzulässigkeit Kostenvorbehalts b. 
Antrag auf Zulassung d. Rechtsbe-
schwerde 777 
—Rechtsbeschwerde gg. Beschlußverf. 
b. fehl. Hinweis an Verteidiger 214 
—zur Wiederaufnahme (§ 85 II Nr. 1 
OWiG) 335 
—keine weitere Beschwerde gg. E r -
zwingungshaft nach § 96 OWiG 688 
Panama, d. —Skandal 992 
Partei, —Wechsel b. Übergang vom Ge-
sellschafts- zum Gesellschafterprozeß 
663i 
Patent, Rechtsschutzbedürfnis f. Nich-
tigkeitsklage gg. erlosch. — 39 
schütz f. ehem. Zwischenprodukte 
(§ 1 —G) 928 
—mangelnde Neuheit trotz nicht voll-
ständig. Vorbeschreibung (§ 2 —G) 
576 
—Bedeutg. erkennb. Fehlers i. d. 
Zeichng. u. Offenbarungsgehalt 39 
—„Offenbarung" von Erfindungsmerk-
malen (§ 26 —G) 39 
—Herstellg. v. Zwischenprodukten u. 
Verf. zu deren Weiterverarbeitung 
(§ 26 I S. 2 —G) 929 
—zur offensichtl. Uneinheitlichkeit (§ 26 
I S. 2 —G) 929 
—Vervollständigg. e. Prioritätserkl. 
(§ 27 - G ) 223 
—Berichtigg. e. Prioritätserkl. (§ 27 
—G) 224 
—Richterwechsel b. schriftl. Entschdg. 
nach mdl. Vhdlg. (§ 41h III —G) 309 
—unrichtige Angabe internen Akten-
zeichens u. Wiedereinsetzung 
(§§ 41o, 43 — G ; 233 ZPO) 929 
—Rechtsbeschwerde b. fehl. Begrün-
dung (§ 41p —G) 134 
—Begründungsmangel (§ 41p III Nr. 5 
—G) durch Übergehen Beweisantrags 
399 
—s. a. Drittschadensliquidation 
Patentanwalt, zur Auslegg. von § 14 I 
Nr. 5 —O 666 
—Dolmetscherbefähigg. im Briefkopf u. 
§ 39 —O 681 
Persönlichkeitsrecht, Schutz Verstorbe-
ner (Wiederrufsanspr., keine Ent-
schädigg. in Geld) 921 
—ausnahmsweise vermögensrechtl. Na-
tur e. auf Verletzg. —s gegründ. neg. 
Klage (§ 546 ZPO) 926 
—SchadErs. in Geld b. Verletzg. —s 834 
Pflegschaft, Umfang d. Vertretungs-
macht Pflegers f. Enteignungsverf. 
920 
—Ergänzungs— f. als Kommanditist am 
Handelsgeschäft Vaters beteiligtes 
Kind (§ 1909 BGB)? 491, 583 
—zur Vergütung Nachlaßpflegers 934 
Pflichtteil, Abgeltg. —sanspruchs durch 
Hausgrundstück (Mängel, Verj., 
§§ 493, 477 BGB) 389 
sergänzung b. gemeinschaftl. Testa-
ment (§§ 2327, 2325 BGB) 846 . 
—Unterbrechg. d. Verj. f. Duldungs-
anspr. gem. § 2329 B G B durch Zah-
lungsklage nach § 2325 B G B 917 
—FeststKlage auf Feststellg. Rechts zur 
Entziehung 742 
—Entziehungsgründe u. Verzeihung 742 
—Beweislast b. —sentziehg. wg. Schei-
dungsgrunds (§ 2336 BGB) 476 
—Formerfordernis f. Verpflichtg. zum 
Verzicht (§ 2348 BGB) 46 
Politische Partei, Zulässigkeit sog. 
„Blockwahlen" 382 
—Anfechtg. innerparteil. Wahlen 382 
—keine Wahlkampfkostenerstattg. f. 
unabhängig. Wahlkreisbewerber 604 
Polizei, — od. Staatsanwaltschaft 20 
—zum Schußwaffengebrauch 596 
—Probleme d. Waffengebrauchs 357 
—Gewahrsam aus präventiv-polizeil. 
Gründen 513 
—Abschleppen schrottreifer Kfz (§§ 15, 
32 PolGNRW) 170 
Pornographie, zum —verbot (4. StrRG) 
280 
—zur — u. ihrer Verfolgung (§ 184 
StGB — 4. StrRG) 771 
u. gewaltdarstellende Schriften 
nach 4. StR-ReformG 177 
Post, Haftg. b. Zustellg. an gefälschte 
Anschrift (§§ 14 f. —G) 932 
—zur Bewertung von Briefmarken mit 
Faksimile-Aufdruck (§ 25 I Nr. 3 —G) 
253 
PreisauszeichnungsVO, „Tagespreis-
klausel" b. Lieferfrist unter 4 Mo-
naten u. § 10 III 663 
Presse, Gesetzgebungskompetenz f. 
ZeugnisverweigRecht d. — 468 
—§ 22 I HmbPresseG verfwidrig 555 
—ehrverletzende Werturteile in —ver-
öffentlichg. 1011 
—zur Verj. b. fortgesetzt. Handlung 
(§ 24 LPresseGBadWürtt.) 512 
—Beginn d. Verfolg Verj. b. sukzessiv. 
Verbreitung Druckwerks (§ 25 
LPresseGNRW) 945 
—Anwendg. von § 945 Z P O im Gegen-
darstellVerf. 480 
Privat-Geheimnis, Schutz im neuen 
Strafrecht 888 
Privatklage, Bedeutg. d. Einstellg. gem. 
§ 153 II StPO f. —verf. b. Tateinheit 
zw. Offizial- u. —delikt 362, 897 
—zur Bedeutung Sühneversuchs (§ 380 
StPO) 862 
—fristgerechte Post-Einzahlung Ge-
bührenvorschusses (§ 379a StPO) 
1037 
—Folgen d. Nichtzahlung Auslagenvor-
schusses durch Privatkläger 422 
—s. a. Beschwerde 
Prokura, — u. Handlungsvollmacht 121 
—vertragl. Anspr. auf Erteilung? 720 
—Erteilung u. Eintragg. e. — b. GmbH 
736 
Prostitution, Bestrafung d. — nach 
neuem u. altem Recht (4. StrRG) 592 
—„Ausbeuten" (§ 180a II Nr. 2 StGB) 
722 
—Betreiben e. „Entspannungsmassage"-
Salons als Förd. d. — (§ 180a StGB) 
947 
—„d. — nachgehen" (§ 184 n. F. StGB) 
858 
—Übergang zur Ordnungswidrigkeit 
858 
Protokoll, zur Beweiskraft (§ 274 StPO) 
331, 548 
Prozeßfähigkeit, Prüfung d. — d. A n -
walts (BVerfG) 820 
Prozeßkostenvorschuß, —anspr. d. Ehe-
frau u. d. Kinder f. Unterhaltsprozeß 
671 
Prozeßvergleich, s. Vergleich 
Prozeßvollmacht, zur Abstraktheit 310 
Psychologie, — u. Jurisprudenz 725 
RabattG, unzulässige Wertscheine 
(§§ 1, 2) 125 
Raub, Schutzbereich d. § 250 I Nr. 3 
StGB 15 
—Vortäuschung in Vorstellg. Täters ge-
geben. —s 724 
—s. a. Gesetzeskonkurrenz 
Rauschtat, Unterlassg. als — (§ 330a 
StGB) 507 
—zur Strafzumessung 15 
Reallast, Anwendg. von § 1165 B G B b. 
Freigabe e. von mehreren —en 653 
Rechtliches Gehör, Art. 103 G G u. § 529 
II ZPO 208 
—Pflicht zur Uberprüfung d. Gewäh-
rung —s (Art. 103 GG) 207 
b. Ubergang Klägers vom Urkun-
denprozeß i. d. ordenti. Verf. 939 
im Kostenfestsetzungsverf. 54 
b. Wiedereinsetzung gg. urlaubsbe-
dingte Versäumg. d. Einspruchsfrist 
gg. Bußgeldbescheid (BVerfG) 822 
—s. a. Verwaltungsverfahren 
Rechtsanwalt, AG/LG-Zulassung sin-
gular b. O L G zugelass. —s (§ 226 
BRAO) 665 
—Vertretungsverbot f. — als Gemeinde-
rat 260 
—Prüfung d. Prozeßfähigkeit d. —s 
(BVerfG) 820 
—Honorarverlust b. Eigenmächtigkeit 
durch Eingehung e. durch Vertrags-
strafe gesich. UnterlassVerpflichtg. 
753 
—Führung ausländ, akad. Grade 378 
Rechtsanwaltsgebühren, vereinbarte 
Zeitgebühren (§ 3 BRAGO) 198 
—steigende Kosten Bemessungsfaktor 
im Rahmen von § 12 BRAGO? 716 
—zum Umfang d. Auftrags (§§ 13, 118 
BRAGO) 149 
—Festsetzg. (§ 19 BRAGO) f. RA-Pf le -
ger? 413 
—Ablehng. d. Festsetzg. (§ 19 BRAGO) 
b. Verrechnung nicht festsetzb. Rah-
mengebühren mit Vorschuß 941 
—keine Festsetzg. AufwendErsatzes f. 
verauslagte Gerichtskosten im Verf. 
nach § 19 B R A G O 941 
—Einigg. zur Höhe b. weit. Streit üb. 
Haftungsquote in Unfallsache = kein 
Vergleich (§ 23 BRAGO) 1026 
—Vergleich im ZwV-Verf. (§§ 23, 57 
BRAGO) 942 
—Verkehrs- u. Vergleichsgebühr d. R A -
Pflegers 765 
—kein MWSt-Ersatz b. durchlaufenden 
Posten (§ 25 BRAGO) 590 
b. Teilwiderspruch gg. einstw. Vfg. 
(§§ 31, 32, 56 BRAGO) 150 
—Beweisgebühr b. Anhörung d. Partei 
nach § 141 ZPO? 765 
—keine Beweisgebühr b. vorsorgl. Zeu-
genladung 241, 500 
—Beweisgebühr b. Anhörung von vor-
sorgl. gelad. Zeugen? 678 
—Beweisgebühr b. informat. Befragg. 
von Sachverst. 1026 
—Beweisgebühr b. informator. Augen-
schein vor Vergleichsabschluß 764 
—Beweisgebühr b. Einholung Gutach-
tens d. RA-Kammer? 763 
—Beweisgebühr b. Verwertg. von Foto-
kopien aus and. Akte? 765 
—keine Beweisgebühr b. Verwertung 
Beweisprotokolls aus Hauptprozeß 
765 
—nichtstreitige Vhdlg. in Ehesachen 
(§§ 33 I Nr. 3 BRAGO) 1027 
b. RevRücknahme im Verf. nach 
EntlG (§ 35a BRAGO) 651 
Sachverzeichnis 13 
—Beweissicherung während anhängig. 
Hauptsache (§§ 37, 48 BRAGO) 500 
d. Berufungsanwalts f. Stellung-
nahme ggüb. B G H (§§ 56, 120 
BRAGO) 410 
f. Drittschuldnererkl. (§§ 57, 31, 
118 BRAGO) 714 
b. Vertretg. d. R A i. d. H V (§§ 83 f. 
BRAGO) 64 
—Verteidigergebühren nach ausgesetzt. 
H V (§ 83 BRAGO) 1039 
—Ermessen b. Honorarfestsetzg. (§§ 12, 
83 I Nr. 3 BRAGO) 601 
b. Verkehrsordnungswidrigkeiten 
(§§ 12, 84, 105 BRAGO) 775 
—Verteidigergebühr f. Tätigkeit nach 
Rechtskraft (§§ 91 Nr. 2, 97 BRAGO) 
1039 
—zur Pauschgebühr (§ 99 BRAGO) 
nach neuem Recht 160 
—Pflichtverteidigergebühr f. früh. 
Wahlverteidiger (§ 99 BRAGO) 601 
—Pflichtverteidigerhonorar nach Tod 
d. Verurteilten (§ 100 II BRAGO) 66 
—Teilnahme am BVerfG-Verkündungs-
termin (§ 126 BRAGO) 470 
u. Erstattg. b. erfolgreicher Be-
schwerde (StP) 252 
Rechtsbeistand, Zurückweisung e. —s 
340 
—Erstattungsfähigkeit von Kosten —s 
b. Strafverteidigg. 510 
RechtsberatungsmißbrauchG, Ver-
mittig. von Schadensregulierungen 
durch Mietwagenunternehmer (Art. 1 
§ 1) 471 
—Ersatzwagen gg. Abtretg. d. Ford. gg. 
Schädiger (Art. 1 § 1 Nr. 1?) 824 
—Zusammenwirken Bank u. „Unfall-
helfer-Ring" b. Schadensregelung 130 
—keine Deckung allg. Verstöße d. Aus-
übung Anwaltsberufs durch Art. 1 
§ 3 Nr. 2 924 
—Vertragsentwürfe VermittlMaklers 
(Art. 1 § 5 Nr. 1) 823 
—s. a. Gesellschaft 
Rechtshängigkeit, ausländ. — e. Ehe-
sache u. einstw. A O 1023 
—Schmerzensgeldanspr. im Mahnverf. 
(§§ 696, 246 ZPO) 394 
Rechtshilfe, Vorführung zur kommis-
sar. Vernehmung im Rahmen inter-
nat. —? 511 
Rechtsmittel, — d. StA zugunsten d. 
Angekl. eingelegt? 331 
Rechtsmittelverzicht, — (§ 302 StPO) b. 
Abwesenheitsurteil 151 
—Rücknahme mit Verzichtswirkung 
(§ 302 StPO) 773 
Rechtsschutzbedürfnis, — f. Nichtig-
keitsklage gg. erlosch. Patent 39 
im Offenbarungsverfahren 148 
Rechts- u. AmtshilfeG, Veffassungs-
mäßigkeit u. Auslegung (BVerfG) 644 
—Zulieferung e. Deutschen an DDR auf 
Grund d. —? 709 
Rechtsweg, Anspr. auf zusätzl. L e i -
stungen nach § 25 WoBindG 213 
—Anspr. aus Vereinb. üb. Straßenland-
Abtretg. 1010 
—Rückgriffsanspr. (§ 640 II RVO) 610 
—Wettbewerbsstreit zw. Krankenkas-
sen (§ 51 SGG) 348 
—Klage auf Rücknahme Strafantrags 
auf Grund Prozeßvergleichs 650 
—Anspr. auf Herausgabe von im E r -
mittlVerf. sichergestellt. Sachen 510 
reformatio in peius, zum Verbot d. — 
b. Uberschreitg. d. Höchststrafe b. 
Zubilligg. mildernder Umstände 
(§ 358 II StPO) 16 
ReichsheimstättenG, Tragweite Verbots 
and. Erbauseinandersetzg. als durch 
Veräußerung (§ 24; § 25 AVO) 847 
ReichssiedlungsG, s. Vorkaufsrecht 
Reisevertrag, zur Haftung Reiseunter-
nehmens b. Verpflichtg. zur Ver-
schaffg. Ferienhauses (§ 631 BGB) 131 
—zur Schadenshaftg. Unternehmers wg. 
Nichterfüllg. LuftbefördVertrags 660 
—Verj . von Gewährleistungsanspr. 
(§ 638 BGB) 747 
Restitutionsklage, zur Sorgfaltspfl. 
nach § 582 Z P O 575 
Revision, Z P : Vertragsauslegg. durch 
—sgericht 293 
—zur Berücksichtigg. neuen unstreitig. 
Sachvortrags 479 
—ausnahmsweise vermögensrechtl. Na-
tur e. auf Verletzg. Persönlichkeits-
rechts gegründ. neg. Klage (§ 546 
ZPO) 926 
—Verwerfg. e. — im Eheprozeß b. Tod 
d. —sBekl. nach Einlegg. 390 
—StP: Schweigen d. Angekl. u. 
—sgericht 979 
gg. Berufungsurt. d. Jugendkam-
mer (§ 55 II JGG) 602 
sbeschränkg. b. Wandel d. Straf-
drohung 857 
—Zulässigkeit d. Sachrüge (Übernahme 
d. Verantwortung) 327 
—zur Rüge d. Verletzg. sachl. Rechts 
(§§ 344 f. StPO) 421 
—Anford. an Begründg. d. Verfahrens-
rüge 421 
—Prüfung gesamt. Akteninhalts b. 
AufkRüge 16 
—zum Nachweis d. gerügten VerfFeh-
lers (§ 337 StPO) 774 
—Begründg. e. —srüge wg. Protokoll-
verlesung (§§ 251 I Nr. 3, 344 II S. 2 
StPO) 421 
—AufklRüge aus Widerspr. mit Proto-
koll 369 
—Revisibilität Widerspruchs zw. U r -
teilsfeststellg. aus „Akteninhalt" u. 
Wortlaut nach § 253 StPO verles. 
Niederschrift 420 
—Anford. an Rüge d. „Schlafs e. Schöf-
fin" 725 
—keine Rüge Mangels d. Vorunter-
suchg. mit — 16 
—keine — gem. § 338 Nr. 1 StPO b. 
vertretb. Anwendg. von § 43 II G V G 
durch Entschdg. üb. Zahl d. Haupt-
schöffen 152 
—Fehlen Beschlusses üb. Entferng. d. 
Angekl. aus H V (§§ 247 I, 338 Nr. 5 
StPO) 420 
—Unterlassg. Hinweises auf Schweige-
recht d. Angekl. als —sgrund 765 
—Verletzg. von § 265 I StPO kein ab-
sol. —sgrund 548 
Rheinschiffahrt, § 80 Nr. 4 Sonder-
regelung zu §§ 67, 70 — s P V O 649 
—Verkehrssicherung d. Großschiffahrt 
ggüb. Kleinfahrzeugen 562 
—Folgen unzulässiger Radarfahrt 295 
—Sorgfaltspfl. b. Begegnung von R a -
dar- u. Nichtradarfahrern 212 
—Sorgfaltspfl. d. Gegenkommers auf 
Kollisionskurs (§ 80 RhSchPVO) 28 
—Anscheinsbeweis b. Kollision (Fort-
setzg. d. Fahrt durch Radarfahrer 
ohne Besitz Radarschifferzeugnisses) 
213 
Richter, Amtsbezeichnungen (BVerfG) 
816 
—Unzulässigkeit d. „Popularklage" 
(§ 26 DRiG) 486 
—Amtspfl. b. Erteilg. erbrechtl. Zeug-
nisse (§ 1507 BGB) 1002 
Rückfall, Verbüßung e. Ersatzfreiheits-
strafe —begründend (§ 17 StGB)? 684 
—auf Geldstrafe angerechnete U-Haft 
(§ 17 I S. 2 StGB) 244 
—zu d. Voraussetzungen —s b. vorsätzl. 
Volltrunkenheit 325 
Rücktritt, Verzinsung b. Ausübung ge-
setzl. —s (§§ 327, 347 B G B , 352 
HGB)? 42 
—s. a. Verzug 
Rückwirkung, Erstreckg. d. Geneh-
miggsPfl. auf vor Strafbewehrg. ge-
schaff. Wohnraum (§§ 6, 26 Wohn-
BindG) u. — (Art. 103 II GG) 865 
von Beitragserhöhung in U V d. 
SozVers. 345 
Sachverständiger, zur Haftg. d. Sach-
verständigen (§ 676 BGB) 844 
—Haftg. d. gerichtl. — b. unrichtigem 
Gutachten? 300 
—Ortstermin d. — ohne Parteiladung 
u. Verwendbarkeit Gutachtens 589 
—zur Höhe d. Vergütung (§ 3 II S. 1 
u. 2 ZuSEG) 254 
—zur Höhe d. Entschädigg. (§ 3 II, III 
S. 1 ZuSEG) 68 
—Vergütung d. Hilfskraft d. —n (§ 8 
ZuSEG) 956 
—Rückford. von Gebühren (Anwendg. 
d. §§ 812 ff. B G B ; Verwirkung?) 
1040, 1041 
Sammlung, Genehmigg. e. — unter 
Auflagen (—sGNRW) 335 
Schadensersatz, Bemessung unfallbe-
dingt. Verdienstausfalls ArbNehmers 
930 
—Bemessung f. zerstörtes Kfz 843 
—Entschädigg. f. Nutzungsausfall b. 
unterblieb. Reparatur 1016 
—Ersatz fiktiver MWSt b. Kfz-Repara-
tur durch Geschädigten 216 
—zum Nutzungsausfallanspr. b. Kfz -
Beschädigg. 128 
—Mietwagenkosten als — (ersparte 
Eigenkosten) 667 
—Aufwand f. Haftungsfreistellg. b. 
Miete Ersatzwagens (§ 249 BGB) 215 
—Mietwagen f. sehr lange Urlaubs-
fahrt (§§ 249, 254 BGB) 135 
—Kreditkosten als Herstellungsauf-
wand (§ 249 S. 2 BGB) 129 
f. unberechtigte vorl. Entziehg. d. 
Fahrerlaubnis (§§ 249, 252 B G B , 2, 
13 StrEG) 40 
—Schädigg. GmbH-Alleingesellschaf-
ters an „Sondervermögen" 216 
—Anspr. nach § 252 B G B b. Erforder-
lichkeit behördl. Genehmigg. zur Aus-
führung d. Geschäfts u. b. Schadens-
eintritt fehl. Antrag 924 
—Schadensberechng. (§ 252 BGB) e. 
Bank wg. Vorenthaltung Geldbetrags 
567 
anspr. d. Ehefrau wg. Beeinträch-
tigg. d. Haushaltsführung (§§ 842 f. 
BGB) 1012 
—zum Begriff d. Unterhaltsschadens 
(§ 844 II BGB) 922 
—Unterhaltsschaden nichtehel. Kinds b. 
Tötung d. Mutter (§§ 844 II, 843 IV 
B G B , 57 A V G , 1542 RVO) 833 
anspr. wg. Tötung d. Mutter u. d. 
vermög. Vaters (§§ 844 II, 1602 II 
BGB) 574 
—FamUnterhaltsbeitrag d. freiw. er-
werbstätigen Ehefrau (§§ 1360, 844 II 
BGB) 746 
—etwaige Scheidungsabsicht b. Unter-
haltsschaden (§ 844 II BGB) 833 
—Anrechnung ererbter VermögWerte 
auf Unterhaltsschaden (§ 844 II BGB) 
833 
14 Sachverzeichnis 
—Anrechnung durch § 254 II B G B 
nicht gebot. Erwerbstätigkeit auf E r -
werbsschaden? 300 
—Kostenerstattg. b. FordEinzug durch 
Inkasso-Büro (§ 254 BGB) 226 
Scheck, Sorgfaltspfl. d. Bank im —ver-
kehr 387 
—Rechtsbeziehungen zw. —inhaber u. 
Bank? 386 
—Übertragg. Inhaber —s mit Nichtein-
lösungsvermerk (Art. 22 —G) 914 
—Begründg. d. —garantie 936 
—entspr. Anwendg. von Art. 52 — G auf 
—garantie? 936 
—s. a. ungerechtfertigte Bereicherung 
Schenkung, —en im Familienbereich 285 
—Sparkonten— an Kinder mit Auflage 
d. Darlehensgewährung (§ 525 BGB) 
491 
Schiedsgutachten, offenb. Unbilligkeit 
b. — üb. Mietzinsanpassung betr. 
Tankstellengrundstück (§§ 317, 319 
BGB) 837 
Schiffszusammenstoß, Haftg. b. mehr. 
Kollisionsbeteiligten 406 
—Nebelkollision mit Ankerlieger (An-
scheinsbeweis b. Liegen an unerlaub-
ter Stelle, mangelhafter Radarbeob-
achtung u. Unterlassen Schallsignals 
nach § 31 II SSchSO) 675 
—Haftungsfragen b. — u. Auffahren 
dritt. Schiffs auf das gesunkene 827 
—Anscheinsbeweis b. fehl. Ausguck auf 
d. Back? 674 
Schmerzensgeld, Subjektivität = D i -
lemma d. Bewertung 973 
—b. Vergewaltigung 582, 1018 
—Höhe —s b. Querschnittslähmung u. 
1 Jahr auf Unfall folg. Tod. 315 
—zur Bemessung (Einzelfall) 490 
—zur Rechtshängigkeit —anspruchs 922 
—Rechtshängigkeit —anspruchs im 
Mahnverf. 403 
—zur VerjUnterbrechg. e. unbeziff. 
—klage 1000 
Schöffe, zur Zahl d. Haupt—n (§ 43 
GVG) 152 
—Ziehen d. —nlose = Angelegenheit d. 
LG-Präsidenten 328 
—Verteilung d. Hauptschöffen auf A G -
Bezirke durch PräsLG (Bay) 423 
Schornsteinfeger, Bezirks—meister = 
Gebührenbeamter i. S. von § 1 III 
prBHaftG 917 
Schriftsatz, Bedeutung Aktenzeichens 
b. Kennzeichng. —es 134 
Schuldanerkenntnis, — u. Schuldbe-
kenntnis b. Verkehrsunfällen 312, 989, 
1019 
Schuldübernahme, Sicherungsrechte b. 
— 202 
Schule, Zulässigkeit e. Schulgebets 
(NRW) 429 
—Wesen d. Sicherungspfl. f. Schulge-
bäude 296 
—Versetzungserheblichkeit d. Reli-
gionsunterrichts (NRW) 74 
—s. a. Amtspflichtverletzung 
Schwurgericht, ehrenamtl. Richter im 
— (Reform) 898 
—Zuständigkeit von u. Jugendkam-
mer 334 
Seehandelsrecht, beschränkte Reeder-
haftg. u. SeerechtsÄndG v. 21. 6. 1972 
211 
—„anfängl. Seeuntüchtigkeit" (§ 559 
HGB) 473 
—zur Seetüchtigkeit b. Schüttladungen 
(§ 559 HGB) 912 
—keine Haftg. Verfrachters f. Schaden 
b. Einladen durch Kaibetrieb ohne 
vorherige Buchung (§ 561 HGB) 405 
—Verfrachterhaftg. b. unberechtigter 
Auslieferung 561 
—zur Haftungsfreiheit d. Verfrachters 
nach § 607 II H G B 827 
Seeschiffahrt, Pflichten b. Gegenkom-
mer auf falscher Seite (§ 32 SSchSO) 
738 
—Radarbeobachtung b. Ankern im Ne-
bel 675 
Selbsteintritt, —srecht u. —spflicht 
nach H G B 21 
Sicherheitsleistung, — (§ 110 ZPO) b. 
Prozeß zw. Ausländern 51 
—Rechtsbehelfe gg. Einrede mangelnd. 
— (§ 110 ZPO) stattgeb. Zwischen-
urteil? 293 
—Anordng. e. — b. V U bestätig. Urteil 
(§§ 343, 708, 710 ZPO) 589 
Sicherungshypothek, — nach § 648 B G B 
b. Errichtg. mehrerer Eigentums-
wohnungen 579 
—zur Bauwerk— f. Architekten 578 
—Entstehen Anspruchs d. Architekten 
auf — nach § 648 B G B 578 
—Erstreckg. d. — nach § 648 B G B auf 
d. Verzugsschaden 100 
Sicherungsverwahrung, zur — nach al -
tem u. neuem Recht 505 
—Rechtskraft d. Aufrechterhaltg. alter 
— 246 
Sittenwidrigkeit, zur — e. mit Straf-
versprechen verbünd, einseitig. E r -
werbsverpflichtg. e. Eigenheiminter-
essenten 1006 
—zur — von Bierbezugsverträgen 396 
—Wettbewerbsverbot ohne Entschä-
digg. in Franchise-Vertrag 144 
Sittlichkeitsverbrechen, gleichzeitige 
Onanie u. §§ 175 f. StGB 722 
—Fotografieren e. nackten Jungen == 
„keine sexuelle Hdlg. an e. Mann" 
(§ 175 I StGB) 722 
—Vornahme sexueller Handlungen 
(§ 176 I StGB) 545 
—Vornahme sexueller Handlungen vor 
u. an e. Kind (§ 176 I StGB) 722 
—zum Versuch d. § 176 I StGB 722 
—Ablehnung minder schweren Falls 
(§ 176 I StGB) 365 
—Mundverkehr als bes. schwerer Fall 
(§ 176 III StGB) 365 
—„Wahrnehmen" (§ 176 V Nr. 1 StGB) 
546 
—„Einwirken" (§ 176 V Nr. 3 StGB) 546 
—Bedeutg. d. Aufgabe Widerstands f. 
Vergewaltigg. (§ 177 StGB) 722 
—Verhältnis von Vergewaltigg. u. 
sexuellem Mißbrauch (§§ 177, 176 
StGB) 546 
—zur sexuellen Nötigung (§ 178 StGB) 
u. Verhältnis zu § 176 I Nr. 1 a. F. 
StGB 366 
Soldaten, Versetzg. wg. polit. Äußerun-
gen 343 
—Erstattg. von Kosten d. R A im Verf. 
nach WBO u. vor dem Truppen-
dienstG 258 
—zum Ersatz von Aufwendungen f. 
Bausparvertrag (§ 7 II Nr. 6d USG) 
168 
—§ 10 II Nr. 1 U S G verfgemäß 202 
SozialgerichtsG, zur Novelle zum S G G 
904 
—Zuständigkeit f. Wettbewerbsstreit 
zw. Krankenkassen (§ 51 SGG) 348 
—Umdeutung Widerspruchs gg. Verw-
Akt in Klage (§§ 90, 92 SGG) 612 
—Entscheidg. d. Gerichts üb. Wieder-
eröffng. d. mdl. Vhdlg. (§ 121 SGG) 
612 
—kein Anwaltszwang f. Jugendamt als 
Pfleger (§ 166) 348 
—Geltg. Vertretungszwangs v. B S G 
auch b. Sachen 1. u. letzter Instanz 966 
—Zurückverweisg. (§ 170) b. tatsächl. 
Unklarheit üb. Europarechtsanwendg. 
699 
—Abweichung von BSG-Rspr. gestützt 
auf E u G H (§§ 42, 193 SGG) 524 
Sozialversicherung, Kostenübernahme 
f. Brille ohne ärztl. Verordng. (§§ 182, 
368 RVO) 262 
—elektr. Schreibmaschine kein Hilfs-
mittel i. S. von § 187 RVO 698 
—VersichPfl. f. ständige freie Mitarbei-
ter des Rundfunks (§ 441 RVO) 346 
—VersichPfl. f. ausländ. Seeleute 347 
—zur Elternrente (§ 596 RVO) 964 
—Beweislast b. Strahlenschäden (§§ 548, 
551 RVO) 523 
—Wandel d. Rspr. nach unanfechtb. 
VerwAkt (§§ 627, 1300 RVO) 78 
—Schleusendecksmann als Quasi-Arb-
Nehmer d. Reeders (§ 636 RVO) 581 
—Wege-Unfall d. Studenten 610 
—Rückgriff d. Berufsgen. b. grob. Fahr-
lässigkeit (§§ 638, 640 RVO) 314 
—Rückgriff aus § 640 R V O b. allg. 
Duldung gefährl. Bauweise? 657 
—Entlastung Unternehmers ggüb. 
Rückgriff aus § 640 RVO 657 
—Trunkenheit im Verkehr = grobe 
Fahrlässigkeit i. S. von § 640 R V O 
923 
—Einnicken am Steuer „grobe Fahrläs-
sigkeit" i. S. von § 640 RVO? 658 
—Aktivleg. Unternehmers f. Feststellg. 
Vorliegens e. ArbUnfalls (§ 658 RVO) 
524 
—rückwirk. Beitragserhöhung in U V 
(§§. 725, 728, 730 RVO) 345 
—Witwenrente (§ 1265 RVO) f. 1933 
beiderseitig schuldig geschied. Frau? 
173 
—RückfordBescheid ggüb. Erben (§ 93 
R K G = § 1301 RVO) 79 
—cessio legis wg. Arztkosten u. Lohn-
fortzahlung (§§ 1542, 1524 R V O ; 254 
BGB, 4, 12 LFG) 1019 
—Ubergang d. SchadErsAnspr. d. Ehe-
frau wg. Beeinträchtigg. d. Fähigkeit 
zur Hausarbeit (§§ 1542 RVO, 843 
BGB) 302 
—VersichPfl. f. Vorstandsmitglieder 
(§ 3 AVG)? 346 
—Geltung von § 3 Ia A V G f. Stellv. 
Vorstandsmitglieder e. AktG 78 
—Sonderrechtsnachfolge gem. § 65 II 
A V G u. Art. 14 G G 787 
—Vererblichkeit bis Tod d. Vers, fäl-
liger Rente (§ 65 II AVG) 787 
Speditionsvertrag, Anwendg. von CIM 
auf Verhältnis Spediteurs zu Absen-
der od. Empfänger? 320 
Spiel, Darlehen f. — zwecke (§ 138 
BGB?) 1001 
—Rechtsbeziehungen zw. Mitgliedern e. 
Lottospielgemeinschaft 911 
Staatsangehörigkeit, § 4 I RuStAngG 
verfwidrig (BVerfG) 993 
—Verpflichtg. Gesetzgebers zur E r -
öffng. Erwerbs d. — f. alle seit 1. 4. 
1953 von deutschen Müttern gebor. 
ehel. Kindern 993 
—„Anspr. auf —" (Solschenizyn) 279 
Staatsanwaltschaft, — od. Polizei 20 
—kein Anspr. d. Beschuldigten auf E r -
setzg. d. StA wg. Besorgnis d. Be-
fangenheit (§ 145 GVG) 423 
—Ausschluß d. StA (§§ 338 Nr. 5, 337, 
258 I StPO) 688 
—Richtlinien üb. Anwendg. unmittelb. 
Zwangs auf A O d. — 374 
Staatsrechtslehrer, Tagung d. Ver-
einigg. d. deutschen — (1973) 116 
Sachverzeichnis 15 
Stabilitätszuschlag, — verfgemäß 
(BVerfG) 23 
Stellvertretung, Bestimmg. d. Vertrags-
partei b. unerkennb. Vertreter-
geschäft 913 
—zur — f. den, den es angeht 843 
Steuerrecht, zur Reform d. FamLasten-
ausgleichs im neuen EStG 903 
—Kinderfreibetrag f. Vater nichtehel. 
Kinds (§ 32 II Nr. 1 u. 3 EStG) 292 
—Säumniszuschläge f. verspätet gelei-
stete Gewerbesteuervorauszahlungen 
(StSäumnisG) 341 
Steuerstrafrecht, zur Strafbefreiung 
nach § 395 A O 1031 
—Bannbruch b. Einfuhr von BetM 329 
—Besonderheiten d. Verteidigg. im — 
199 
Stille Gesellschaft, zur Beteiligg. an In-
kasso-Unternehmen (Art. 1 § 1 
RBeratMG; § 134 BGB) 828 
Strafantrag, zur Wirksamkeit (§ 61 
StGB) 13 
—s. a. Rechtsweg 
Strafaussetzung zur Bewährung, U n -
abhängigkeit d. persönlichkeitsbezog. 
Umstände (§ 23 II StGB) vom Zeit-
punkt d. Tat 365 
—auf Charaktermangel beruhende 
Grundeinstellg. u. eigensüchtige 
Rücksichtslosigkeit (§ 23 II StGB) 857 
— d. Tat vorangegang. Alkoholgenuß 
(§ 23 II StGB) 544 
-Verteidigg. d. Rechtsordnung i. e. 
Fall d. Kindesmißhandlg. (§ 23 III 
StGB) 768 
- Beginn d. Bewährungszeit (§§ 24 II 
S. 1, 26 III S. 1 StGB) 947 
- Bewährungsverläng. slatt Widerruf 
(§ 25 II StGB) 593 
-zur Berechng. d. -/s-Frist b. mehr, 
nacheinander zu verbüßenden Stra-
fen (§ 25 StGB) 540 
- d. bedingte Entlassg. u. ihr Widerruf 
807 
- zum Widerruf d. bedingt. Entlassg. 
245 
—Aussetzg. Strafrests (§ 26 StGB) u. 
§ 42c StGB 153 
—zur bedingt. Entlassg. b. NS-Verbre-
chen (§ 26 II StGB) 55 
—Erfordernis förml. Beschlusses üb. 
bedingte Entlassung 329 
—rechtl. Gehör b. Widerruf u. Folgen 
d. Verletzg. 417 
—rechtl. Gehör nach öffentl. Zustellg. 
d. bedingt. Entlassg. 685 
—Anhörung d. Vollzugsbehörde vor 
Entschdg. nach § 26 StGB (§ 454 
StPO) 1038 
—zur Beschwer durch Beschl. gem. 
§ 26 II StGB 857 
Strafbarkeitsbedingung, s. unerlaubte 
Handlung 
Strafbefehl, Bedeutg. d. Zustellg. —s 
f. Verf. nach Einspruch 863 
—Anfechtg. Urteils auf Einspr. gg. — 
wg. Ordnungswidrigkeiten (§§ 79 f. 
OWiG) 598 
Strafrecht, Anwendg. deutschen —s b. 
Verstoß gg. BetM-Einfuhr u. Steuer-
verkürzung (dt.-niederl. Abk. üb. Z u -
sammenlegg. d. Grenzabfertigg.) 329 
Strafrechtsreform, pornographische u. 
gewaltdarstellende Schriften nach 4. 
- G 177 
Strafverfahren, Trenng. d. Verf. wg. 
Jugend- u. Erwachsenentaten (§§ 4 
StPO, 32 JGG) 54 
—zur Ausschlußfrist d. § 16 S. 2 StPO 
15 




ber in H V (§§ 6, 209, 270 StPO) 680 
—Weig. d. Angekl., gefesselt an H V 
teilzunehmen (§§ 231, 247 StPO, 177 
. GVG) 681 
—vorbereit. Vernehmung d. Angekl. 
durch Vors. (§§ 221, 254 StPO) 419 
—Feststellg. d. Verlesung Anklagesat-
zes im Protokoll (§ 243 III S. 1 StPO) 
368 
—Abwesenheit d. Angekl. in H V = 
VerfHindernis? 159 
—zum Schweigen d. Angekl. 249 
—Hinweis auf Schweigerecht d. A n -
gekl. (§ 243 IV S. 1 StPO) 765 
—Unverwertbarkeit von Angaben d. 
Angekl. (§ 243 IV StPO) 1037 
—zur AufklPfl. im Verf. nach Zurück-
verweisung (§ 244 II StPO) 547 
—Unterlassg. d. Erstreckg. d. Beweis-
aufnahme auf präsente Beweismittel 
infolge falscher Zeugenbelehrung 
(§ 245 StPO) 16 
—allg. Bezugnahme auf Urkunden im 
Urteil (§ 249 StPO) 369 
—zur Vorschrift d. § 251 II StPO 369 
—Verlesg. e. Aussage vor Richter mit 
Bezugnahme auf Niederschrift poli-
zeil. Vernehmung (§ 254 I StPO) 725 
—zur Beweiswürdigung (§ 261 StPO) 
548 
—kein besond. Hinweis auf Wahlfest-
stellg. (§ 265 I StPO) 369 
—fehl. Hinweis auf Annahme e. fort-
gesetzten Handlung (§ 265 I StPO) 
369 
—Hinweis gem. § 265 I StPO b. Mord 
503 
—Verletzg. von § 265 I StPO kein ab-
sol. RevGrund 548 
—zur Beendigg. d. Urteilsverkündg. 
(§§ 268, 268a StPO) 854 
—Stellg. d. Angekl. nach Ubergang vom 
OWiG-Verf. ins — (§§ 74 II OWiG, 
412 StPO analog?) 600 
Strafverfolgung, —sverj. b. sukzessiv. 
Verbreitung Druckwerks (§ 25 
LPresseGNRW) 945 
—Unterbrechg. d. —sverj. durch Auf-
hebg. Vernehmungstermins u. Rück-
leitung d. Akte an StA 544 
—zur Unterbrechg. d. —sverj. durch 
Wiedervorlagevfg. (§§ 68 StGB, 29 
OWiG) 506 
StrafverfolgungsentschädigungsG, Ent-
schädigg. nach Einstellg. gem. § 154 
II StPO 162 
—Entschädigg. b. Teilfreispruch (§§ 2 
I, 4 I Nr. 2) 425 
—Versagg. d. Entschädigg. b. Strafe 
übersteig. U-Haft 777 
—Entschädigg. b. wechselnder Einlas-
sung (§ 5 II) 68 
—Entschädigg. b. von vornherein un-
begründet. U-Haft (§ 5 II) 513 
—EntschädAusschluß b. Vollrausch (§ 5 
II S. 1) 512 
—keine Entschädigg. f. vorl. F E - E n t -
ziehung (§ 5 II) 1042 
—Anfechtbarkeit d. Nebenentschdg. 
nach — 335 
Strafvollstreckung, Zuständigkeit f. 
Entschdg. nach § 454 I StPO nach 
Zurückverweisg. auf Rev. 332 
Strafvollzug, Rechtsschutz gg. Haus-
strafe im — (BVerfG) 821 
—zur Verlegg. in and. Vollzugsanstalt 
auf Antrag d. Strafgef. 161 
—zur Beurlaubung aus — d. lebens-
längl. Freiheitsstrafe 511 
Strafzumessung, Regeln d. — u. Be-
handlungskonzept d. Vollzugsreform 1 
—zur — 721 
—keine „ergänz." Begründg. b. Über-
schreitg. Antrags d. StA 365 
—Strafschärfung wg. „geplanter Tat" 
544 
—Diebstahl von Geld, „um Vergnügen 
nachzugehen" 544 
—Strafschärfung wg. Mißbrauchs d. 
Kundenvertrauens b. Hehlerei 544 
b. Rauschtat 15 
—nichterhebl. Vermind. d. Verantwort-
lichkeit infolge Rauschgiftgenusses 
544 
—alkohol. Enthemmung als Milde-
rungsgrund 365 
—Strafmilderung wg. Verletzg. Täters 
vor 2. Mordversuch 547 
Straßenverkehr, öffentl. Parkplatz u. 
Abtrenng. e. Teilfläche f. Bedienstete 
e. Stadtverwaltung (§§ 1 StVG, 12 II 
StVO) 781 
—Haftg. Halters u. Fahrers b. Schaden 
an entgegenkomm. Kfz durch hoch-
geschleud. Stein (§§ 7, 18 StVG) 1012 
—kein Sicherheitsabschlag b. Feststellg. 
von 0,8 %o (§ 24a StVG) 777 
—Bedeutg. d. Bußgeldempfehlung f. d. 
Fal l d. § 24a StVG 866 
—zur Bemessg. d. Buße (§ 24a StVG) 
866 
—„menschliches Versagen" 375 
—Sorgfaltspflicht Kraftfahrers b. Fuß-
gängerüberweg mit gestört. Ampel 
754 
—Sorgfaltspfl. d. Kraftfahrers ggüb. 
Benutzern von Straßenbahn 1018 
—Vorfahrt auf Einkaufcenter-Park-
platz (§§ 1, 8 I S. 1 StVO) 691 
—Kolonnenauffahr-Unfall auf B A B 
(§§ 4 StVO, 17 StVG) 42 
—Uberholen im Verkehr auf mehr. 
Fahrstreifen (§§ 5, 42 StVO) 591 
—Vorfahrtsregelung an Kreuzung mit 
abknick. Vorfahrt (§ 8 StVO) 656 
—Gebot Fahrens auf Sicht u. überhol. 
Gegenverkehr (§ 9 I a. F. StVO) 923 
—auf Parkstreifen abgestellt. Wohn-
wagenanhänger (§§ 12, 33 StVO) 429 
—zur Tilgung von Voreintragungen 
(§ 13a StVZO) 254 
—Verwertbarkeit im Zentralregister 
gelöschter Strafen u. Ordnungswid-
rigkeiten (§ 13a StVZO) 168 
—Meldepfl. b. Veräußerung e. Kfz an 
Angehörig, d. US-Streitmacht (§ 27 
III S. 1 StVZO) 746 
—Genehmigungspfl. f. Einrichtg. e. U n -
fallhilfsdienstes (§ 33 I S. 1 Nr. 2 
StVO) 959 
—Führen e. Kfz mit abgenutzt. Reifen 
(§§ 36 II S. 3 u. 3, 69a III Nr. 8 
StVZO 856 
Straßenverkehrsgefährdung, Schuß als 
gefährl. Eingriff (§ 315b I Nr. 3 
StGB) 679 
Streitgenossenschaft, Kfz-Halter u. 
Versicherer als notw. Streitgenossen 
u. Folgen 238 
Streitwert, d. — u. d. gerichtl. Verfah-
ren 801 
—d. Rspr. zum —recht 180, 271 
b. Aufrechnung u. Hilfswiderklage 
36 
f. d. Deckungsprozeß (§§ 3, 9 ZPO) 
1006 
—Deckungsschutz-FeststKlage (§ 3 ZPO) 
590 
—Vorabentscheidg. üb. vorl. Vol l -
streckbarkeit (§§ 3, 718 ZPO) 323 
—Ablehnung d. Richters 275 
d. Nebenintervention 53 
—f. Ausländer-Sicherheitsleistg. 53 
16 Sachverzeichnis 
—gerichtl. Vergleich b. Einbeziehung 
nichtstreitiger Gegenstände 359 
—Besitzeinweisungsverf. (BBauG) 30 
b. Rechtsmittelbeschränkung 590 
b. Antragsbeschränkung unter 
Rechtsmittelsumme (§ 11 II GKG) 
832, 942 
—Räumungsklage (§ 12 GKG) 412 
—Räumungsklage (Zurechng. d. Hei -
zungskostenpauschale — § 12 GKG) 
758 
—Eigenheimherausgabe nach Rücktritt 
vom Bewerbervertrag (§ 12 GKG) 323 
—Klage auf Mieterhöhung 142, 411, 758 
—KonkursfeststKlage (§ 148 KO) 101, 
241 
—KonkursFeststKlage b. AbsondRecht 
Gläubigers bzgl. Freihaltungs-
anspruchs d. GS gg. HaftpflVers. 323 
nach Unterbrechung durch Konk-
Eröffng. (§§ 148 K O , 3 ZPO) 853 
Tarifrecht, Wahrung e. Tariffrist durch 
Klage (§§ 261b, 496 ZPO)? 609 
Tatbegriff, Alternativität d. Hand-
lungsvorgänge als Kriterium d. straf-
proz. —s 529 
Technische Aufzeichnung (§ 268 StGB), 
Verhind. statt Fälschung d. — (Fahrt-
schreiber) 158 
TelegrafenwegeG, Gemeingebrauch 
(§ 3) 388 
—besondere Anlage (§§ 5, 6) 388 
Testament, Unterschriftserfordernis f. 
—sergänzung (§ 2247 BGB)? 742 
—Auslegg. b. Einsetzg. d. „Kinder" 318 
—Auslegung —s, ob TeilungsAO od. 
Vorausvermächtnis 671 
—Umdeutung unwirks. —sauflage 140 
Testamentsvollstrecker, zur Vergütung 
318 
Tierhalter, Schutzzweck d. § 833 B G B 301 
—Haftg. b. Reitunfall e. Minderj. 1018 
Tollwut, Ungültigkeit von § 15 — V O v. 
13. 3. 1970 (Begasung von Füchsen) 
603 
Totschlag, Mord, — u. Körperverletzg. 
366 
—z. d. StrafmildGründen d. § 213 StGB 
723 
—Notwendigkeit d. Erörterung d. § 213 
StGB i. d. Gründen? 723 
Uberbau, Eigentumsverhältnisse b. 
einverständl. — 572 
—kein Anspr. auf Beseitigg. —s b. 
nicht zumutb. Aufwendungen 1008 
Umdeutung, — unwirks.. Testaments-
auflage 140 
unwirks. Erbteilsübertragg. in E r b -
verzicht 297 
UmsatzteuerG 67, 11 °/o MWSt f. Schall-
platten (BVerfG) 462 
—s. a. Architekt 
UmwandlungsG, Umwandig. d. GmbH 
in K G 320 
—Umwandig. d. GmbH & Co. K G in 
K G 676 
Unerlaubte Handlung, Haftung Waren-
herstellers gg. Endabnehmer 920 
—unberechtigte Schutzrechtsverwar-
nung = Eingriff in Gewerbebetrieb 
(§ 823 I BGB) 307 
—Beschädigg. gemeinschaftl. Sache 
durch Mitbesitzer (§§ 744, 823, 866 
BGB) 832 
—Haftg. d. Bauherrn f. Schäden am 
Nachbargrundstück durch Vertiefung 
137 
—Haftg. d. Flüchtigen f. Körperver-
letzg. Verfolgers 490 
—beeinträchtig. Äußerung üb. d. A u -
thenzität von Memoiren (§ 824 BGB) 
921 
—Zusammenwirken Gläubigers u. 
Schuldners zum Nachteil and. Gläu-
biger (§ 826 BGB) 301 
—zum Einwand aus § 826 B G B ggüb. 
Vollstrecke aus rechtskräftig. Urt. 
575 
—kein Anspr. gg. G F e. GmbH nach 
§ 831 II B G B 925 
—Schadensverursachg. durch Geschä-
digten u. mehrere Schädiger (§§ 840, 
426, 254 BGB) 34 
—SchadErsAnspr. d. Ehefrau wg. Be-
einträchtigg. d. Haushaltsführung 
(§§ 842 f. BGB) 1012 
—SchadErsAnspr. wg. Tötung d. Mut-
ter u. d. vermög. Vaters. (§§ 844 II, 
1602 II BGB) 574 
—Umfang d. Beerdigungskosten nach 
§ 844 B G B (Doppelgrab?) 28 
—Verkehrssicherungspflicht: — im H a -
fen betr. Pfahlstümpfe 42 
b. Stein-Lagerung auf Bürgersteig 
754 
f. Spielplätze 667 
Eigentümers Waldgrundstücks hin-
sichtl. b. Sturm auf Straße stürz. 
Baums 217 
—Wesen d. SichPfl. f. Schulgebäude 296 
—Schutzgesetze, — u. obj. Strafbar-
keitsbedingung 983 
—§ 3 l i l a StVO a. F. (Umfang) 745; 
§ 27 III S. 1 StVZO 746; § 3 U W G 923 
Unfallflucht, — auf dem Wasser? 506 
—zur Dauer d. Wartepflicht 770 
Ungerechtfertigte Bereicherung, zum 
Leistungsbegriff i. § 812 I B G B 747 
b. vorzeitig. Mietende (entschädi-
gungslose Einrichtungen) 584 
—Anspruch Bauhandwerkers gg. 
Grundeigentümer? 313 
—Haftg. aus — b. aufgelöster B G B - G e -
sellschaft 384 
—Anspr. aus — gg. Grundeigentümer 
b. Leistungen auf Grund Erschlie-
ßungsvertrags mit Gemeinde? 303 
—Anspr. aus — b. widerruf. Scheck 132 
—„Umbuchung" = Leistung an Bank 
(§ 816 II BGB) 749 
Universität, keine Einrichtung von E x -
ternen-Prüfungen u. Art. 12 G G 428 
Unlauterer Wettbewerb, s. Wettbewerb 
Unterbrechung, — d. WE-Verf. entspr. 
§ 239 ZPO 238 
—Aufnahme Rechtsstreits nach Frei -
gabe durch KonkVerwalter (§§ 11 
K O , 769 ZPO) 38 
Unterbringung, richterl. Anhörungspfl. 
vor — (§ 1800 BGB) 231 
Unterhalt, § 170b StGB: Bindg. an 
Feststellg. nichtehel. Vaterschaft 56, 
445 
—selbst. Prüfung d. —sverletzg. 1034 
Unterschlagung, Vermischung fremd. 
mit eig. Geld = —? 948 
—Nichtbenachrichtigg. d. SichEigen-
tümers von Pfändg. d. Sache durch 
Besitzer = —? 809 
—Verletzter d. — 367 
—s. a. Wahlfeststellung 
Unterschrift, — i. S. von § 130 Nr. 6 
ZPO 663 
Untersuchungshaft, Haftbeschwerde u. 
Haftprüfung 861 
—kein Haftbefehl nach Freispruch 
durch L G 686 
—deutsche — gg. Stationierungsange-
hörigen 594 
—Fortdauer d. — nach Strafaussetzg. 
(Berufung d. StA) 550, 596 
—Kaution zur Sicherung gg. Verdunk-
lungsgefahr 595 
—zur Fortdauer über 6 Monate (§ 121 I 
StPO) 60 
—Haftfortdauer b. Überlastung des L G 
mit Schwurgerichtssachen (Art. 2 G G , 
§ 121 StPO — BVerfG) 465 
—Haftfortdauerprüfung nach VerfAb-
trenng. (§ 121 I S. 1 StPO) 60 
—zum Anhalten von beleidigenden 
Briefen (BVerfG) 205 
—Berücksichtigg. d. ehel. Privatsphäre 
b. Briefkontrolle (BVerfG) 554 
—Anhalten Briefs obszönen Inhalts 687 
—Postbeschränkung 248 
—Genehmigg. von Fernsehgerät 
(BVerfG)? 204 
—Batterie-Fernsehgerät b. Verdacht 
geheimdienstl. Tätigkeit? 59 
—Beschränkg. Radio-Einzelempfangs 
auf Geräte ohne U W K - T e i l 59 
—§ 60 StGB: zur Anrechng. b. Strafe 
übersteig. — 544 
—s. a. Jugendstrafverfahren 
Unzulässige Rechtsausübung, — b. 
Überschreitg. e. nach § 326 B G B ge-
setzt. Frist um 1 Tag 391 
—Grundbuchberichtigungsanspr. als — 
1007 
Urheberrecht, Schutz e. Sessels ( § 2 1 
Nr. 4 UrhG) 473 
—Recht zur Filmauswertung umfaßt 
nicht Schmalfilmauswertg. (§ 31 
UrhG) 826 
—ÄndRecht Eigentümer b. —lieh ge-
schütztem Zweckbau (§ 39 II UrhG) 
911 
—kein generelles Leistungsschutzrecht 
f. Maskenbildner (§ 73 UrhG) 292 
—Werknutzungsrecht von Ordensange-
hörigen 557 
Urkundenprozeß, zum Beweis im — 
(§§ 592, 597 ZPO) 839, 895 
—rechtl. Gehör b. Übergang Klägers 
vom — i. d. ordenti. Verf. 939 
Urteil, § 309 Z P O gilt nicht f. Ver-
kündung 219 
—zur Beendigg. d. Verkündg. (§§ 268, 
268a StPO) 854 
—zur Bindungswirkg. freisprech. diszi-
plinargerichtl. —s 343 
Verbindung, zur Verfahrens- u. Tren-
nung (§§ 145, 147 ZPO) 7 
Verbrauchsmittelentwendung, „Lid-
schatten" (§ 370 I Nr. 5 StGB) 58 
Verein, als — errichtete Erzeugerge-
meinschaft i. S. d. MarktstrukturG 
(§§ 21 f. BGB) 842 
—Werkskantine als eingetrag. — 400 
—Anwendg. Grundsatzes d. Firmen-
wahrheit auf Namen —s 760 
—Beitrittsrecht in Mieter—? 309 
—sittenwidrige Satzung 134 
Verfassungsrecht, Verhältnis von G G 
zum Landes— 646 
Vergleich, „Tonband"— 18 
—Einigg. üb. Höhe b. weit. Streit üb. 
Haftungsquote in Unfallsache = kein 
— 1026 
—Verf. b. Unwirksamkeit d. Prozeß—s 
567 
—s. a. Vollstreckungstitel 
Vergleichsverfahren, zur Auskunftspfl. 
d. Sachwalters ggüb. einzeln. Vergl-
Gläubigem (§§ 92 VglO; 666 BGB) 
304 
Verjährung, Anspr. aus Scheckgarantie 
(§ 195 BGB) 936 
—Anspr. aus Werklohn (§ 196 I Nr. 7 
BGB) 489 
—zur Bedeutg. d. Vermutung d. § 344 I 
H G B f. — 927 
—zur — nach § 558 B G B 36 
Sachverzeichnis 17 
—Anspr. auf Herausgabe von Miet-
-.ubehör (§ 558 BGB?) 756 
—Verwendungen d. Miteigentümermie-
ers u. — 838 
—Crsatzanspr. f. Renovierungskosten 
141 
—Werk- u. Mangelfolgeschaden (§ 638 
3GB) 227 
—SchadErsAnspr. gg. Architekten 
§§ 638, 640 BGB) 313 
— rng.-Vertrag üb. Projektierung d. In-
stallation (§ 638 BGB) 753 
—lachträgl. Einbau e. Klimaanlage in 
Oruckereigebäude (§ 638 BGB) 219 
—^ewährleistungsanspr. gg. Reise-
mternehmer (§ 638 BGB) 747 
-Kenntnis b. FordUbergang nach B V G 
§ 852 BGB) 395 
—Widerrufsanspr. aus unlaut. Wettbe-
werb (§ 21 UWG) 26 
— n a c h § 26 A G N B 732 
—Jnterbrechg. d. — auch durch unzu-
ässige Klage (§ 209 BGB) 388 
—befristeter Einredeverzicht u. 
5§ 261b III ZPO, 225 B G B 836 
Vrkehrssicherungspflicht, Unüber-
ragbarkeit öffentl.-rechtl. — 388 
—i . a. unerlaubte Handlung 
Verlagsrecht, wichtiger Grund f. Kün-
iigg. Musikverlagsvertrags 473 
Vrmögensübernahme, „Vermögen" 
§ 419 BGB) 575 
-Prüfungspfl. betr. Wert d. Ver -
nögens b. Klage aus § 419 BGB? 660 
Versammlung, — i. S. e. Norm 947 
—reilnehmer e. — i. S. von § 106a 
StGB od. § 16 —sG 947 
Vrsäumnisurteil, — erst nach Aufruf 
1. Sache 52 
—cein — b. Nichtverhandeln nach Be-
weisaufnahme 407 
—Einspruchsfrist d. § 59 A r b G G verf-
*emäß 731 
— (§ 345 ZPO) b. Einspr. gg. — 
iuf unschlüssige Klage? 609 
V rschollenheitsG, zur Vermutung d. 
$ 11 576 
Versicherung, Unfall— als Schadens— 
§§ 1, 67 W G ) 235 
—3oppelkasko— durch Kfz-Werkstatt 
l. Halter d. KundenKfz (§ 59 W G ) 
743 
—^Laskoschutz b. Nichtverriegeln L k w -
L,enkradschlosses (§ 61 W G ) 127 
—\nwendg. TeilAbkommens b. „kran-
kem" —sverhältnis (§§ 158c IV, 12 III 
W G ) 219 
-reilungsabk. zw. SozVersTr. u. Haft-
rflVers. mehrerer Unfallbeteiligter 
176 
—clegreßanspr. d. leistungsfreien Haft-
DflVersicherers (§ 3 Nr. 11 PflVG) 390 
-<ur Führerscheinklausel-Obliegen-
îeitsverletzg. (§§ 2 l ie A K B , 6 W G ) 
)87 
—Rechtsfolgen d. Obliegenheitsverletzg. 
§§ 6 W G , 7 A K B ) 145 
- i 7 V A K B = durch Erkl . geltend 
'.u machend. Leistungsverweige-
rungsrecht 830 
—/erzug HaftpflVersicherers = Ver -
zug Schädigers (§ 10 V A K B ) 843 
-Ausschluß nach § 11 Nr. 6 A K B b. 
iinheitl. Händler— f. mehrere Kfz 
530 
- ,Tei le d. Fahrzeugs" (§ 12 A K B ) 849 
—•um Eigentumsübergang nach § 13 
711 A K B 754 
—sschutz f. Kfz mit rotem Kennzei-
hen (III Nr. 1 SondBed. z. Haftpfl-
i. Fahrzeugvers. f. Kfz-Handel) 1006 
—Schäden d. Flugzeugs durch Uberbe-
anspruchung = kein „Unfall" i. S. v. 
§ 3 Nr. 1 A K B - L u f t 32 
—Haftungsausschluß gem. § 8 Id A V B 
f. Wasserfahrzeuge b. Verlust durch 
Schleppfahrt 738 
—„Eisfahrt" (§ 15 A V B d. Assekuranz-
vereine) 676 
—Invaliditätsgrad b. teilw. Verlust d. 
Sehkraft (§ 8 AUB) 829 
—Sorgfaltspfl. b. Parken (§§ 1, 7 A V B 
Reisegepäck—) 849 
—Beginn d. —stalls i. d. Krankentage-
geld— 743 
—Seeversicherung: Bedeutg. d. „Füh-
rungsklausel" (ADS) 50 
—zur causa proxima 495 
—s. a. Verjährung 
Versuch, Ablehnung d. Strafmilderung 
nach § 44 I StGB 721 
smilderung b. erschwert. Dieb-
stahlsfall (§ 44 III StGB)? 57 
Vertagung, „Recht auf — " (§ 227 ZPO) 
611 
Verteidiger, Verstoß gg. Entpflichtg. —s 
wg. Interessenkollision (§ 146 StPO) 
368 
Vertragsauslegung, zur Frage d. Ver -
falls e. Anzahlg. b. zum Erwerb e. 
Eigentumswohnung verpfl. Vertrag 
653 
Vertragsstrafe, Vorbehalt (§ 341 III 
BGB) b. Leistungsannahme nach 
Klagerhebung? 918 
Vertragsübernahme, — u. Anfechtungs-
recht 803 
Vertrag zugunsten Dritter, Anspr. aus 
— b. Schädigg. Eigentümers im Rah-
men d. Ausführung von Handwer-
kerarbeiten ' auf Grund Vertrags mit 
Ehegatten 401 
Verwaltungsstreitverfahren, zur Nor-
menkontrolle nach § 47 V w G O 448 
—zur Beschwer b. e. Zweitbescheid 901 
—Treu u. Glauben im — (Widerspruchs-
frist f. Nachbarn b. Nichtbekanntgabe 
d. beschwer. Baugenehmigg.) 695 
—notw. Beiladung b. Klage auf Ge-
nehmigg. Vorhabens nach § 35 II 
B B a u G 1043 
—Verpflichtg. zur Beiziehung von Prü-
fungsakten b. Klage gg. Prüfungs-
entschdg. (§ 86 VwGO) 515 
—allg. u. bes. Erfahrungssätze (§ 108 
VwGO) 957 
—zur Notwendigkeit d. Beiziehung aus-
wärtig. R A (§ 162 VwGO) 461, 462 
—Erzwingungsstrafe gg. Behörde gem. 
§ 172 V w G O 430 
Verwaltungsverfahren, zum Anspr. auf 
Zweitbescheid 783 
—mdl. Vhdlg. Widerspruchsausschusses 
u. Entschdg. Bezirksamtsleiters ohne 
weit, rechtl. Gehör (Hmb) 687 
Verwaltungszwangsverfahren, Fest-
setzg. Zwangsgelds (HmbVwVG) 607 
Verweisung, Bindung d. — in Miete-
sachen (§§ 29a, 13, 276, 318 ZPO) 324 
d. nach Tod Vaters erhob. Status-
klage an Vormundschaftsgericht 475 
Verwirkung, — von Mietumlageanspr. 
404 
vermögensrechtlichen Anspruchs 
im Eltern-Kind-Verhältnis 231 
von Kostenerstattungsansprüchen 
240 
Verzug, — HaftpflVersicherers = — 
Schädigers (§ 10 V AKB) 843 
—Einwendungen gg. —szinsen (hohe 
Außenstände Gläubigers) 930 
—Mehrwertsteuer auf —szinsen = 
—sschaden 667, 1016 
—RücktrittsR ggüb. Erstkäufer b. 
Zweitverkauf Grundstücks 128 
Völkerrecht, zur Aufnahme d. B R D u. 
d. DDR i. d. U N O 16 
Volljährigkeit, zur Herabsetzung d. 
—salters 903 
Vollstreckbare Urkunde, Erinnerung 
gg. vorzeitige Vollstreckg. aus — 
(§§ 798, 766 ZPO) 676 
Vollstreckungstitel, Bestimmtheits-
erfordernis f. gerichtl. Vergleich 238 
Vorführung, Grenzen d. Festhaltsrechts 
ggüb. vorgeführt. Beschuldigten u. 
Zeugen 535 
Vorkaufsrecht, Grundsatzfragen zum 
dingl. — 463 
—siedl.rechtl. — b. Mitverkauf forstw. 
Grundstücke (§4 1 RSiedlG) 655 
Vorlegungspflicht, zur — nach Art. 100 
I u. III G G 646 
b. Annahme von Divergenz Europa-
rechts mit G G (Art. 100 GG) 986 
— F G G : Wegfall d. Voraussetzungen d. 
— (§ 28 FGG) 566 
Vormerkung, zur — (§ 883 BGB) u. zur 
Amts— (§ 18 GBO) 552 
—Auflassungs— f. Teilgrundstück 403 
d. Anspr. auf Errichtg. e. Gebäudes 
b. Wohnungseigentum? 669 
Vormundschaft, Änderung d. Vor-
mundsbestellung wg. Verwirkg. d. 
elterl. Gewalt 671 
Vormundschaftsgericht, Zuständigkeit 
f. Anspr. auf Herausgabe Kinds von 
nichtehel. Vater 491 
—Genehmigg. (§ 1822 Nr. 5 BGB) b. 
Abstellplatz gg. Bebauungsvorteil? 
744 
Voruntersuchung, keine Rüge Mangels 
d. — mit Rev. 16 
Waffen, zur Anwendung alten u. neuen 
—rechts 603 
—altes u. neues —recht 336 
—Berechtigg. zum Führen (R—G) 253 
—Erwerb u. Besitz nicht zugelass. M u -
nition (§§ 37, 53 B—G) 336 
—zur „Amnestie" nach § 59 B — G 66 
—s. a. Polizei 
Wahlfeststellung, — zw. Betrug, u. U n -
terschlagung 682 
—zur — zw. Betrug u. Hehlerei 502 
WährungsG, Spannungsklausel (§ 3) 
385 
Warenzeichen, Investmentanteilscheine 
e. Kapitalanlageges. Waren i. S. von 
§ 1 WZG? 734 
—Folgen d. Nichtbenutzg. (§§ 1, 24 
WZG) 210 
—„Pilsener" als Zeichenbestandteil 
(§§ 5, 31 WZG) 211 
—mehrere Widersprüche u. Einzahlung 
nur einer Gebühr (§ 5 V WZG) 379 
—Zeitungstitel als — (§ 4 II WZG) 909 
—kein Ausstattungsschutz f. „Kroatz-
beere" (§ 25 WZG) 996 
—Aktivleg. f. Ansprüche im Zusam-
menhang mit § 26 W Z G 996 
—Verwechslungsgefahr unter Gesichts-
punkt Serienzeichens (§ 31 WZG) 25 
—Verwechslungsgefahr b. Wiederkehr. 
Motiven (§ 31 WZG) 556 
—Unterscheidungskraft d. IR-Marke 
(PVÜ) 556 
—Rücknahme Widerspruchs im Rechts-
beschwerdeverf. 471 
WasserhaushaltsG, z. d. Haftungsvor-
aussetzungen nach § 22 I u. II 1004 
—Haftg. b. Wasservergiftung durch In-
dustrieabwässer 1004 
Wasserrecht, Verletzg. d. wasserrechtl. 
Unterhaltungspfl. 426 
18 Sachverzeichnis 
—„in e. Gewässer lieg. Anlage" (§ 69 I 
S. 1 HessWassG) 602 
—Beitragsbemessung, e. Wasserver-
bands mit fehl. Billigkeitserlaß 257 
Wechsel, Begebung in Animierlokal 
(Art. 17, 25 WG, § 138 BGB) 50 
—keine Bürgschaftserkl. b. Zeichng. 
neb. Firmenstempel e. K G (Art. 31 III 
WG) 212 
—zum RückgriffsR —inhabers vor Ver-
fall (Art. 43 f. WG) 999 
—Prolongationseinrede im —prozeß b. 
Konkursantrag 49 
—Beweislast b. Akzept durch Vertreter 
562 
Wegerecht, Folgekostenpfl. nach Auf-
stufung e. Gemeindestraße (NRW) 654 
—Straßenbaufolgekosten nach Wechsel 
d. Straßenbaulast (LStrGSchlH) 393 
Wehrpflichtentziehung (§ 109a StGB), 
„arglistige Machenschaften" 418 
WehrpflichtG, „Auswahlermessen" b. d. 
Einberufung von Wehrpflichtigen 
(§ 21) 1051 
—Zustellung Einberufungsbescheids in 
Berlin 168 
—zur Anerkenng. als Kriegsdienstver-
weigerer 868 
—Entwickig. d. Judikatur z. d. Beweis-
schwierigkeiten im Verf. nach §§ 25 f. 
— 793 
—zur Heranziehung psycholog. Sach-
verst. in KriegsdienstverweigSachen 
867, 1050 
—Vertretg. von Kriegsdienstverweige-
rern durch Beauftragte d. Kirchen 
(§ 26 VIII) 73 
WehrstrafG, Begründg. Soldatenver-
hältnisses als Voraussetzg. f. Bestra-
fung nach § 16 WStG 337 
—Gehorsamsverweig. betr. Haar-
schneidebefehl (§ 20 I Nr. 2) 425 
Werkvertrag, Rspr. d. B G H (VII. ZS) 
zum Bau- u. Architektenrecht 636 
—Wertung Architektenvertrags als — 
661 
—Höheneinmessung durch Architekten 
= — 35 
—Haftungsausschluß f. Fehlen zugesich. 
Eigenschaften in A G B 395 
—Werklohn f. Kfz-Reparatur in Fremd-
arbeit (§ 631 BGB) 402 
—Verj. Anspruchs auf Werklohn (§ 196 
I Nr. 7 BGB) 489 
—Bauvertragsanpassung b. Erhöhung 
d. Baupreise (§ 242 BGB) 489 
—Auswirkung von Minderleistungen 
auf Pauschalpreisvereinb. (§§ 632, 
242 BGB) 1013 
—Nachbesserungsanspr. b. vorsätzl. 
Verwendg. minderwertig. Materials 
(§ 635 BGB) 489 
—SchadErsAnspr. b. Abnahme in 
Kenntnis Mangels (§§ 640 II, 635 
BGB) 219 
—Werk- u. Mangelfolgeschaden (§ 638 
BGB) 227 
—Projektierung d. Installation durch 
Ing. (§ 638 BGB) 753 
—arglistiges Verschweigen Mangels 
durch Erfüllungsgehilfen (§ 638 BGB) 
482 
—Verj. b. nachträgl. Einbau e. Kl ima-
anlage in Druckereigebäude (§ 638 
BGB) 219 
—Abnahme e. Statikerwerks (§ 640 
BGB) 220 
— V O B B : zum Anspr. nach § 2 Nr. 7 II 
749 
—Bedeutung gemeins. Aufmaßes 482 
—zur Hinweispfl. nach § 4 Nr. 3 574 
—zum Umfang d. Pflicht nach § 4 Nr. 3 
303 
—zum SchadErsAnspr. nach § 6 Ziff. 5 
II 202 
—Haftungsbeschränkung b. Verzug 
gem. § 6 Nr. 5 II auch b. Kündigg. 
483 
—zum Verhältnis Bauherr u. Bauunter-
nehmer vor Baugenehmigg. (§ 8 
Nr. 3) 749 
—zur Verj. b. Auftragsentziehung u. 
Mängeln an Teilwerk (§ 8 Nr. 3 II) 
1013 
—VerjUnterbrechg. durch Mängelbesei-
tigungsverlangen (§ 13) 581 
—Unterbrechg. d. Verj. durch Nach-
bessVerlangen nach § 13 Nr. 5 927 
—Folgen vorbehaltlos. Annahme d. 
Schlußzahlung (§ 16 Nr. 2 II) 304 
—s. a. Reisevertrag, Sicherungshypo-
thek 
Wertsicherungsklausel, Genehmigungs-
bedürftigkeit (§ 3 WährG) u. Ge-
schäftsgrundlage 385 
u. WKSchG 200 
—zur Leistungsbestimmg. auf Grund e. 
— 1014 
Wettbewerb, § 1 U W G : Gewinnspiele 




—zur Zulässigkeit von Gratisverlosun-
gen zu Werbezwecken 557 
—große Probepackungen 996 
—Vermittlung von Schadensregulierun-
gen durch Mietwagenunternehmer 471 
—Werbung Mietwagenunternehmers 
mit Ersatzwagen gg. FordAbtretg. gg. 
Schädiger 824 
—Verkauf von Kfz-Kennzeichen in Z u -
lassStelle 825 
—Wirtschaftswerbung als Redaktions-
beitrag aufgemacht 735 
—Kennzeichng. —ers als Hausagentur 
735 
—bewußter u. planmäßiger Verstoß gg. 
wertneutrale Ordnungsvorschriften 
(PreisauszeichnungsVO) 292 
—unzulässige Wertscheine 125 
—Rückruf von —swidrigem Material 
825 
—§ 3 U W G : „Kunststoffurnier" 126 
—„Germany" im Warenverkehr i. d. 
BRD 910 
—„Lager"-Hinweiswerbung 127 
—§ 6a U W G : „Letztverbraucher" (II) 
380 
—§ 13 U W G : Klagbefugnis Wirtschafts-
verbands gg. Anzeigengestaltung 735 
—§ 21 U W G : Verj. Widerrufsanspruchs 
26 
—unzulässige Sonderveranstaltungen 
(§§ 1, 2 A O betr. SondVeranst.) 380 
Wettbewerbsbeschränkungen, Ges. ge-
gen, nachvertragl. Pflichten aus 
Eigenhändlervertrag u. Diskriminie-
rungsverbot (§ 26) 293 
—Erfordernis d. Schriftform f. Auto-
matenaufstellverträge (§ 34 GWB) 
487 
Wettbewerbsverbot, — ohne Entschä-
digg. in Franchise-Vertrag (§ 138 
BGB) 144 
—Berechnung, d. Entschädigg. (§§ 74, 
74b, 74c HGB) 434 
—Berechng. d. Entschädigg. b. Wohn-
sitzverlegg. 521 
—§ 75f. H G B u. Art. 9 III G G 835 
—Einstellungssperrabrede gg. Abwer-
bung von Büropersonal (§ 75f HGB) 
835 
—Einstellungssperrabrede gg. Abwer-
bung nichtkfm. ArbNehmers (§ 75f 
H G B analog) 836 
Widerruf, s. Verjährung 
Widerstand gg. d. Staatsgewalt, „Wi-
derstand gg. allg. Verkehrskontrolle" 
(§ 113 StGB) 679 
Wiederaufnahme, — im WE-Verf . 
(§§ 578 ff. ZPO analog) 410 
—StP: Verbot d. antizipierten Beweis-
würdigg. im —sverf.? 93 
—sof. Entschdg. üb. Begründetheit d. — 
775 
—Geständniswiderruf 250 
—unterblieb. Anhörung entgg. § 369 IV 
StPO 689 
—s. a. Ordnungswidrigkeiten 
Wiedereinsetzung, Z P : zur Anwendg. 
von § 232 II ZPO in Kindschafts-
sachen 196 
—RA-Organisationsfehler 649 
—zur Sorgfaltspfl. d. R A b. Rechtsmit-
teleinlegg. durch Telegramm 1013 
—Beginn d. Frist b. Nichteingang Be-
rufungsauftrags b. R A 659 
—Anwaltsverschulden b. Feriensache 
147 
—Pfl . d. RA zur persönl. Prüfung von 
Posteingängen 566 
—Anwaltsverschulden in Bauland-
sachen im Hinblick auf Amtszustel-
lung 652 
—Fristversäumnis durch zu späte Auf-
gabe zur Post 572 
—Zurechnung d. Fristversäumnis durch 
nicht in Vertreterstellg. befindl. A n -
gestellte 337 
—keine — b. versäumtem Vergleichs-
Widerruf 220 
—StPO: Anford. an — wg. Urlaubs-
abwesenheit (BVerfG) 25 
—keine — b. Kenntnis d. Rechtsmittel-
frist 158 
—keine — nach wirks. Rechtsmittelver-
zicht 1035 
zur Anbringg. einzelner VerfRügen 
247 
—zum unabwendb. Zufall (§ 44 StPO) 
547 
—Mitverschulden d. verteidigt. Angekl. 
248 
— S G G : — nach AR-Ablehnung 965 
—s. a. Patent 
Wiedergutmachung, BWGödD: Schä-
digg. „geprüft. Rechtskandidaten" 
durch „NichtÜbernahme in staatl. 
Vorbereitungsdienst" (§§ 8, 9) 258 
—Beendigg. Angestelltenverhältnisses 
258 
WohngeldG, d. neue Wohngeldrecht 283 
—Antragsberechtigte 519 
—„Pflegekind" 519 
—Versagg. wg. „schweren Verschul-
dens" e. FamMitglieds 517 
—Versagg. von Wohngeld wg. Fehlens 
sozialer Härte 516 
—Versagg. wg. AusbildFörderungs-
leistg. 518 
—Beweislast f. nicht nur vorüber-
gehende Abwesenheit (nicht b. F a -
milie wohnender Student) 517 
Wohnsitz, — u. Heimatrecht Kinds (§ 11 
B G B ; Art. 19 E G B G B ; HaagMindj-
SchutzAbk.) 231 
Wohnungsbau, Abgrenzung d. steuer-
begünstigt. Eigentumswohnungen (II. 
- ) 784 
—Anerkenng. von „Zweitwohnungen" 
als steuerbegünstigt (§ 82 II —) 784 
—keine Grundsteuerbegünstigg. b. Ge-
nehmigg. als Wochenendhaus (II. —) 
962 
—Fortfall d. Steuerbegünstigg. f. Eigen-
heim b. Vermietung (II. —) 962 
WohnungsbindungsG, kein ProvAnspr. 
Vermittlers, der Gesellschafter d. 
Vermieterfirma (§ 2) 490 
Gesetzesverzeichnis 19 
—„Verfügungsberechtigter" (§ 4 II) 691 
—Mietpreisbindg. b. vorzeitig. Tilgg. 
öffentl. Darlehens (§ 25 I) 213 
—Mietpreisverstoß Erwerbers öffentl. 
geförd. Wohnung (§ 25 I) 214 
—Zinsen auf zusätzl. Leistungen nach 
§ 25 I 214 
—Erstreckg. d. Genehmigungspfl. auf 
vor Strafbewehrung geschaff. Wohn-
raum u. Rückwirkung 865 
WohnungseigentumsG, Veräußerung e. 
Garage unter Wohnungseigentümern 
(6 WEG) 669 
—Aufteilungsplan u. Gebrauchsrege-
lung f. Garagen 138 
—gewerbl. Nutzung e. Eigentumswoh-
nung (§§ 8, 13 WEG) 138 
—VersammlEinberufung durch Verwal-
ter (§ 24 WEG) 138 
—WE-Beschlüsse u. Abrechnung 760 
—Unanwendbarkeit d. §§ 43 ff. W E G 
b. fehl. Eigentum d. Erwerber u. fehl. 
Absicht zum Eigentumserwerb 744 
—Anspr. Eigentümers auf Beseitigg. 
von Kfz-Stellplätzen gg. Veräußerer 
(§§ 21, 43 WEG?) 1008 
—zur Antragsberechtigung (§ 43 WEG) 
138 
—Verf. b. baul. Veränd. e. Wohnung 
936 
—Änd. d. Teilungserkl. nach Veräuße-
rung 847 
—Grenzen d. Verwaltungsrechts 848 
—Ausführung fehlerhaft. Beschlusses 
durch Verwalter 491 
—Abberufung d. Verwalters 1020 
—Verwaltervergütung 229 
—Zuständigkeit f. Streitigkeiten üb. 
Verwaltervergütung 229 
—Unterbrechg. d. WE-Verfahrens ent-
spr. § 239 ZPO 238 
—Wiederaufnahme im WE-Verf. 
(§§ 578 ff. ZPO analog) 410 
—s. a. Vormerkung 
WohnungsvermittlungsG, Folgen d. A r -
chitektenbindung (Art. 10 § 3; § 134 
BGB) 228 
—Verstoß gg. § 6 u. Maklerlohn 143, 
338 
Zeuge, Vorrang d. —npflicht (§ 51 
StPO) 330 
—Verf. b. Nichterscheinen e. kindl. —n 
(§§ 52, 244 III, 251 I Nr. 2 StPO) 859 
—kein Anspr. d. Angekl. auf Gegen-
überstellg. von —n (§ 58 II StPO) 724 
—Auswechseln d. Gründe f. Nichtver-
eidigg. (§§ 62 Nr. 2, 64 StPO) 860 
—s. a. Aussageverweigerungsrecht 
Zinsen, s. Rücktritt, Verzug 
Zivilprozeß, zur Reform 814 
—Zielkonflikte (Beispiele systemati-
scher Methodenwahl) 980 
Zubehör, Maschinen u. Geräte Bau-
geschäfts als — 390 
Zuhälterei, zur — nach neuem Recht 
722, 770 
—„Ausbeuten" (§ 181a Nr. 1 n. F. StGB) 
546 
Zurechnungsfähigkeit, Feststellg. voller 
- 365 
—Feststellungen zu Affektstau mit Be-
deutung d. § 51 I od. II StGB 721 
—Ausschluß b. 2 %o? 544 
Zurückweisung, zu § 529 II ZPO 650 
mit BerBegründg. beantragter Zeu-
genvernehmg. nach § 529 ZPO? 914 
Zurückverweisung, Zweifelsfragen zu 
§ 538 ZPO 624 
Zuständigkeit, — im Kindschafts- u. 
Unterhaltsprozeß (§§ 640, 640c, 641c, 
643 ZPO, 119 GVG) 570 
—Verfahrensabgabe —shalber in H V 
(§§ 6, 209, 270 StPO) 680 
—Verweisung an WirtschaftsStrK 
(§§ 74c G V G , 13b StPO) 334, 1038 
—funktionelle Unzuständigkeit als 
VerfFehler 239 
Zustellung, Beglaubigungserkl. d. zu-
stell. R A (§§ 170, 198 ZPO) 928 
sbeglaubigg. b. „beglaubigt. Foto-
kopie" (§ 170 ZPO) 649 
—Zeitpunkt Vollzugs d. — von Anwalt 
zu Anwalt (§ 198 ZPO) 925 
—Anwaltsbestellung (§ 176 ZPO) 873 
—zur Ersatz— im Geschäftslokal 337 
sempfänger in Streitverf. d. F G G 
226 
—Zeitpunkt d. Ausstellg. Empfangsbe-
kenntnisses (§ 5 II VwZG) 965 
Zwangsversteigerung, Vorfälligkeits-
entscheidg. (§ 91 II ZVG) 394 
—Ersatzwertbestimmung (§ 92 ZVG) 
573 
—Hinterlegg. d. Erlösüberschusses b. 
Teilungs— 240 
—Rechtsmittelzug b. Einstellg. d. — 
(§§ 30b III Z V G , 568 II ZPO) 850 
Zwangsvollstreckung, Einzelfragen zur 
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220, 566, 573, 649, 651, 965, 1013, 1051; 
§ 234: 659; § 239: 238; § 246: 394; 
§ 253: 567, 752, 841, 1000; § 256: 480, 
742, 825; § 261b: 31, 609, 836, 998; 
§ 263: 1023; § 264: 147, 663; § 272: 
147, 316; § 272a: 939; § 272b: 241, 321, 
500, 678; § 274: 293, 1023; § 275: 293; 
§ 276: 52, 234, 475; § 279:588; § 279a: 
588; § 282: 33, 213, 382, 562, 674, 747; 
§ 283: 588; § 286: 50, 227, 382, 498, 
747, 754, 831; § 287: 321, 747, 922; 
§ 290: 588; § 293: 841; § 299: 874; 
§ 303: 293; § 304: 558; § 307: 588; 
§ 308: 36; § 309: 219; § 319: 27, 234, 
558; § 320: 998; § 329: 761, 1024; 
§ 330: 52; § 331: 609; § 332: 407; 
§ 333: 915; § 343: 589; § 344: 149; 
§ 345: 609; § 348: 238; § 349: 238; 
§ 356: 296; § 357: 589; § 379: 321; 
§ 397: 477; § 398: 223; § 402: 477; 
§ 406: 477, 499, 589, 761; § 411: 477, 
588; § 414: 382; § 451: 223; § 485: 
54; § 486: 761; § 493: 589; § 496: 609; 
§ 511: 32; § 511a: 315; § 518: 1011; 
§ 519: 32, 34, 590; § 519b 1015; 
§ 529: 147, 208, 650, 914; § 536: 238; 
§ 538: 624; § 539: 238, 761; § 546: 
390, 926; § 547: 390; § 549: 841; 
§ 550: 293; § 551: 219, 940; § 554: 
296, 1015; § 554a: 390; § 561: 479; 
§ 562: 841; § 568: 850; § 578: 307, 
410; § 580: 309, 406, 780; § 582: 575; 
§ 584: 307; § 586: 780; § 592: 839; 
§ 595: 49; § 596: 939; § 597: 839; 
§ 599: 676; § 602: 49, 676; § 603: 565; 
§ 606: 139, 140; § 606a: 1023; § 627: 
582, 1023; § 627c: 316, 761; § 628: 390; 
§ 640: 475, 570; § 640c: 570; § 641: 
475; § 641c: 570; § 643: 570; § 696: 
394; § 697: 1029; § 704: 238, 321; 
§ 707: 52, 407, 676; § 708: 589; § 710: 
573, 589; § 718: 323; § 751: 321; 
§ 763: 1024; § 766: 676; § 767: 951, 
1021; § 768: 239; § 769: 38, 407; 
§ 771: 407; § 788: 408, 573, 938, 939, 
1024; § 794 : 52, 149, 238, 567; § 798: 
676, 1024; § 804: 321; § 807: 148, 408, 
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762; § 811: 408; § 825: 1025; § 829: 
409; § 836: 498; § 840: 677, 714; 
§ 845: 409, 1025; § 857: 409, 664; 
§ 878: 240; § 883: 322; § 885: 762; 
§ 887: 409; § 888: 322, 1017; § 890: 
52, 441; § 900: 148; § 903: 52, 408, 
850; § 916: 755; § 920: 51; § 926: 480; 
§ 928: 939; § 935: 148, 755, 851; §936: 
480, 577, 939; § 938: 851; § 940: 148, 
851; § 945: 13,0, 480. 
G V G 
§ 13: 213, 1010; § 17: 475; § 21e: 
152, 416, 1034; § 21f: 16, 416, 267; 
§ 21g: 152, 416, 1034; § 21h: 328; 
§ 43: 152; §§ 45, 47: 328; § 54: 778; 
§ 74c: 334, 1038; § 77: 423, 778; § 80: 
334; § 119: 570; § 121: 159; § 142: 
599; § 145: 422, 423, 599; §§ 158, 159: 
511; § 177: 681; §§ 184, 185: 776; 
§ 200: 147. 
E G G V G 
§ 23: 423, 510, 821; § 26: 831; § 29: 
821. 
F G G 
§ 8: 940; § 12: 231; § 15: 499; § 16: 
226; § 18: 934; § 19: 231, 1026; § 20: 
45, 491; § 27: 940; § 28: 566; § 33: 
33, 317; §§ 57, 59: 45; § 75: 934. 
K O 
§ 8: 840; § 11: 38; § 19: 673; § 30: 
840; § 40: 398; § 146: 321; § 148: 101, 
241, 321, 853; § 193: 299; § 211: 299. 
VglO 
§ 92: 304. 
Z V G 
§ 30b: 850; § 91: 394; § 92: 573; 
§ 115: 240; § 121: 573; §§ 180, 182: 
240. 
DRiG 
§ 4: 152; § 26: 486. 
RPflG 
§ 11: 239. 
B R A O 
§ 226: 665. 
BNotO 
§ 14: 225; § 19: 218, 479, 747; § 78: 
225; § 93: 842; § 111: 225, 226. 
BeurkG 
§ 17: 218. 
PatAnwO 
§ 14: 666; § 39: 681. 
G K G 
§ 4: 254, 1028; § 7: 498; § 11: 53, 
323, 590, 832, 942; § 12: 323, 411, 412, 
758; § 13: 1006, 1028; § 14: 53; § 28: 
964; § 29: 852; § 35: 1029; § 38: 852; 
§ 47: 940; § 103: 254, 321; § 111: 31, 
915; § 114: 422. 
KostO 
§ 3: 136; § 14: 850; § 26: 1028; § 46: 
845; §§ 102, 103: 845; § 156: 842. 
ZuSEG 
§ 2: 590; § 3: 68, 254, 956; § 8: 956; 
§ 16: 1040, 1041. 
JBeitrO 
§§ 1, 2: 1040, 1041. 
B R A G O 
§ 1: 54; § 4: 64; § 6: 1039; § 8: 
942; § 11: 942; § 12: 252, 601, 716, 
763, 775, 1029; § 13: 149; § 19: 413, 
940, 941, 943; § 23: 765, 942, 943, 1026; 
§ 25: 318, 590; § 31: 150, 241, 500, 
678, 763, 764, 765, 942, 1026; § 32: 150, 
324; § 33: 1027; § 34: 765; § 35a: 651; 
§ 37: 500; § 40: 150; § 43: 1027; § 48: 
500; § 52: 240, 765, 853, 1027, 1028; 
§ 56: 150, 410; § 57: 942; § 83: 64, 
510, 601, 1039; § 84: 64, 775; §§ 85, 87: 
252; § 91: 1039; § 97: 1039; § 99: 160, 
601; § 100: 66; § 105: 775; § 118: 
149; § 120: 410; § 126: 470. 
EGStGB 
Art. 5: 603; Art. 317: 858, 859. 
StGB 
§ 2: 251, 254, 592, 603, 857; § 2b: 682, 
947; § 4 : 329; § 13: 329, 365, 544, 547, 
721; § 14: 774; § 16: 682; § 17: 244, 
325, 684, 685; § 23: 365, 544, 685, 768, 
857; § 24: 947; § 25: 245, 417, 512, 
593; § 25a: 245; § 26: 55, 153, 160, 
245, 329, 540, 857, 947, 1038; § 40: 154, 
594, 1037; § 40a: 154; § 40b: 594; 
§ 42c: 153; § 42e: 246, 505; § 42f: 
246, 505; § 42g: 153, 246; § 42h: 246, 
505; § 421: 12; § 42m: 864; § 43: 57, 
547, 722; § 44: 57, 721; § 46: 722; 
§ 47: 547; § 49: 14, 547; § 51: 330, 365, 
544, 721, 768; § 53: 150, 631, 722; § 59: 
365, 547; § 60: 544; § 61: 13, 650; § 67: 
512, 945; § 68: 506, 544; § 73: 13, 
503, 691, 722, 1029; § 74: 503, 691, 722; 
§ 75: 500; § 76: 718; § 106a: 947; 
§ 109a: 418; § 113: 679; § 125: 774; 
§ 125a: 774; § 142: 506, 770; § 153: 
241; § 154: 14; § 156: 1036; § 164: 
685; § 170b: 56, 1034; § 173: 365; 
§ 175: 24, 722; § 176: 365, 366, 545, 
546, 722; § 177: 546, 722, 857; § 178: 
366; § 180: 685; § 180a: 722, 947; 
§ 181a: 546, 722, 770; § 183: 546, 685; 
§ 184: 771; § 184a: 592, 858; § 184c: 
545, 546, 947; § 211: 14, 366, 503, 546, 
547; § 213: 723; § 223: 366; § 223b: 
501, 724; § 224: 724; § 226: 723; 
§ 228: 723; § 237: 326, 724; § 240: 
330; § 242: 15, 682, 724; § 243: 57, 
326; § 244: 547; § 246: 367, 682, 948; 
§ 249: 726, 1029; § 250: 15; § 253: 
330, 506; § 255: 1029; § 257: 156, 367; 
§ 259: 15, 502; § 263: '15, 157, 502, 506, 
617, 682, 948; § 265: 413; § 268: 158; 
§ 300: 221; § 304: 685; § 308: 187; 
§ 309: 187; § 315b: 679; § 315c: 242, 
682; § 316: 242, 682, 768, 772, 1030; 
§ 316a: 679, 1029; § 317: 1031; § 330a: 
15, 507; § 330c: 325, 512; § 348: 857; 
§ 361: 592; § 370 I Nr. 5: 58. 
StPO 
§ 2: 54; § 4: 54; § 6: 680; § 13b: 
334, 1038; § 16: 15; § 22: 423, 547; 
II. Straf- u. Strafverfahrensrecht 
§ 23: 406; § 24: 367, 418, 547; § 26: 
367; § 27: 1034; § 28: 418; § 33a: 
685; § 35: 414; § 37: 863; § 40: 685; 
§ 44: 25, 158, 247, 248, 417, 547, 1035; 
§ 45: 158, 248, 822; § 46: 419; § 51: 
330; § 52: 415, 457, 859; § 53: 468, 
555; § 55: 457; § 58: 724; § 60: 770, 
860; § 61: 770; § 664: 860; § 68: 457; 
§ 74: 367; § 79: 300; § 81: 724; 
§ 81a: 500; § 81c: 1036; § 86: 367, 
1036; § l i l a : 159, 1042; § 112: 332, 
594, 696; § 116: 332, 595; § 117: 861; 
§ 119: 59, 204, 205, 248, 554, 687; 
§ 120: 596, 686; § 121: 60, 465, 594; 
§ 127: 596; § 141: 601; § 146: 368; 
§ 153: 335, 362, 510, 687, 690, 773, 897, 
949, 1036; § 154: 162, 687, 949; § 154a: 
368, 725; § 154b: 949 ;§ 170: 596; 
§ 172: 1036; § 178: 16; § 202: 508; 
§ 206a: 249, 955; § 206b: 509; § 209: 
680; § 221: 419; § 230: 511; § 231: 
159, 681; § 233: 161, 414, 511; § 243: 
249, 367, 368, 765, 1037; § 244: 16, 56, 
368, 369, 547, 548, 725, 859; § 245: 16; 
§ 247: 420, 681; § 249: 369, 420; § 251: 
369, 421, 859; § 253: 420; § 254: 419, 
725; § 258: 688; § 260: 251, 597; § 261: 
249, 250, 330, 367, 415, 420, 502, 548, 
688, 944, 1034; § 264: 955; § 265: 369, 
503, 548, 950; § 267: 415, 502, 548; 
§ 268: 854; § 268a: 854; § 270: 680; 
§ 273: 369; § 274: 331, 548; § 296: 
331, 777; § 302: 151, 331, 773; § 303: 
61; § 304: 249, 332, 512, 861; § 305: 
161, 249; § 306: 159; § 307: 821; § 309: 
154; § 310: 599, 688, 857, 1037; § 311: 
61; § 312: 250; § 314: 861; § 320: 950; 
§ 324: 950; § 329: 161, 414, 598; §331: 
547, 774; § 332: 686; § 334: 859; § 335: 
859; § 337: 686, 688, 774; § 338: 152, 
418, 420, 688, 725, 767; § 344: 247, 327, 
418, 421, 725, 857; § 345: 248, 327, 421; 
§ 358: 16; § 359: 250; § 362: 686; 
§ 364: 686; § 369: 689, 775; § 370: 
775; § 379a: 1037; § 380: 862; § 383: 
690, 949; § 387: 332, 949; § 390: 1036; 
§ 391: 422; § 407: 598; § 411: 863; 
§ 412: 600, 863; § 431: 154; § 440: 
154; § 441: 154; § 453: 332, 417, 685; 
§ 454: 329, 332, 857, 1038; § 460: 689, 
718; § 463: 951; § 464: 61, 162, 419, 
510, 687, 690, 773, 863, 949, 1036, 1038; 
§ 464a: 65, 510, 1039; § 464b: 422, 
951, 1038, 1039; § 465: 63, 422, 863; 
§ 467: 63, 160, 333, 422, 509, 689, 773, 
1038, 1039; § 473: 63, 160, 252, 419, 
689, 864. 
2. StRG 
§ 68c: 505. 
4. StRG 
Art. 2: 592, 858; Art. 8: 771. 
J G G 
§§ 9, 12: 602; §§ 26, 26a: 512; § 27: 
602; § 31: 1033; § 32: 54; § 42: 416; 
§ 55: 101, 602; § 59: 512; § 61: 67; 
§ 103: 54, 334. 
WStG 
§§ 1, 16: 337; § 20: 425. 
OWiG 
§ 10: 425; § 13: 859, 866, 1041: § 26: 
335; § 27: 955; § 29: 506, 855; § 33: 
335, 511; § 46: 418, 1036; § 47: 953; 
§ 66: 162, 776, 955; § 68: 416; § 72: 
244, 599, 955; § 74: 599, 600, 691, 774; 
§ 79: 244, 328, 418, 598, 599, 777, 955; 
§ 80: 67, 418, 598, 601, 858, 859, 865, 
955; § 81: 600; § 82: 858, 859; § 83: 
598; § 85: 335. 
D A G 
§ 4: 865, 1032; § 18: 364; § 25: 865; 
§§ 42, 47: 511. 
StrEG 
§ 2: 40, 162, 425, 512, 513, 777, 949; 
§ 4: 777; § 5: 68, 1042; § 8: 335; § 13: 
40. 
B Z R G 
§ 49: 55, 547; § 60: 55, 504, 647; § 61: 
647. 
StrVollstrO 
§ 26: 161. 
DVollzO 
Nr. 204: 161. 
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III. Staatsrecht, Verwaltungsrecht, Steuerrecht 
Gliederung: 1. Verfassungs-, Staatsrecht / 2. Beamtenrecht / 3. Gemeinderecht / 4. Wehrrecht / 5. Polizeirecht / 6. Wegerecht / 
7. B a u - u. Enteignungsrecht / 8. Fürsorgerecht / 9. Post-, Gesund heits-, Wasser-, Schiffahrtsrecht / 10. Steuerrecht / 11. Gewerbe-
und sonstiges öffentliches Recht / 12. Verwaltungsverfahrensrecht / 13. Völkerrecht / 14. Entschädigungsrecht. 
1. Verfassungsrecht, Staatsrecht 
G G 
Art. 1: 644, 921; Art. 2: 24, 205, 335, 
404, 465, 513, 520, 644, 870, 921; Art. 3: 
24, 68, 71, 74, 76, 204, 205, 208, 247, 
257, 288, 340, 347, 604, 606, 692, 694, 
731, 781, 787, 993, 998, 1004, 1045, 1051; 
Art. 4: 24, 335, 429, 793, 867, 868, 870, 
1050; Art. 5: 204, 205, 343, 554, 1011; 
Art. 6: 43, 68, 71, 163, 288, 429, 555, 
692; Art. 7: 74, 429; Art. 9: 835; 
Art. 12: 335, 340, 378, 428, 522, 606, 
732, 820, 959; Art. 14: 29, 72, 127, 290, 
296, 426, 474, 606, 650, 651, 787, 907, 
916, 961, 998; Art. 19: 76, 254, 288, 
290, 499, 731, 787, 821, 959; Art. 20: 
163, 257, 347; Art. 21: 382, 604; Art. 28: 
163; Art. 31: 646; Art. 34: 917; Art. 38: 
604; Art. 50: 908; Art. 59 163; Art. 72 
555; Art. 74: 468, 555; Art. 80: 424, 
732, 1049; Art. 83: 258; Art. 84: 258, 
908; Art. 97: 1041; Art. 101: 779; 
Art. 103: 25, 54, 207, 247, 258, 731, 822, 
867, 939, 1050; Art. 104: 513; Art. 105, 
106: 23, 1047, 1049; Art. 110: 1052; 
Art. 117: 68, 71; Art. 140: 429; Art. 
142: 646. 
WRV 
Art. 136: 429; Art. 149: 74. 
BVerfGG 
§ 22: 994; § 32: 821; § 79: 1044; § 92: 
994. 
ParteienG 
§ 10: 382; § 18: 604. 
HaushaltsG 67 
§ 32: 1052. 
PrStaatshaftG 
§ 1: 917. 
RuStG 
§ 4: 993; § 9: 71. 
FreihEntzG 
§§ 1, 6, 10: 853; § 8: 499. 
2. Beamtenrecht 
B B G 
§ 86: 963; § 159: 1045. 
G z. Art. 131 G G 
§§ 5, 10, 29, 35: 1045. 
4. ÄndG G z. Art. 131 G G 
Art. VI: 255. 
NdsBG 
§ 170: 656. 
BDO 
§ 76: 349. 
BWGöD 
§§ 8, 9: 258; § 26: 76. 
3. Gemeinderecht 
NRWGO 
§ 64: 918. 
KAGBadWürtt. 
§ 6: 1047, 1049. 
K A E 
§ 1: 483. 
4. Wehrrecht 
WehrpflG 
§ 19: 340; § 21: 337, 1051; § 24: 337; 
§ 25: 793, 867, 868, 1050; § 26: 73, 340, 
867, 868, 1050; § 33: 340; § 34: 867, 
1050; § 44: 168. 
SoldG 
§ 7: 343; § 10: 158, 343; § 15: 343; 
§§ 31, 59: 258. 
WBO 
§§ 17, 19: 258. 
SoldVG 
§ 80: 395; § 88: 966. 
U S G 
§ 7: 168. 
LandbeschaffG 
§ 17: 30, 650, 651; § 18: 30, 650; 
§§ 38, 40: 651; § 61: 31. 
5. Polizeirecht 
PolGBadWürtt. 
§§ 38, 39, 40: 596. 
HessSOG 
§§ 47, 48, 49: 513. 
O B G N R W 
§§ 1, 14, 15: 338; § 17: 258. 
PolGNRW 
§§ 6, 15, 16, 21, 22, 32: 170. 
VersammlG 
§ 16: 947. 
AuslG 
§ 2: 163, 853; § 4: 71; § 7: 853; § 10: 
68, 71, 288; § 11: 71, 288; § 16: 322, 
499, 853; § 20: 71, 499; § 28: 692; § 43: 
163; § 44: 71, 692; § 55: 71. 
AufenthGEWG 
§ 12: 68. 
6. Wegerecht 
BFernstrG 
§ 6: 654; §§ 18, 19: 167. 
BadWürttStrG 
§ 17: 127; § 67: 388. 
NRWLStrG 
§§ 10, 18: 654. 
SchlHStrWG 
§ 17: 393. 
7. Bau- u. Enteignungsrecht 
BundesbauG 
§ 9: 72; § 19: 844, 1010; § 23: 844; 
§§ 35, 36: 1043; § 45: 739; § 93: 30, 
916; § 95: 30; § 96: 30, 740; § 99: 740; 
§ 110: 920; § 113: 740; § 116: 30: 
§ 123: 303; § 136: 477; § 141: 316 
§ 149: 920. 
PrEnteignG 
§ 8: 29, 474; § 21: 167. 
PrVereinfEG 
§ 6: 167. 
8. Fürsorgerecht 
B V G 
§§ 27e, 81a: 395. 
B V F G 
§ 7: 258, 342; §§ 15, 16: 1049; § 18: 
342, 1049. 
H H G 
§ 12: 258. 
B K G G 
§ 13: 965; § 14a: 1052. 
BAFÖG 
§ 13: 518. 
9. Post-, Gesundheits-, Wasser-, 
Schiffahrtsrecht 
PostG 
§§ 14, 15: 932; § 25: 253. 
TelegrWG 
§§ 3, 5, 6, 13: 388. 
AbfallbesG 
§ 1: 423, 9G2, 953; § 4: 953; § 15: 953. 
HessAbfallG 
§§ 1, 19: 335. 
BÄrzteO 
§§ 3, 10: 957. 
TollwutVO 
§ 15: 603. 
FeuerbestG 
§ 9: 870. 
HmbFriedhG 
§ 14: 870. 
OpiumG 
§ 10: 251. 
BetäubungsmittelG 
§ 11: 243, 251, 329, 334, 503, 691, 954. 
WasserhaushaltsG 
§§ 2, 3, 6: 338; § 22: 338, 1004; §§ 34, 
41: 338; §§ 28, 29, 31: 426. 
HessWassG 
§§ 69, 116: 602. 
NdsWassG 
§ 84: 257. 
SSchSO a. F. 
§§ 4, 31, 48: 675; § 32: 738. 
SSO 
Regel 16: 675; Regel 29: 674, 675. 
IÜZ 
Art. 4: 675. 
BSchG 
§ 1: 562; § 2: 915; § 4: 915, 1000; 
§ 26: 27, 674; § 58: 27, 404, 674; § 92: 
562. 
RhSchPVO 
§ 4: 28, 212, 562; § 6: 295; §§ 33, 36: 
295; §§ 67, 70: 649; § 80: 28, 212, 213, 
649. 
BinnSchSO 
§ 1/04: 387. 
10. Steuerrecht 
AbgO 
§ 3: 341; § 95: 341; § 100: 1044; 
§ 131: 257, 341; § 168: 341; §§ 212b, 
212c, 225: 1044; § 395: 1031. 
StAnpG 
§ 3: 341. 
EStG 
§ 32: 292. 
UStG 
§ 10: 311, 590; § 14: 311, 318. 
GewStG 
§§ 16, 19, 20: 341. 
StSäumnisG 
§ 1: 341. 
ZollG 
§ 80: 329. 
AllgZollO 
§ 12: 329. 
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11. Gewerbe- und sonstiges öffent-
liches Recht 
GewO 
§ 24: 165; § 56: 932; § 133f: 836. 
LadSchlG 
§ 23: 872 
PreisauszeichnungsVO 
§ 10: 663. 
MarktstrukturG 
§ 3: 842. 
R B e r G 
Art. 1 § 1: 130, 310, 340, 471, 823, 824, 
828, 924; § 3 : 924; § 5: 130, 823; § 8: 
340. 
L M G 
§ 4: 252, 253, 1041; § 4a: 253; § 4e: 
253; § 11: 1041. 
SammlGNRW 
§§ 1, 2, 3, 9: 335. 
BWaffG 
§ 37: 336; § 53: 336, 603; § 59: 66. 
RWaffG 
§§ 1, 14: 253; § 25: 336; § 26: 336, 
603. 
AkadGradFG 
§ 2: 520. 
12. Verwaltungsverfahrensrecht 
V w G O 
§ 30: 778; § 40: 258, 510, 606, 698; 
§ 42: 73, 606, 783; § 43: 870; § 47: 
448; § 54: 169, 778; § 55: 258; § 57: 
695; § 58: 695; § 65: 1043; § 70: 695; 
§ 80: 167, 258; § 86: 515, 867, 1050; 
§ 108: 957; § 113: 516, 517, 872; § 114: 
606, 783, 1051; § 133: 779; § 138: 516; 
§ 146: 73; § 162: 431, 432; § 172: 430; 
§ 189: 254. 
V w Z G 
§ 3: 168, 3S7; § 4: 168; § 5: 965; 
§§ 9, 11: 337. 
H m b V w V G 
§§ 14, 18, 20: 607. 
HmbVO üb. Widerspruchs-
schüsse 
§§ 2, 11: 697. 
V w V G N R W 
§§ 55, 59, 68: 170. 
KostONRW 
§ 11: 170. 
13. Völkerrecht 
M R K 
Art . 5, 6: 776. 
EWG-Vertrag 
Art . 177: 524, 699. 
NATO-Truppenstatut 
Art. 12: 943. 
HaagMindjSchutzAbk. 
Art. 1: 231, 317, 582; Art . 2: 231; 
Art. 3: 231, 585; Art . 13: 585. 
Dtsch.-Amerik. FreundschVertrag 
Art. IV: 1045. 
14. Entschädigungsrecht 
B E G 
§§ 1, 2: 752; § 4: 39, 841; § 7: 841; 
§§ 13, 14: 486; § 17: 399; § 18: 665; 
§ 21: 307, 751, 752; § 35: 307; § 43: 
306; § 84a: 306; § 85: 307; § 85a: 306; 
§ 86: 306, 1015; §§ 94, 98: 223; § 141: 
1015; § 141d: 665; § 150: 307; § 160: 
399; § 176: 307; § 180: 576; §§ 201, 
202, 203, 204: 841; § 206: 307, 751, 752; 
§ 206a: 841, 1015; § 209: 307, 752, 841, 
1015; § 238a: 399, 486. 
1. D V - B E G 
§ 13: 751. 
6. ÄndVO 1. D V - B E G 
Art. II Nr. 1: 399. 
3. D V - B E G 
§ 27: 307; § 35: 223. 
BEG-SchlußG 
Art. III Nr. 1: 307, 399; Art . m Nr. 3: 
665; Art . III Nr. 4: 1015; Art . IV 
Nr. 1: 306; Art. V Nr. 2: 133, 399; 
Art. V Nr. 4 : 223. 
IV. Verzeichnis der Entscheidungen 
(Namen in Klammern bezeichnen die Verfasser der Anmerkungen) 
Bundesverfassungsgericht 12. 7. 73 IX ZR 146/70 39 17. 10. 73 VIII ZR 91/72 396 
27. 3. 73 2 BvR 684/72 204 18. 9. 73 VI ZR 91/71 34 17. 10. 73 VIII ZR 67/72 485 
11. 4. 73 2 BvR 701/72 554 18. 9. 73 VI ZR 200/72 34 18. 10. 73 VII ZR 8/73 132 
16. 5. 73 2 BvR 590/71 205 19. 9. 73 VIII ZR 175/72 36 18. 10. 73 VII ZR 247/72 131 
20. 6. 73 2 BvR 675/72 25 19. 9. 73 VIII ZR 65/72 38 19. 10. 73 I Z B 3/72 211 
3.. 7. 73 1 BvR 153/69 291 20. 9. 73 II ZR 97/72 28 19. 10. 73 V ZR 197/71 393 
17. 7. 73 1 BvR 308/69 24 20. 9. 73 III ZR 148/71 29 22. 10. 73 K Z R 22/72 294 
18. 7. 73 1 BvR 23 u. 155/73 288 20. 9. 73 VII ZR 176/71 35 22. 10. 73 II ZR 37/72 384 
2. 10. 73 1 BvR 345/73 23 20. 9. 73 II ZR 119/72 212 24. 10. 73 VIII ZR 111/72 223 
2. 10. 73 1 B v L 7/72 24 20. 9. 73 II ZR 137/72 213 24. 10. 73 IV ZR 3/72 297 
9. 10. 73 2 BvR 482/72 207 20. 9. 73 II ZR 31/72 295 24. 10. 73 VIII ZR 82/72 398 
10. 10. 73 2 BvR 574/71 208 20. 9. 73 III ZR 174/71 739 25. 10. 73 III ZR 108/72 213 
17. 10. 73 1 B v L 20/72 292 21. 9. 73 IV ZR 136/72 31 25. 10. 73 III ZR 128/71 214 
14. 11. 73 1 BvR 719/69 555 25. 9. 73 VI ZR 97/71 300 25. 10. 73 III ZR 26/73 214 
27. 11. 73 2 B v L 12/72. 3/73 647 25. 9. 73 VI ZR 49/72 302 26. 10. 73 V ZR 204/71 128 
28. 11. 73 1 BvR 13/67 378 26. 9. 73 VIII ZR 106/72 37 26. 10. 73 I ZR 67/72 211 
28. 11. 73 2 B v L 42/71 468 27. 9. 73 III ZR 131/71 30 26. 10. 73 V ZR 194/72 391 
12. 12. 73 2 BvR 558/73 465 27. 9. 73 III ZR 110/71 31 29. 10. 73 II ZR 143/72 212 
15. 1. 74 2 B v L 9/73 731 27. 9. 73 III ZR 197/71 31 29. 10. 73 NotZ 3/73 225 
29. 1. 74 2 B v N 1/69 646 27. 9. 73 VII ZR 10/72 36 29. 10. 73 NotZ 7/73 225 
29. 1. 74 1 BvR 536/72 470 27. 9. 73 X ZR 66/70 39 29. 10. 73 NotZ 4/73 226 
13. 2. 74 2 B v L 11/73 555 28. 9. 73 I Z B 10/72 25 30. 10. 73 VI ZR 115/72 217 
27. 3. 74 2 BvR 38/74 644 28. 9. 73 I ZR 136/71 26 30. 10. 73 VI ZR 27/71 301 
2. 4. 74 1 BvR 92 u. 97/70 820 28. 9. 73 I ZR 80/72 127 31. 10. 73 IV ZR 124/72 128 
2. 4. 74 2 BvR 784/73 822 2. 10. 73 X Z B 16/72 39 2. 11. 73 I ZR 13/72 126 
23. 4. 74 1 BvR 6/74. 2270/73 907 2. 10. 73 X Z B 7/73 134 2. 11. 73 I ZR 88/72 209 
24. 4. 74 2 BvR 236/74 3. 10. 73 IV Z B 12/73 33 2. 11. 73 V ZR 201/71 298 
245/74 - 308/74 821 3. 10. 73 VIII ZR 181/72 222 2. 11. 73 I ZR 111/72 557 
21. 5. 74 1 B v L 22/71 u. 21/72 993 4. 10. 73 II ZR 130/71 27 5. 11. 73 II ZR 87/72 211 
25. 6. 74 2 B v F 2/3/73 908 4. 10. 73 III ZR 138/71 29 5. 11. 73 II ZR 165/72 296 
25. 6. 74 1 BvR 187/73 994 4. 10. 73 IX ZR 89/70 133 6. 11. 73 VI ZR 27/73 129 
5. 10. 73 V ZR 163/71 33 6. 11. 73 VI ZR 194/71 130 
Bundesgerichtshof 10. 10. 73 IV Z B 22/73 32 6. 11. 73 VI ZR 160/72 215 
10. 10. 73 VIII ZR 9/72 38 6. 11. 73 VI ZR 76/72 217 
Zivilsachen 10. 10. 73 I ZR 93/72 473 6. 11. 73 VI ZR 203/71 219 
27. 6. 72 X ZR 75/68 576 11. 10. 73 III ZR 159/71 127 6. 11. 73 VI ZR 199/71 300 
25. 5. 73 I ZR 27/72 124 11. 10. 73 IX ZR 96/72 306 7. 11. 73 VIII ZR 228/72 221 
13. 6. 73 I ZR 65/72 125 11. 10. 73 IX ZR 130/70 1015 7. 11. 73 VIII A Z R 14/73 222 
14. 6. 73 VII ZR 202/72 35 15. 10. 73 II ZR 149/71 384 8. 11. 73 VII ZR 86/73 219 
19. 6. 73 VI ZR 46/72 216 16. 10. 73 VI ZR 96/72 128 8. 11. 73 IX ZR 210/70 223 
26. 6. 73 X ZR 23/71 39 16. 10. 73 VI ZR 142/71 130 8. 11. 73 VII ZR 246/72 303 
27. 6. 73 IV ZR 154/72 32 16. 10. 73 X Z B 6/73 223 8. 11. 73 IX ZR 148/71 306 
2. 7. 73 II ZR 94/71 27 16. 10. 73 X Z B 10/73 224 8. 11. 73 III ZR 129/71 .388 
2. 7. 73 II ZR 125/71 27 16. 10. 73 X Z B 15/72 309 9. 11. 73 I ZR 126/72 292 
Verzeichnis der Entscheidungen 25 
9. 11. 73 I ZR 114/72 292 9. 1. 74 IV ZR 71/73 568 7. 3. 74 VII ZR 217/72 661 
12. 11. 73 RiZ (R) 1/73 486 10. 1. 74 VII ZR 28/72 481 7. 3. 74 VII ZR 35/73 661 
13. 11. 73 VI ZR 53/72 216 10. 1. 74 III ZR 2/72 567 7. 3. 74 VII ZR 110/72 749 
13. 11. 73 VI ZR 145/71 218 11. 1. 74 V ZR 13/72 394 8. 3. 74 V ZR 98/72 653 
13. 11. 73 VI ZR 152/72 301 11. 1. 74 I ZR 89/72 559 8. 3. 74 I Z B 6/73 734 
14. 11. 73 IV ZR 147/72 215 15. 1. 74 X ZR 36/71 486 11. 3. 74 II ZR 45/73 912 
15. 11. 73 VII ZR 110/71 220 15. 1. 74 VI ZR 137/72 657 12. 3. 74 VI ZR 2/73 656 
15. 11. 73 VII ZR 56/73 220 15. 1. 74 VI ZR 90/72 657 13. 3. 74 IV ZR 53/73 740 
15. 11. 73 III ZR 102/71 296 16. 1. 74 VIII ZR 230/72 484 13. 3. 74 IV ZR 170/72 741 
15. 11. 73 III ZR 113/71 296 17. 1. 74 II ZR 172/72 473 13. 3. 74 IV ZR 36/73 743 
15. 11. 73 IX ZR 177/70 307 17. 1. 74 VII ZR 146/72 483 13. 3. 74 IV ZR 30/73 830 
16. 11. 73 V ZR 1/72 298 17. 1. 74 II ZR 103/72 561 14. 3. 74 VII ZR 129/73 748 
16. 11. 73 I ZR 98/72 380 18. 1. 74 I Z B 3/73 471 14. 3. 74 IX ZR 187/70 751 
19. 11. 73 II ZR 96/72 387 18. 1. 74 I ZR 13/73 471 18. 3. 74 II Z B 3/74 649 
19. 11. 73 VIII ZR 176/72 398 21. 1. 74 III ZR 13/72 566 18. 3. 74 II ZR 68/72 736 
20. 11. 73 VI ZR 72/72 395 21. 1. 74 II ZR 128/71 563 18. 3. 74 II ZR 2/72 737 
22. 11. 73 VII ZR 217/71 219 21. 1. 74 PatAnwZ 1/73 666 18. 3. 74 III ZR 48/73 739 
23. 11. 73 I Z B 9/73 293 23. 1. 74 IV ZR 92/72 477 18. 3. 74 II ZR 167/72 913 
23. 11. 73 IV ZR 34/73 297 23. 1. 74 VIII ZR 219/72 484 18. 3. 74 II ZR 80/72 997 
23. 11. 73 V ZR 23/72 299 23. 1. 74 VIII ZR 131/72 575 19. 3. 74 VI Z B 1/74 659 
23. 11. 73 I ZR 59/72 382 23. 1. 74 IV ZR 181/72 570 19. 3. 74 VI ZR 19/73 833 
23. 11. 73 IV ZR 35/73 390 23. 1. 74 I Z B 12/72 556 20. 3. 74 IV ZR 161/72 651 
26. 11. 73 II ZR 117/72 386 24. 1. 74 VII ZR 73/73 482 20. 3. 74 IV Z R 133/73 742 
27. 11. 73 VI ZR 167/72 478 24. 1. 74 II ZR 65/72 564 20. 3. 74 IV ZR 94/73 743 
27. 11. 73 VI ZR 171/72 480 25. 1. 74 V ZR 68/72 573 20. 3. 74 VIII ZR 31/73 750 
28. 11. 73 VIII ZR 87/72 306 25. 1. 74 V ZR 69/72 744 20. 3. 74 VIII ZR 234/72 751 
28. 11. 73 I ZR 86/72 381 28. 1. 74 III ZR 11/72 474 21. 3. 74 VII ZR 87/73 660 
29. 11. 73 VII ZR 179/71 303 28. 1. 74 III ZR 196/71 651 21. 3. 74 VII ZR 139/71 750 
29. 11. 73 VII ZR 2/73 304 28. 1. 74 III ZR 93/72 650 21. 3. 74 IX ZR 161/71 752 
29. 11. 73 IX ZR 93/73 307 30. 1. 74 VIII ZR 4/73 575 21. 3. 74 IX ZR 160/73 752 
29. 11. 73 III ZR 211/71 388 31. 1. 74 VII ZR 99/73 575 21. 3. 74 IX ZR 131/73 841 
29. 11. 73 IX ZR 161/70 486 31. 1. 74 II ZR 173/72 562 25. 3. 74 II ZR 63/72 828 
30. 11. 73 V ZR 48/72 299 31. 1. 74 II ZR 3/72 559 26. 3. 74 III ZR 17/74 651 
30. 11. 73 I ZB 14/72 379 1. 2. 74 IV ZR 2/72 567 26. 3. 74 VI ZR 103/72 832 
3. 12. 73 II ZR 85/70 564 5. 2. 74 VI ZR 71/72 479 26. 3. 74 VI ZR 217/72 836 
4. 12. 73 VI ZR 213/71 480 5. 2. 74 VI ZR 195/72 657 28. 3. 74 VII ZR 18/73 750 
5. 12. 73 VIII ZR 141/72 305 5. 7. 74 VI ZR 52/72 658 29. 3. 74 I Z B 7/73 649 
5. 12. 73 IV ZR 128/73 390 6. 2. 74 VIII ZR 12/73 663 29. 3. 74 V ZR 22/73 652 
5. 12. 73 I ZR 51/72 473 6. 2. 74 VIII ZR 239/72 838 29. 3. 74 I ZR 5/73 731 
5. 12. 73 IV ZR 77/72 475 7. 2. 74 IX ZR 64/72 576 29. 3. 74 I ZR 21/73 733 
6. 12. 73 VII ZR 37/73 304 7. 2. 74 II ZR 21/73 565 29. 3. 74 I ZR 15/73 735 
6. 12. 73 IX ZR 154/72 307 7. 2. 74 II ZR 65/73 650 29. 3. 74 V ZR 128/72 743 
6. 12. 73 VII ZR 17/72 395 7. 2. 74 VII ZB 2/74 663 29. 3. 74 V ZR 42/72 1010 
7. 12. 73 V ZR 24/73 391 7. 2. 74 III ZR 13/73 739 1. 4. 74 NotZ 8/73 842 
7. 12. 73 I ZR 79/72 379 7. 2. 74 II ZR 125/72 827 2. 4. 74 VI ZR 130, 155/73 746 
10. 12. 73 II ZR 138/72 387 à. 2. 74 V ZR 21/72 570 2. 4. 74 VI ZR 23/73 834 
10. 12. 73 II ZR 53/72 560 8. 2. 74 I Z B 5/71 556 2. 4. 74 VI ZR 89/73 834 
11. 12. 73 X ZR 14/70 307 11. 2. 74 AnwZ (B) 9/73 665 3. 4. 74 VIII ZR 235/72 751 
11. 12. 73 VI ZR 189/72 394 12. 2. 74 VI ZR 187/72 574 4. 4. 74 VII ZR 102/73 747 
11. 12. 73 X ZB 18/72 399 12. 2. 74 VI ZR 141/72 655 4. 4. 74 VII ZR 222/72 749 
12. 12. 73 VIII ZR 183/72 484 13. 2. 74 IV ZR 186/72 569 4. 4. 74 IX ZR 158/72 752 
13. 12. 74 VII ZR 40/72 396 13. 2. 74 VIII ZR 147/72 664 5. 4. 74 V ZR 177/72 744 
13. 12. 73 IX ZR 142/72 399 13. 2. 74 VIII ZR 233/72 838 10. 4. 74 I ZR 84/73 733 
14. 12. 73 I ZR 36/72 380 14. 2. 74 II ZB 2/73 566 10. 4. 74 I ZR 63/73 909 
14. 12. 73 V ZR 136/71 392 14. 2. 74 II ZR 76/72 563 19. 4. 74 I ZR 100/73 823 
14. 12. 73 V ZR 44/72 390 14. 2. 74 II ZR 83/72 559 22. 4. 74 III ZR 21/72 829 
17. 12. 73 II ZR 47/71 382 14. 2. 74 VII ZR 195/72 574 23. 4. 74 X ZR 4/71 752 
17. 12. 73 II ZR 59/72 385 14. 2. 74 V B L i W 1/73 655 23. 4. 74 VI ZR 188/72 922 
17. 12. 73 II ZR 48/71 385 14. 2. 74 II Z B 6/73 736 24. 4. 74 IV ZR 54/73 829 
17. 12. 73 VIII ZR 242/72 483 14. 6. 74 III ZR 12/72 740 24. 4. 74 IV ZR 202/72 830 
17. 12. 73 II ZR 20/73 562 15. 2. 74 V ZR 189/73 572 24. 4. 74 VIII ZR 211/72 839 
17. 12. 73 II ZR 19/72 649 20. 2. 74 VIII ZR 198/72 663 24. 4. 74 IV ZR 138/72 1004 
18. 12. 73 VI ZR 113/71 300 20. 2. 74 VIII ZR 20/73 664 25. 4. 74 II ZR 82/73 827 
18. 12. 73 VI ZR 25/72 478 21. 2. 74 II Z B 13/73 566 26. 4. 74 I ZR 8/73 825 
18. 12. 73 VI ZR 158/72 573 21. 2. 74 IX ZR 59/73 665 26. 4. 74 I ZR 137/72 826 
19. 12. 73 IV ZR 109/72 476 21. 2. 74 II ZR 25/73 738 26. 4. 74 V ZR 174/72 831 
19. 12. 73 IV ZR 117/72 741 21. 2. 74 II ZR 169/72 738 26. 4. 74 I ZR 19/73 910 
20. 12. 73 III ZR 154/71 388 21. 2. 74 VI ZR 234/72 746 29. 4. 74 VIII ZR 35/73 839 
20. 12. 73 IX ZR 50/71 399 21. 2. 74 II ZR 123/72 915 29. 4. 74 VIII ZR 200/72 840 
20. 12. 73 IX ZR 110/71 399 22. 2. 74 V ZR 103/73 572 29. 4. 74 VII ZR 29/73 927 
20. 12. 73 III ZR 85/70 474 22. 2. 74 V ZR 60/72 571 29. 4. 74 VII Z B 11/74 928 
20. 12. 73 VII ZR 184/72 482 22. 2. 74 I ZR 128/72 557 30. 4. 74 VI ZR 132/72 835 
20. 12. 73 IX ZR 186/68 486 22. 2. 74 I ZR 106/72 735 30. 4. 74 VI ZR 153/72 836 
20. 12. 73 IX ZR 91/73 665 22. 2. 74 V ZR 67/72 745 30. 4. 74 III ZR 144/72 916 
21. 12. 73 I ZR 161/71 379 27. 2. 74 V ZR 85/72 653 2. 5. 74 IV A R Z (Vz) 26/73 831 
21. 12. 73 IV ZR 72/72 389 28. 2. 74 III ZR 177/71 650 3. 5. 74 I ZR 52/73 825 
21. 12. 73 V ZR 59/72 392 28. 2. 74 VII ZR 75/73 660 7. 5. 74 VI ZR 223/72 833 
21. 12. 73 V ZR 202/71 393 1. 3. 74 I ZR 123/72 648 7. 5. 74 VI ZR 39/73 922 
21. 12. 73 I ZR 100/72 472 1. 3. 74 V ZR 103/72 654 7. 5. 74 VI ZR 138/72 923 
21. 12. 73 IV ZR 101/72 475 1. 3. 74 I ZR 132/72 732 7. 5. 74 VI ZR 7/73 924 
21. 12. 73 IV ZR 204/72 476 1. 3. 74 IV ZR 58/72 742 7. 5. 74 X Z B 12/73 928 
21. 12. 73 V ZR 157/72 477 4. 3. 74 II ZR 89/72 563 7. 5. 74 VI ZR 10/73 1012 
21. 12. 73 I ZR 119/72 470 5. 3. 74 VI ZR 186/72 745 9. 5. 74 IX ZR 153/70 841 
21. 12. 73 V ZR 107/72 571 5. 3. 74 VI ZR 222/72 747 9. 5. 74 IX ZR 215/70 841 
21. 12. 73 IV ZR 158/72 568 7. 3. 74 VII ZR 148/73 659 9. 5. 74 II ZR 50/72 914 
26 Verzeichnis der Entscheidungen 
9. 5. 74 II ZR 84/72 997 
10. 5. 74 I ZR 61/73 823 
10. 5. 74 I ZR 46/73 824 
10. 5. 74 I ZR 80/73 825 
10. 5. 74 I ZB 2/73 909 
13. 5. 74 VIII ZR 32/73 837 
13. 5. 74 VIII ZR 38/73 837 
13. 5. 74 III ZR 7/72 916 
13. 5. 74 III ZR 35/72 1000 
14. 5. 74 VI ZR 48/73 920 
14. 5. 74 VI ZR 106/73 923 
14. 5. 74 VI ZR 8/73 925 
15. 5. 74 V ZR 178/72 832 
16. 5. 74 II ZR 12/73 911 
16. 5. 74 II ZR 36/73 914 
16. 5. 74 II ZR 104/72 915 
16. 5. 74 VII ZR 214/72 926 
17. 5. 74 V ZR 158/72 918 
17. 5. 74 V ZR 187/72 1007 
20. 5. 74 I ZR 136/72 910 
20. 5. 74 I ZR 25/73 995 
24. 5. 74 V ZR 193/72 919 
27. 5. 74 II ZR 109/72 998 
29. 5. 74 IV ZR 163/72 917 
29. 5. 74 X ZB 21/73 929 
29. 5. 74 IV ZR 56/73 1006 
29. 5. 74 IV ZR 210/72 1005 
30. 5. 74 VI ZR 174/72 921 
30. 5. 74 VI ZR 199/72 926 
30. 5. 74 III ZR 190/71 1004 
31. 5. 74 I ZR 10/73 911 
31. 5. 74 V ZR 190/72 919 
31. 5. 74 V ZR 14/73 920 
31. 5. 74 V ZR 114/72 1008 
31. 5. 74 I ZR 50/73 996 
4. 6. 74 VI ZR 68/73 921 
4. 6. 74 VI ZB 5/74 925 
10. 6. 74 III ZR 89/72 917 
10. 6. 74 VII ZR 44/73 927 
11. 6. 74 VI ZR 37/73 1012 
14. 6. 74 I ZR 104/73 996 
14. 5. 74 I ZR 77/73 996 
18. 6. 74 VI ZR 16/73 1011 
19. 6. 74 VIII ZR 49/73 1014 
20. 6. 74 III ZR 27/73 1003 
21. 6. 74 V ZR 180/72 1010 
21. 6. 74 V ZR 164/72 1009 
24. 6. 74 VII ZR 41/73 1013 
25. 6. 74 X ZB 13/73 929 
25. 6. 74 X ZB 2/73 929 
25. 6. 74 IX ZR 55/71 1015 
26. 6. 74 VIII ZR 43/73 1014 
26. 6. 74 IX ZB 174/74 1015 
28. 6. 74 V ZR 131/72 1007 
28. 6. 74 V ZR 169/72 1006 
3. 7. 74 I ZR 120/73 994 
3. 7. 74 VIII ZR 6/73 1014 
3. 7. 74 V ZB 9/74 1011 
4. 7. 74 III ZR 61/72 1002 
4. 7. 74 III ZR 63/72 1002 
4. 7. 74 III ZR 66/72 1001 
5. 7. 74 V ZR 30/73 1009 
8. 7. 74 II ZR 76/73 999 
11. 7. 74 IX ZR 24/73 1015 
11. 7. 74 VII ZB 18/74 1013 
11. 7. 74 VII ZR 76/72 1013 
11. 7. 74 III ZR 27/72 1003 
11. 7. 74 III ZR 114/72 1001 
11. 7. 74 II ZR 109/73 1000 
12. 7. 74 IV ZR 106/71 1006 
Strafsachen 
19. 9. 73 2 StR 165/73 150 
26. 9. 73 3 StR 131/73 54 
2. 10. 73 1 StR 217/73 54 
9. 10. 73 5 StR 505/73 151 
9. 10. 73 1 StR 327/73 152 
24. 10. 73 2 StR 613/72 152 
24. 10. 73 2 StR 362/73 326 
30. 10. 73 5 StR 496/73 151 
16. 11. 73 2 StR 518/73 241 
28. 11. 73 3 StR 225/73 243 
6. 12. 73 4 StR 554/73 328 
11. 12. 73 4 StR 130/73 242 
13. 12. 73 4 StR 561/73 326 
18. 12. 73 1 StR 458/73 244 
18. 12. 73 1 StR 467/73 325 
19. 12. 73 2 StR 322/73 328 
18. 1. 74 2 ARs 369/73 416 
15. 1. 74 5 StR 602/73 413 
21. 1. 74 PatAnwSt(R) 3/73 681 
22. 1. 74 1 StR 586/73 327 
23. 1. 74 3 StR 303/73 415 
23. 1. 74 3 StR 324/73 501 
29. 1. 74 1 StR 198/73 414 
29. 1. 74 1 StR 533/73 416 
12. 2. 74 1 StR 535/73 415 
13. 2. 74 2 StR 552/73 502 
13. 2. 74 2 StR 552/73 944 
(Schneider) 
20. 2. 74 3 StR 1/74 502 
20. 2. 74 2 StR 448/73 503 
21. 2. 74 1 StR 588/73 503 
21. 2. 74 1 StR 359/73 500 
26. 3. 74 1 StR 412/73 504 
26. 3. 74 4 StR 3/74 591 
26. 3. 74 4 StR 399/73 679 
24. 4. 74 2 StR 69/74 680 
30. 4. 74 4 StR 67/74 679 
7. 5. 74 5 StR 119/74 679 
9. 5. 74 4 StR 102/74 681 
14. 5. 74 1 StR 366/73 765 
28. 5. 74 4 StR 37/74 767 
28. 5. 74 4 StR 633/74 854 
11. 6. 74 4 StR 36/74 856 
9. 7. 74 1 StR 283/74 855 
17. 7. 74 3 StR 239/73 945 
23. 8. 74 2 StR 298/74 1033 
29. 8. 74 4 StR 134/74 1030 
29. 8. 74 4 StR 340/74 1031 
5. 9. 74 4 StR 354/74 1029 
5. 9. 74 4 StR 369/74 1031 
12. 9. 74 4 ARs 22/74, 




13. 8. 73 BReg 3 Z 9/73 48 
28. 8. 73 BReg 3 Z 23/73 44 
25. 9. 73 BReg 2 Z 38/73 138 
25. 9. 73 BReg 2 Z 39/73 139 
4. 10. 73 BReg 1 Z 18/73 140 
9. 10. 73 BReg 2 Z 48/73 138 
15. 10. 73 BReg 2 Z 45/73 139 
30. 10. 73 BReg 2 Z 51/73 403 
12. 11. 73 BReg 2 Z 36/73 400 
19. 11. 73 BReg 2 Z 49/73 238 
7. 12. 73 BReg 1 Z 81/73 231 
19. 12. 73 BReg 3 Z 118/73 323 
20. 12. 73 BReg la Z 161/67 323 
21. 12. 73 BReg 1 Z 99/73 317 
3. 1. 74 BReg 2 Z 68/73 318 
15. 1. 74 BReg 2 z 71/73 410 
4. 2. 74 BReg l z 93/73 491 
4. 2. 74 BReg 2 z 75/73 495 
12. 2. 74 BReg 1 z 104/73 491 
18. 2. 74 BReg 3 z 2/74 499 
28. 2. 74 BReg 2 z 4/74 491 
4. 3. 74 BReg 2 z 11/74 589 
13. 3. 74 BReg 2 z 12/74 669 
26. 3. 74 BReg 1 z 12/74 671 
8. 4. 74 BReg 2 z 67/73 676 
9. 4. 74 BReg 3 z 111/73 845 
18. 4. 74 BReg 2 z 8/74 760 
8. 5. 74 BReg 2 z 17/74 847 
8. 5. 74 BReg 2 z 73/73 849 
31. 5. 74 BReg 2 z 57/73 842 
31. 5. 74 BReg 2 z 21/74 844 
4. 6. 74 BReg 3 z 41/74 853 
7. 6. 74 BReg 1 z 109/73 934 
7. 6. 74 BReg 1 z 4/74 940 
20. 6. 74 BReg 2 z 30/74 943 
20. 6. 74 BReg 2 z 22/74 936 
4. 7. 74 BReg 2 z 16/74 1020 
Strafsachen 
4. 6. 73 ObJs 4/73, 3 St 3/73 59 
3. 7. 73 RReg 2 st 61/73 61 
31. 7. 73 RReg 8 st 86/73 423 
19. 9. 73 RReg 4 st 111/73 247 
27. 9. 73 GSSt 1/73 61 
27. 9. 73 RReg 4 st 108/73 158 
4. 10. 73 RReg 3 st 190/73 420 
5. 10. 73 RReg 4 st 542/73 
OWi 423 
22. 10. 73 RReg 2 st 135/73 250 
29. 10. 73 RReg 4 st 155/73 336 
23. 11. 73 RReg 4 st 144/73 334 
28. 11. 73 RReg 2 st 617/73 
OWi 598 
30. 1.1. 73 RReg 5 st 158/73 331 
12. 12. 73 RReg 1. st 201/73 599 
21. 12. 73 RReg 4 st 186/7,3 602 
22. 2. 74 RReg 8 st 52/73 507 
20. 3. 74 RReg 3 st 62/74 685 
26. 3. 74 RReg 1 st 38/74 684 
30. 4. 74 RReg 6 st 56/74 770 
8. 5. 74 RReg 6 st 67/74 769 
24. 5. 74 RReg 5 st 543/74 
OWi 773 
7. 6. 74 RReg 6 st 559/74 
OWi 867 
9. 7. 74 RReg 4 st 547/74 952 
27. 8. 74 RReg 6 st 605/74 1042 
11. 7. 74 RReg 2 st 564/74 1041 
Oberlandesgerichte 
Zivilsachen 
9. 11. 72 20 W 261/72 Frankfurt: 848 
19. 12. 72 6 W 93/72 Nürnberg: 241 
9. 1. 73 2 U 1/73 Köln: 498 
10. 1. 73 3 W 143/72 Zweibrücken: 406 
31. 1. 73 13 U 170/67 Köln: 53 
22. 2. 73 5 U 1/72 Köln: 311 
26. 2. 73 12 U 2463/72 Berlin: 46 
26. 2. 73 12 U 1193/72 Berlin: 315 
8. 3. 73 18 U 177/72 Düsseldorf: 40 
12. 3. 73 6 U 170/72 Düsseldorf: 147 
27. 3. 73 7 u 56/72 Nürnberg: 235 
13. 4. 73 1 u 13/71 Hamburg: 316 
30. 4. 73 12 w 342/73 Berlin: 318 
9. 5. 73 5 U 177/72 Karlsruhe: 588 
16. 5. 73 20 W 178/73 Frankfurt: 240 
17. 5. 73 3 W 32/73 Hamburg: 52 
18. 5. 73 9 U 143/72 Köln: 311 
7. 6. 73 6 U 33/73 Hamburg: 50 
7. 6. 73 6 U 13/73 Hamburg: 406 
8. 6. 73 22 U 176/72 Düsseldorf: 489 
14. 6. 73 18 U 203/72 Düsseldorf: 236 
19. 6. 73 23 W 218/73 Hamm: 54 
20. 6. 73 15 W 36/73 Köln: 407 
29. 6. 73 1 W 522/73 Berlin: 150 
5. 7. 73 6 U 60/73 Hamburg: 50 
6. 7. 73 8 W 123/73 Hamburg: 54 
10. 7. 73 17/4 111/73 Berlin: 144 
12. 7. 73 6 U 61/73 Hamburg: 581 
16. 7. 73 12 W 38/73 Hamburg: 140 
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18. 7. 73 5 U 51/73 Hamburg: 228 26. 11. 73 5 U 37/73 Düsseldorf: 406 
20. 7. 73 15 W 63/72 Hamm: 49 28. 11. 73 2 U 27/73 Köln: 314 
26. 7. 73 6 U 62/73 Hamburg: 42 28. 11. 73 16 U 27/73 Köln: 491 
26. 7. 73 15 W 80/73 Hamm: 44 29. 11. 73 8 U 96/73 Nürnberg: 406 
26. 7. 73 4 U 69/71 Hamburg: 584 30. 11. 73 14 U 24/73 Hamburg: 580 
2. 8. 73 4 U 108/73 Düsseldorf: 51 3. 12. 73 9 W 91/73 Köln: 240 
9. 8. 73 8 W 169/73 Hamburg: 53 3. 12. 73 20 W 385/73 Frankfurt: 320 
10. 8. 73 15 V A 1/73 Hamm: 43 5. 12. 73 8 W 1686/73 München: 324 
16. 8. 73 6 U 91/73 Hamburg: 405 5. 12. 73 2 U 35/73 Köln: 403 
16. 8. 73 6 U 40/73 Hamburg: 495 6. 12. 73 2 U 204/73 Karlsruhe: 236 
17. 8. 73 22 W 998/73 Berlin: 51 7. 12. 73 20 U 49/73 Hamm: 488 
22. 8. 73 15 U 13/73 Düsseldorf: 42 10. 12. 73 12 U 2115/72 Berlin: 318 
22. 8. 73 20 U 41/73 Hamm: 400 10. 12. 73 6 U 136/73 Düsseldorf: 321 
22. 8. 73 20 U 55/73 Hamm: 577 11. 12. 73 2 U 5/73 Köln: 323 
23. 8. 73 11 W 1571/73 München: 149 11. 12. 73 4 U 111/73 Düsseldorf: 490 
24. 8. 73 22 U 63/73 Düsseldorf: 54 12. 12. 73 15 W 190/73 Hamm: 583 
30. 8. 73 14 W 66/73 Hamm: 239 13. 12. 73 13 W 151/73 Düsseldorf: 843 
3. 9. 73 15 W 79/73 Hamm: 45 17. 12. 73 12 U 44/73 Köln: 587 
4. 9. 73 15 W 34/73 Hamm: 138 18. 12. 73 11 W 170/73 Karlsruhe: 404 
7. 9. 73 15 W 195/72 Hamm: 230 18. 12. 73 23 W 515/73 Hamm: 500 
13. 9. 73 21 U 171/73. Frankfurt: 135 20. 12. 73 1 W 94/73 Karlsruhe: 407 
13. 9. 73 12 U 766/72 Berlin: 323 20. 12. 73 5 U 57/73 Hamm: 931 
17. 9. 73 6 U 105/73 Düsseldorf: 42 21. 12. 73 11 W 2052/73 München: 413 
17. 9. 73 12 W 899/73 Berlin: 52 21. 12. 73 15 W 196/73 Hamm: 491 
17. 9. 73 6 W 43/73 Düsseldorf: 52 3. 1. 74 6 W 71/73 Hamburg: 321 
17. 9. 73 13 W 36/73 Köln: 23« 3. 1. 74 3 U 134/73 Hamburg: 489 
18. 9. 73 15 W 144/73 Hamm: 45 10. 1. 74 15 W 150/73 Hamm: 495 
19. 9. 73 2 W 113/73 Köln: 53 11. 1. 74 23 W 519/73 Hamm: 411 
19. 9. 73 20 U 74/73 Hamm: 402 16. 1. 74 2 U 33/73 Köln: 589 
20. 9. 73 15 W 33/73 Hamm: 229 18. 1. 74 1 W 1190/73 Berlin: 586 
20. 9. 73 9 Wx 5/73 Celle: 235 22-. 1. 74 2 W 123/73 Hamburg: 491 
21. 9. 73 1 U 59/73 Nürnberg: 135 23724. 1. 74 6 Ü 92/73 Hamburg: 668 
21. 9. 73 4 U 10/73 Düsseldorf: 137 25. 1. 74 2 U 124/72 Celle: 487 
21. 9. 73 2 W 4/73 Hamburg: 138 28. 1. 74 14 W 108/73 Hamm: 677 
21. 9. 73 1 U 56/73 Nürnberg: 144 31. 1. 74 6 U 122/73 Hamburg: 675 
21. 9. 73 22 W 35/73 Düsseldorf: 147 1. 2. 74 15 Wx 6/74 Hamm: 496 
24. 9. 73 8 U 3/73 Hamburg: 42 1. 2. 74 15 W 199/73 Hamm: 499 
24. 9. 73 6 U 65/73 Düsseldorf: 49 7. 2. 74 9 U 85/73 Frankfurt: 487 
25. 9. 73 7 U 88/71 Hamburg: 229 8. 2. 74 1 W 1514/73 Berlin: 583 
26. 9. 73 3 U 45/73 Hamm: 312 11. 2. 74 22 U 275/73 Hamm: 589 
28. 9. 73 19 U 1425/73 München: 149 11. 2. 74 8 W 269/73 Hamburg: 678 
28. 9. 73 19 U 1932/73 München: 231 14. 2. 74 2 U 84/73 Zweibrücken: 756 
2. 10. 73 7 U 251/70 Nürnberg: 401 15. 2. 74 23 W 58/74 Hamm: 500 
2. 10. 73 21 U 3/73 Hamm: 489 15. 2. 74 20 W 92/74 Frankfurt: 587 
3. 10. 73 20 U 146/73 Hamm: 407 15. 2. 74 2 U 62/73 Celle: 673 
4. 10. 73 14 W 73/73 Hamm: 322 18. 2. 74 5 U 99/73 Düsseldorf: 588 
4. 10. 73 3 U 94/73 Hamburg: 403 22. 2. 74 19 U 4391/73 München: 590 
8. 10. 73 8 U 88/73 Hamburg: 148 22. 2. 74 20 U 246/73 Hamm: 1023 
9. 10. 73 6a W 499/73 Koblenz: 316 27. 2. 74 19 W 524/74 München: 577 
10. 10. 73 5 W 49/73 Hamburg: 939 27. 2. 74 15 W 180/73 Hamm: 672 
15. 10. 73 18 U 155/70 Frankfurt: 401 28. 2. 74 8 U 176/73 Hamburg: 577 
16. 10. 73 1 W 1146/73 Berlin: 149 28. 2. 74 6 U 134/73 Hamburg: 674 
17. 10. 73 2 U 31/73 Köln: 136 28. 2. 74 6 U 121/73 Hamburg: 675 
17. 10. 73 15 W 285/72 Hamm: 141 6. 3. 74 8 W 37/74 Hamburg: 590 
18. 10. 73 12 U 184/72 Düsseldorf: 409 6. 3. 74 2 U 97/73 Köln: 754 
22. 10. 73 1 U 41/73 Köln: 320 12. 3. 74 4 U 120/73 Düsseldorf: 582 
23. 10. 73 21 U 123/73 Hamm: 229 12. 3. 74 7 U 63/73 Hamm: 667 
24. 10. 73 2 U 163/71 Köln: 321 12. 3. 74 20 W 486/73 Frankfurt: 761 
25. 10. 73 22 U 268/70 Hamm: 227 12. 3. 74 20 W 481/73 Frankfurt: 762 
25. 10. 73 7 U 123/73 Köln: 240 12. 3. 74 4 U 137/73 Düsseldorf: 849 
30. 10. 73 3 W 100/73 Zweibrücken: 409 13. 3. 74 2 U 87/73 Köln: 754 
31. 10. 73 2 W 137/73 Köln: 241 13. 3. 74 2 U 55/73 Köln: 761 
31. 10. 73 11 U 79/73 Hamm: 312 14. 3. 74 18 W 36/74 Düsseldorf: 582 
31. 10. 73 12 U 48/73 Hamm: 313 19. 3. 74 7 U 166/73 Nürnberg: 587 
2. 11. 73 6 U 66/73 Köln: 238 19. 3. 74 7 U 107/73 Nürnberg: 671 
5. 11. 73 5 U 7/73 Düsseldorf: 226 20. 3. 74 20 U 254/73 Hamm: 590 
6. 11. 73 9 U 87/73 Hamm: 943 21. 3. 74 12 U 2102/73 Berlin: 846 
7. 11. 73 2 U 51/73 Köln: 227 22. 3. 74 15 W 174/73 Hamm: 583 
7. 11. 73 9 U 3083/73 München: 312 22. 3. 74 19 U 3494/73 München: 666 
8. 11. 73 8 W 221/73 Hamburg: 150 25. 3. 74 20 W 194/74 Frankfurt: 760 
8. 11. 73 10 U 5/72 Köln: 228 26. 3. 74 6a W 167/74 Koblenz: 1028 
8. 11. 73 6 U 43/72 Hamburg: 404 27. 3. 74 10 W 4/74 Düsseldorf: 590 
9. 11. 73 15 W 17/73 Hamm: 311 27. 3. 74 4 U 125/73 Nürnberg: 667 
9. 11. 73 23 W 444/73 Hamm: 324 27. 3. 74 2 U 2632/73 München: 753 
9. 11. 73 11 W 1250/73 München: 408 29. 3. 74 4 Wx 2/74 Celle: 669 
9. 11. 73 1 W 897/73 Berlin: 410 2. 4. 74 23 W 151/73 Hamm: 765 
12. 11. 73 8 U 1809/72 Berlin: 319 2. 4. 74 1 W 1579/73 Berlin: 1027 
13. 11. 73 23 W 435/73 Hamm: 239 3. 4. 74 2 U 131/73 Köln: 754 
15. 11. 73 6 U 100/73 Hamburg: 674 4. 4. 74 4 U 128/73 Hamburg: 585 
15. 11. 73 6 U 67/73 Hamburg: 676 5. 4. 74 19 U 3354/73 München: 753 
16. 11. 73 12 U 159/73 Hamm: 313 9. 4. 74 5 U 103/73 Stuttgart: 937 
20. 11. 73 4 U 213/72 Düsseldorf: 145 10. 4. 74 10 W 37/74 Düsseldorf: 852 
20. 11. 73 4 U 132/73 Düsseldorf: 403 10. 4. 74 10 W 25/74 Düsseldorf: 853 
20. 11. 73 21 U 25/73 Hamm: 489 10. 4. 74 5 U 116/73 Hamburg: 930 
22. 11. 73 15 W 138/73 Hamm: 315 16. 4. 74 23 W 416/73 Hamm: 764 
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18. 4. 74 12 U 2207/73 Berlin: 1019 
19. 4. 74 14 U 129/73 Hamburg: 754 
19. 4. 74 11 W 694/74 München: 761 
23. 4. 74 23 W 417/73 Hamm: 765 
23. 4. 74 7 U 18/73 Nürnberg: 843 
25. 4. 74 11 W 752/74 München: 939 
25. 4. 74 23 W 412/73 Hamm: 941 
26. 4. 73 19 U 4324/73 München: 753 
29. 4. 74 23 W 446/73 Hamm: 941 
30. 4. 74 7 U 5/74 Nürnberg: 843 
2. 5. 74 12 U 8/74 Berlin: 847 
2. 5. 74 10 W 17/74 Düsseldorf: 850 
7. 5. 74 4 W 572/74 Berlin: 755 
8. 5. 74 16 U 95/73 Köln: 931 
9. 5. 74 2 W 41/74 Schleswig: 761 
13. 5. 74 8 W 51/74 Hamburg: 765 
13. 5. 74 8 W 79/74 Hamburg: 765 
13. 5. 74 22 U 28/74 Hamm: 1018 
20. 5. 74 11 W 1008/74 München: 943 
21. 5. 74 4 U 22/74 Hamm: 939 
22. 5. 74 2 W 45/74 Köln: 850 
24. 5. 74 1 W 634/73 Berlin: 938 
27. 5. 74 3 U 28/74 Hamm: 1019 
28. 5. 74 4 U 217/73 Düsseldorf: 849 
28. 5. 74 11 W 842/74 München: 941 
29. 5. 74 2 U 71/73 Köln: 853 
29. 5. 74 3 W 10/74 Braunschweig: 1022 
30. 5. 74 12 U 198/74 Berlin: 930 
30. 5. 74 4 U 233/72 Karlsruhe: 933 
6. 6. 74 23 W 155/74 Hamm: 940 
10. 6. 74 3 U 14/74 Hamm: 1018 
12. 6. 74 23 W 199/74 Hamm: 942 
14. 6. 74 15 V A 5/74 Hamm: 933 
18. 6. 74 2 W 53/74 Hamburg: 1022 
20. 6. 74 8 W 123/74 Hamburg: 942 
20. 6. 74 16 U 42/74 Celle: 1016 
20. 6. 74 10 W 45/74 Düsseldorf: 1027 
21. 6. 74 1 W 1447/73 Berlin: 1028 
24. 6. 74 5 U 18/72 Frankfurt: 1028 
25. 6. 74 11 W 2110/73 München: 1026 
27. 6. 74 15 Wx 75/74 Hamm: 1026 
1. 7. 74 8 W 128/74 Hamburg: 942 
5. 7. 74 8 W 15/73 Hamburg: 1028 
5. 7. 74 22 W 53/74 Düsseldorf: 1023 
5. 7. 74 22 U 57/74 Düsseldorf: 1017 
9. 7. 74 11 W 1234/74 München: 1029 
10. 7. 74 20 W 33/74 Hamm: 1023 
16. 7. 74 17 W 174/73 Köln: 1026 
16. 7. 74 11 W 1337/74 München: 1022 
17. 7. 74 18 U 86/74 Frankfurt: 1017 
Strafsachen 
7. 4. 72 Ws 93/72 Zweibrücken: 66 
4. 7. 72 Ws 177/72 Zweibrücken: 68 
2. 1. 73 VAs 55/72 Hamburg: 59 
23. 1. 73 Ss 262/72 Köln: 57 
(Dreher) 
16. 4. 73 2 Ss 63/72 Celle: 156 
8. 5. 73 Ss (B) 47/73 Saarbrücken: 162 
8. 5. 73 Ws 117/73 Saarbrücken: 249 
5. 6. 73 4 Ws 135/73 Hamm: 248 
5. 7. 73 Ss 23/73 Saarbrücken: 421 
18. 7. 73 1 Ss 43/73 Hamburg: 248 
13. 8. 73 5 Ss OWi 1028/73 Hamm: 67 
13. 8. 73 Ws 97/73 Braunschweig: 67 
13. 8. 73 2 Ss 143/73 OWi Hamburg: 160 
17. 8. 73 2 Ws 150/73 Karlsruhe: 63 
27. 8. 73 3 Ws 332/73 Hamm: 153 
28. 8. 73 2 ARs 23/73 Karlsruhe: 160 
4. 9. 73 5 Ws 153/73 Hamm: 55 
5. 9. 73 4 Ss OWi . 928/73 Hamm: 159 
6. 9. 73 Ws 174/73 Saarbrücken: 334 
10. 9. 73 3 Ss 320/73 Stuttgart: 56 
11. 9. 73 1 Ss 130/73 Celle: 66 
11. 9. 73 1 HEs 10/73 Koblenz: 60 
11. 9. 73 Ss 91/73 Saarbrücken: 161 
11. 9. 73 Ss 144/73 Köln: 251 
18. 9. 73 Ss 168/73 Köln: 157 
24. 9. 73 4 Ss 698/73 Hamm: 56 
25. 9. 73 Ss 162/73 Köln: 58 
27. 9. 73 2 Ss 409/73 Frankfurt: 253 
2. 10. 73 1 VAs 16/73 Koblenz: 161 
4. 10. 73 1 HEs 11/73 Oldenburg: 60 
5. 10. 73 1 Ss 189/73 Karlsruhe: 64 
5. 10. 73 5 Ws 133/73 Hamm: 251 
8. 10. 73 2 Ws 204/73 Karlsruhe: 159 
11. 10. 73 1 Ws 548/73 Koblenz: 586 
11. 10. 73 Ss 94/73 Saarbrücken: 770 
12. 10. 73 2 Ws 208/73 Karlsruhe: 255 
12. 10. 73 VAs 15/73 Hamburg: 510 
17. 10. 73 2 Ws 216/73 Frankfurt: 158 
18. 10. 73 3 Ss 427/73 Stuttgart: 253 
19. 10. 73 1 Ws 177/73 Karlsruhe: 154 
19. 10. 73 2 Ws 288/73 Hamburg: 246 
25. 10. 73 1 Ss (B) 265/73 Celle: 250 
26. 10. 73 1 Ws 341/73 Karlsruhe: 245 
30. 10. 73 5 Ss 917/73 Hamm: 418 
30. 10. 73 5 Ss 1083/73 Hamm: 419 
30. 10. 73 5 Ss OWi 1279/7a Hamm: 425 
5. 11. 73 2 Ws 461/73 Hamburg: 160 
5. 11. 73 Ss 138/73 Braunschweig: 594 
6. 11. 73 3 Ss 1184/73 Hamm: 244 
7. 11. 73 2 Ws (B) 235/73 Frankfurt: 335 
7. 11. 73 1 Ss 125/73 OWi Hamburg: 601 
8. 11. 73 1 Ws 584/73 Koblenz: 246 
9. 11. 73 2 ARs 9/73 Karlsruhe: 601 
13. 11. 73 Ss (OWi> 179/73 Köln: 335 
13. 11. 73 1 Ss (B) 280/73 Karlsruhe: 418 
15. 11. 73 3 Ws 290/73 Celle: 334 
15. 11. 73 1 Ss 189/73 Koblenz: 421 
15. 11. 73 Ss 36/73 Zweibrücken: 1034 
20. 11. 73 2 Ss OWi 1374/73 Hamm: 330 
20. 11. 73 1 Ws 625/73 Koblenz: 331 
20. 11. 73 1 Ws 379/73 Karlsruhe: 332 
22. 11. 73 1 Ss 203/73 Koblenz: 252 
28. 11. 73 1 Ss 122/73 Hamburg: 506 
29. 11. 73 3 Ss OWi 1482/73 Hamm: 254 
29. 11. 73 Ws 337/73 Zweibrücken: 329 
29. 11. 73 5 Ws 229/73 Hamm: 419 
29. 11. 73 1 Ss 205/73 Koblenz: 425 
30. 11. 73 2 Ws 570/73 München: 332 
3. 12. 73 2 Ws 232/72 Hamm: 330 
5. 12. 73 3 Ws 326/73 Stuttgart: 333 
5. 12. 73 3 Ws 515/73 Hamm: 336 
5. 12. 73 Ws 329/73 Zweibrücken: 421 
7. 12. 73 2 Ss 209/73 Hamburg: 330 
11. 12. 73 1 Ss 307/73 Oldenburg: 329 
11. 12. 73 Ss (B) 139/73 Saarbrücken: 691 
18. 12. 73 2 Ss OWi 1464/73 Hamm: 511 
18. 12. 73 2 Ws 200/73 Karlsruhe: 596 
20. 12. 73 2 Ws 524/73 Hamburg: 417 
8. 1. 74 Ss 213/73 Köln: 420 
10. 1. 74 5 Ws 1/74 Hamm: 509 
10. 1. 74 1 Ss 715/73 Stuttgart: 512 
11. 1. 74 3 VAs 18/73 Karlsruhe: 423 
14. 1. 74 2 Ws 231/73 Frankfurt: 511 
14. 1. 74 3 Ws 450/73 Düsseldorf: 686 
15. 1. 74 1 Ws 411/73 Karlsruhe: 425 
15. 1. 74 3 Ws 331/73 Celle: 513 
15. 1. 74 1 Ss 278/73 Karlsruhe: 598 
17. 1. 74 2 Ws 253/73 Karlsruhe: 690 
18. 1. 74 2 Ss OWi 20/74 Hamm: 506 
21. 1. 74 2 Ws (B) 13/74 Frankfurt: 424 
24. 1. 74 1 Ws 398/73 JKarlsruhe: 505 
24. 1. 74 Ws 197/73 Bremen: 593 
24. 1. 74 5 Ss OWi 1584/73 Hamm: 692 
28. 1. 74 2 Ss 301/73 Celle: 685 
8. 2. 74 1 Ws 80/74 Düsseldorf: 510 
11. 2. 74 2 Ws (B) 27/74 Frankfurt: 602 
11. 2. 74 2 Ss 11/74 Celle: 600 
12. 2. 74 2 A K 7/74 Karlsruhe: 865 
Ausi. 5/74 
18. 2. 74 1 Ss OWi 1649/73 Hamm: 599 
21. 2. 74 1 Ss 271/73 Koblenz: 603 
21. 2. 74 2 Ss (B) 225/73 Karlsruhe: 774 
22. 2. 74 3 Ws 400/73 Düsseldorf: 687 
22. 2. 74 2 A K 44/73 Karlsruhe: 865 
Ausi. 103/73 
25. 2. 74 2 Ws 306/73 Hamm: 689 
26. 2. 74 3 Ss 1549/73 Hamm: 592 
28. 2. 74 2 Ss 57/74 Stuttgart: 685 
28. 2. 74 2 Ss 22/74 Karlsruhe: 691 
28. 2. 74 Ss 78/73 Saarbrücken: 860 
5. 3. 74 5 Ss 4/74 Hamm: 682 
6. 3. 74 1 Ws 96/74 Hamburg: 595 
7. 3. 74 1 Ss 314/73 Karlsruhe: 682 
8. 3. 74 1 Ss OWi 165/74 Hamm: 688 
11. 3. 74 2 Ws 119/74 München: 509 
12. 3. 74 2 Ws (B) 48/74 Frankfurt: 599 
Verzeichnis der Entscheidungen 29 
12. 3. 74 5 Ss 62/74 Hamm: 597 
15. 3. 74 5 Ws 221/74 Hamm: 689 
21. 3. 74 2 Ws 43/74 Celle: 687 
23. 3. 74 1 HEs 93/73 Koblenz: 594 
25. 3. 74 2 Ws (B) 67/74 Frankfurt: 688 
1. 4. 74 1 Ws 56/74 Karlsruhe: 686 
1. 4. 74 3 Ss 33/74 Stuttgart: 688 
3. 4. 74 4 Ws 59/74 Hamm: 777 
5. 4. 74 5 Ss OWi 235/74 Hamm: 777 
9. 4. 74 1 Ws(a) 180/74 Koblenz: 776 
16. 4. 74 1 Ss 96/74 Karlsruhe: 858 
18. 4. 74 2 Ss 21/74 Hamburg: 691 
25. 4. 74 1 Ss 52/74 Koblenz: 768 
26. 4. 74 1 Ss 34/74 Hamm: 857 
30. 4, 74 ! 5 Ss OWi 161/74 Hamm: 866 
10. 5. 74 1 Ss (B) 104/74 Celle: 777 
10. 5. 74 1 Ws 231/74 Koblenz: 861 
16. 5. 74 1 Ss 75/74 Karlsruhe: 771 
17. 5. 74 2 Ss 48/74 Hamburg: 772 
20. 5. 74 2 Ws 212/74 Hamburg: 687 
21. 5. 74 3 Ws 3/74 Karlsruhe: 773 
21. 5. 74 Ss 16/74 Köln: 861 
27. 5. 74 2 Ws 181/74 München: 775 
27. 5. 74 5 Ss OWi 1576/73 Hamm: 953 
28. 5. 74 Ss 106/74 Köln: 774 
28. 5. 74 3 Ss 125/74 Hamm: 857 
28. 5. 74 Ss 85/74 Köln: 947 
28. 5. 74 Ss 165/73 Köln: 950 
31. 5. 74 5 Ss OWi 378/74 Hamm: 955 
10. 6. 74 1 Ws 289/74 Koblenz: 1040 
14. 6. 74 4 Ws 129/74 Hamm: 1038 
20. 6. 74 1 Ws 287/74 Koblenz: 1038 
25. 6. 74 1 Ss 125/74 Celle: 948 
26. 6. 74 1 Ss 352/74 Stuttgart: 955 
27. 6. 74 3 Ws 161/74 Stuttgart: 1037 
28. 6. 74 2 Ws 95/74 Hamm: 947 
28. 6. 74 3 Ss 312/74 Düsseldorf: 948 
2. 7. 74 2 Ws 115/74 Celle: 864 
3. 7. 74 3 Ss 291/74 Stuttgart: 953 
5. 7. 74 1 Ws 329, 345/74 Hamburg: 861 
8. 7. 74 2 Ss 170/74 Celle: 1041 
8. 7. 74 1 Ws 124/74 Hamburg: 1039 
12. 7. 74 2 Ss 222/74 Frankfurt: 859 
17. 7. 74 2 Ws 361/74 München: 949 
18. 7. 74 5 Ss 422/74 Hamm: 1035 
19. 7. 74 3 Ss (B) 92/74 Karlsruhe: 955 
23. 7. 74 3 ARs 35/74 Stuttgart: 1034 
23. 7. 74 5 Ss 333/74 Hamm: 1037 
25. 7. 74 3 Ss OWi 586/74 Hamm: 1036 
29. 7. 74 1 Ws 307/74 Hamburg: 1039 
9. 8. 74 3 Ws 178/74 Stuttgart: 1038 
14. 8. 74 1 Ss 48/74 Hamburg: 954 
16. 8. 74 3 Ss 169/73 Stuttgart: 1037 
23. 8. 74 2 Ws 188/74 Frankfurt: 1036 
28. 8. 74 1 Ws 326/74 Hamburg: 1036 
29. 8. 74 2 Ws 203/74 Frankfurt: 1041 
Landgerichte 
Zivilsachen 
16. 1. 73 12 T 125/72 Köln: 1025 
16. 1. 73 12 T 130/72 Köln: 1024 
27. 2. 73 9 S . 143/72 Hannover.: 47 
28. 2. 73 4 T 8/73 Mannheim: 231 
1. 3. 73 27 O 63/73 Hamburg: 49 
2. 3. 73 11 T 27/73 Essen: 411 
5. 4. 73 3 S 175/72 Freiburg: 311 
10. 5. 73 1 S 32/73 Köln: 141 
24. 5. 73 12 T 52/73 Mannheim: 235 
24. 5. 73 12 O 429/72 Düsseldorf: 319 
25. 5. 73 79 R 209/73 Hamburg: 139 
14. 6. 73 12 S 9/72 Mannheim: 319 
14. 6. 73 27 O 312/71 Hamburg: 581 
28. 6. 73 1 S 50/73 Köln: 142 
4. 7. 73 11 T 186/73 Essen: 409 
2. 8. 73 4 T 93/73 Duisburg: 52 
2. 8. 73 27 O 204/72 Hamburg: 52 
16. 8. 73 5 T 251/73 Bremen: 134 
23. 8. 73 12 S 25/73 Mannheim: 141 
17. 9. 73 1 S 126/72 Köln: 147 
17. 9. 73 12 T 114/73 Mannheim: 143 
17. 9. 73 1 S 220/73 Wiesbaden: 404 
19. 9. 73 4 T 43/73 Mannheim: 231 
21. 9. 73 9 S 36/73 Köln: 143 
26. 9. 73 5 T 187/73 Aachen: 240 
27. 9. 73 13 T 42/73 Koblenz: 148 
27. 9. 73 15 O 242/73 Münster: 310 
28. 9. 73 5 O 302/73 Bielefeld: 670 
5. 10. 73 12 S 304/73 Köln: 232 
8. 10. 73 27 O 175/73 Hamburg: 50 
8. 10. 73 25 O 187/73 Berlin: 314 
9. 10. 73 1 S 87/73 Landau: 41 
12. 10. 73 12 S 51/73 Mannheim: 232 
18. 10. 73 12 S 7/72 Mannheim: 404 
22. 10. 73 8 O 334/73 Dortmund: 578 
26. 10. 73 1 T 159/73 Ravensburg: 142 
(Schneider) 
26. 10. 73 11 S 84/73 Hamburg: 494 
(Stemel) 
26. 10. 73 11 S 84/73 Hamburg: 758 
7. 11. 73 1 O 19/73 Tübingen: 677 
15. 11. 73 12 T 151/73 Mannheim: 584 
15. 11. 73 12 S 42/73 Mannheim: 673 
15. 11. 73 12 S 34/73 Mannheim: 756 
20. 11. 73 81 T 612/73 Berlin: 498 
23. 11. 73 7 T 441/73 Essen: 231 
29. 11. 73 25 S 1/73 Hamburg: 405 
30. 11. 73 11 O 162/72 Hamburg: 583 
30. 11. 73 12 S 32/72 Mannheim: 411 
6. 12. 73 7 S 36/68 Hamburg: 492 
13. 12. 73 12 S 57/73 Mannheim: 584 
13. 12. 73 12 S 66/73 Mannheim: 935 
14. 12. 73 2/1 T 58/73 Frankfurt: 578 
20. 12. 73 11 T • 200/73 Nürnberg-Fürth: 498 
21. 12. 73 11 O 183/73 Hamburg: 759 
10. 1. 74 6 S 239/73 Darmstadt: 932 
15. 1. 74 81 T 17/74 Berlin: 408 
31. 1. 74 1 S 179/73 Köln: 493 
(Weimar) 
3.1. 1. 74 12 S 46/73 Mannheim: 673 
31. 1. 74 12 S 14/73 Mannheim: 934 
7. 2. 74 1 S 112/74 Hamburg: 490 
14. 2. 74 21/12 S 315/73 Düsseldorf: 757 
22. 2. 74 2/12 O 57/74 Frankfurt: 579 
22. 2. 74 11 S 122/73 Hamburg: 584 
7. 3. 74 7 S 170/73 Hamburg: 1021 
15. 3. 74 11 O 232/73 Hamburg: 758 
21. 3. 74 17 T 15/74 Darmstadt: 671 
21. 3, 74 12 S 104/73 Mannheim: 757 
21. 3. 74 12 S 109/73 Mannheim: 935 
26. 3. 74 71 O 420/72 Köln: 667 
29. 3. 74 11 S 138/73 Hamburg: 757 
18. 4. 74 17 T 51/74 Hamburg: 850 
19. 4. 74 27 O 104/74 Hamburg: 676 
30. 4. 74 11 T 174/73 Essen: 762 
30. 4. 74 82 T 65/74 Berlin: 763 
(Schneider) 
3. 5. 74 5 S 9/74 Bochum: 851 
(Schopp) 
9. 5. 74 81 T 115/74 Berlin: 1025 
10.. 5. 74 1 S 55/74 Konstanz: 844 
28. 5. 74 2 T 57/74 Schweinfurt: 852 
5. 6. 74 20b S 13/74 Düsseldorf: 1016 
20. 6. 74 9 S 370/73 Hamburg: 936 
20. 6. 74 11 O 66/74 Stuttgart: 1018 
24. 6. 74 6 T 20/74 Itzehoe: 1024 
Strafsachen 
17. 7. 73 8 Qs 336/73 Krefeld: 252 
31. 7. 73 VI Qs 162/73 Duisburg: 68 
18. 10. 73 33 Qs 977/73 Hamburg: 162 
(Schätzler) 
19. 10. 73 5/9 Qs 633/73 Frankfurt: 65 
19. 10. 73 5/9 Qs 635/73 Frankfurt: 65 
6. 11. 73 2 Ms 129/72 Paderborn: 33 
22. 11. 73 33 Qs 1134/73 Hamburg: 335 
22. 11. 73 I Qs 741/73 Bremen: 422 
28. 11. 73 8 Qs 556/73 Krefeld: 512 
22. 1. 74 8 Qs 403/73 Krefeld: 510 
31. 1. 74 2 Qs 2/74 Zweibrücken: 422 
7. 2. 74 5-2/74 Verden: 512 
27. 2. 74 14 (2) Qs 244/73 Dortmund: 690 
1. 3. 74 A K 10/74 I Münster: 602 
11. 3. 74 IV Qs 160/74 Bremen: 601 
18. 3, 74 3 Ns 50/72 Bielefeld: 956 
29. 3. 74 8 Ns 7/73 Bonn: 947 
9. 4. 74 8 Qs 134/74 Krefeld: 951 
(Herbert Schmidt) 
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gerufenen Gerichts fiel, etwa bei Konkursfeststellungs-
klagen (§ 148 KO) 9 ) , bei Streit nur u m die Gegenlei-
stung 1 0) oder bei der Auflassungsklage eines M i t -
erben 1 1) — u m einige Beispiele zu nennen. Ebenso kön-
nen Verstöße gegen die richterliche Aufklärungspflicht 
(§ 139 ZPO) durch die spätere Wertfestsetzung erkennbar 
werden, z. B . bei der Bewertung der Nebenintervention, 
wenn vom Nebenintervenienten offenbar übersetzte 
Anträge unkritisch entgegengenommen worden sind 1 2 ). 
g) U n d noch in einem anderen Punkt scheint mir der 
Streitwert eine wichtige Bedeutung für das gerichtliche 
Verfahren zu haben: nämlich als Gradmesser der Über-
windung formelhaften Denkens i m Zivilprozeß. Z u 
zahlreichen Bewertungsproblemen haben sich „herr-
schende Meinungen" gebildet, die zum Tei l offensicht-
lich ungerecht sind, jedenfalls aber nicht selten ohne 
Überzeugungskraft begründet werden. 
Angenommen beispielsweise, ein Kläger mache einen 
Anspruch auf Herausgabe einer wertvollen Maschine 
geltend, der bereits in der Klageschrift als unstreitig 
bezeichnet wird . Der Beklagte beruft sich lediglich auf 
ein Zurückbehaltungsrecht wegen Verwahrungskosten 
von 100 D M . Ist es dann wirklich richtig, als Streitwert 
des Herausgabeprozesses 20 000 oder 30 000 M a r k (Wert 
der Maschine) festzusetzen, obwohl es doch nur darum 
geht, ob der Kläger dem Beklagten 100 D M schuldet? 
Die h. M . bejaht das 1 3). 
E i n anderes Beispiel : E i n Bauunternehmer wird vom 
Bauherrn wegen Baumängel in Höhe von 20 000 D M 
in Anspruch genommen. Der beklagte Bauunternehmer 
verkündet zahlreichen Handwerkern den Streit, dar -
unter einem Anstreicher, der angeblich die Haustüre 
schlecht lackiert hat. Der Regreßanspruch des Beklag -
ten gegen den Anstreicher könnte sich auf allenfalls 
100 D M belaufen. Soll dann wirklich der Kläger i m Falle 
seines Unterliegens oder der Anstreicher als Neben-
intervenient i m Falle des Obsiegens des Klägers Inter-
ventionskosten nach einem Streitwert von 20 000 D M 
zu tragen haben (§ 101 ZPO)? Die h. M . bejaht auch 
dies i m Anschluß an die Rechtsprechung des BGH, 
wenn der Anstreicher „sich dem Antrag des Beklagten 
anschließt" 1 4). 
Ähnliche Zweifel stellen sich, wenn die Herausgabe 
eines Grundstücks verlangt wird, das mit Hypotheken 
und Grundschulden ausgelastet ist. Läßt es sich dann 
wirklich rechtfertigen, den Wert der Herausgabe mit 
dem Verkehrswert des Grundstückes gleichzusetzen, ob-
9) Dazu Schneider, MDR 1974, 101 ff. 
10) Lappe, KostRspr. Anm. zu § 6 ZPO Nr. 34 u. 42; 
B G H , JR 1973, 423; O L G Braunschweig, NJW 1973, 1982. 
1J) B G H , N J W 1972, 909; O L G Bamberg, JurBüro 1973, 
768. 
12) Siehe dazu Schneider, JurBüro 1974, 273 ff. 
13) Hillach/Rohs, Handbuch des Streitwertes in bürger-
lichen Rechtsstreitigkeiten 3. Aufl . 1970 S. 26 Fußnote 11. 
14) B G H Z 31, 144; weitere Nachweise bei Schneider, 
Streitwert-Kommentar „Nebenintervention" Nr. 3. 
wohl der Kläger, wenn er Eigentümer ist oder werden 
wil l , dinglich für die gesamten Lasten einzustehen 
hat 1 5)? 
Bei der Diskussion und Lösung derartiger Fragen 
kommt den Oberlandesgerichten eine besondere Stel -
lung zu. Sie haben die Möglichkeit, sich mit der Recht-
sprechung des BGH auseinanderzusetzen, ohne der 
autoritativen Bindung des § 546 Z P O zu unterliegen. 
Es ist kein Zufall , daß gerade im Streitwertrecht die 
Zahl der Divergenzen zwischen der Rechtsprechung des 
BGH und der Judikatur der OLGe auffällig groß ist. 
So wird erklärtermaßen die Rechtsprechung des BGH 
bei folgenden Bewertungssituationen, die ich nur bei -
spielhaft aus dem Stegreif anführe, als falsch abgelehnt: 
Einseitige Erklärung der Hauptsache für erledigt 1 8); A n -
spruch auf Versicherungsschutz durch den eigenen Ver-
sicherer 1 7); Berücksichtigung des Kostenanteils, der auf 
den übereinstimmend für erledigt erklärten Teil der Klage-
forderung entfällt1 8); Ablehnung eines Richters wegen Be-
fangenheit 1 9); Streithilfe 2 0); Abänderung der erstinstanz-
lichen Wertfestsetzung nach § 23 Abs. 1 S. 3 G K G 2 1 ) usw. 
III. Genug der Beispiele und der Hinweise zu den 
Beziehungen zwischen Streitwert, Prozeßführung, P r o -
zeßleitung und Verfahrensgang. Ich meine, es müßte 
deutlich geworden sein, wie wenig es gerechtfertigt ist, 
wenn in der Gerichtspraxis das Kostenrecht im Gegen-
satz zum Gebührenrecht so geringschätzig behandelt 
wird. M a g es auch für die meisten trocken und u n -
interessant sein. Das rechtfertigt keine Nachlässigkeit 
in seiner Anwendung. Denn die Parteien haben die 
Zeche zu bezahlen! 
Es ist in der Tat mit dem O L G Nürnberg22) absurd, 
zu meinen, eine Partei trage denselben finanziellen 
Nachteil leichter, wenn er auf einer fehlerhaften K o -
stenentscheidung und nicht auf einer fehlerhaften Sach-
entscheidung beruht. Wie genau Richter rechnen kön-
nen, weiß mancher Justizbeamte, der Beihilfeanträge 
oder Reisekostenrechnungen zu bearbeiten hat. Warum 
gilt der bekannte Satz iudex non calculât erst, wenn es 
u m das Geld der Parteien geht, nämlich bei der B e -
rechnung der Kostenquoten und der genauen E r m i t t -
lung des Streitwertes? Ich habe noch keinen Richter 
angetroffen, der über seine unzulängliche Besoldung 
mit dem Satz hinweggegangen ist: iudex non calculât! 
15) Bejahend die herrschende Meinung; vgl. Nachweise 
bei Schneider, Streitwert-Kommentar „Belastete Grund-
stücke" Nr. 1. Siehe dazu jetzt L G Hannover JurBüro 1974, 
878. 
16) Nachweise bei Schneider, MDR 1973, 625. 
17) Nachweise bei Schneider, MDR 1973, 181. 
18) O L G Hamm, RPfleger 1973, 101. 
19) O L G München, WRP 1972, 541; weitere Nachweise bei 
Schneider, Streitwert-Kommentar „Ablehnung" Nr. 2. 
20) O L G Braunschweig, RPfleger 1963, 218; O L G Düssel-
dorf, M D R 1966, 852; O L G Köln, MDR 1974, 53. 
2 1) O L G Köln, JMB1NRW 1973, 47 gegen B G H , KostRspr. 
§ 23 G K G Nr. 80. 
22) Siehe Fußnote 1. 
Vertragsübernahme und Anfechtungsrecht 
V o n Dr . M I C H A E L C O E S T E R , Wissenschaftlicher Assistent, Augsburg 
Die vertragliche Übertragung eines Schuldverhält-
nisses in seiner Gesamtheit ist ein vom Gesetzgeber des 
B G B zwar nicht geregeltes, inzwischen aber im G r u n d -
satz anerkanntes und praktisch zunehmend bedeutungs-
volles Rechtsinstitut. Z u m gesicherten Besitzstand wis-
senschaftlicher Erkenntnis und damit zur Ausgangs-
basis der folgenden Überlegungen gehört: 
Die Kombination von Abtretung und Schuldüber-
jiahme (§§ 398 ff., 414 f.) vermag nicht die Übertragung 
eines Vertrags Verhältnisses als solchen zu ersetzen1). 
B e r schuldrechtliche Vertrag ist ein „Organismus" 2), der 
jdurch das Zusammenwirken privatautonomer und ge-
setzlicher Gestaltungsfaktoren konstituiert wird als ein 
„Inbegriff von Rechten, Pflichten und Lagen" mit dem 
Ziel, eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen 3). Z u den 
„Lagen" gehören insbesondere die durch §§ 398 ft, 
414 f. nicht erfaßbaren 4) Gestaltungsrechte, A n w a r t -
schaften (im Arbeitsverhältnis z . B . Urlaub, Gratif ika-
tionen) sowie zeitlichen Positionen (teilweiser Ablauf 
der festgelegten Vertragsdauer, Verjährungschance), die 
jetzt oder künftig Voraussetzung von vertraglichen 
Rechten oder Einreden sind. Parteiwille und wirtschaft-
liche Interessen zielen nicht darauf ab, dieses komplexe 
Gefüge zu zerschlagen und in der Person eines Nachfol-
gers wieder zusammenzusetzen.. Vielmehr soll lediglich 
in ein sonst unberührtes Vertragsverhältnis an die 
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S t e l l e e i n e r V e r t r a g s p a r t e i e i n N a c h f o l g e r t r e t e n 5 ) . E s 
h a n d e l t s i ch s o m i t u m e ine „Sonderrechtsnachfo lge" 6 ) , 
d i e i m E r g e b n i s v o n R e c h t s p r e c h u n g u n d L i t e r a t u r für 
möglich g e h a l t e n w i r d 7 ) . 
D a b e i s i n d k o n s t r u k t i v d r e i Ver träge a u s e i n a n d e r -
z u h a l t e n : d e r Hauptvertrag a l s G e g e n s t a n d d e r V e r -
tragsübernahme 8 ) , d e r K a u s a l v e r t r a g z w i s c h e n a u s -
s c h e i d e n d e m V e r t r a g s t e i l (Zedent) u n d N a c h f o l g e r (Zes -
s ionar ) , ger i chte t a u f Übertragung d e r P a r t e i s t e l l u n g 
i m H a u p t v e r t r a g 9 ) s o w i e schließlich d i e Ver t ragsüber -
t r a g u n g se lbst a ls verfügendes Rechtsgeschäft 1 0 ) . S o w e i t 
n i c h t anders v e r m e r k t , b e z i e h t s i ch d e r B e g r i f f „ V e r -
t ragsübernahme" i m f o l g e n d e n a l l e i n au f l e t z t g e n a n n -
t e n V e r t r a g . 
P r a k t i s c h b e d e u t s a m w i r d d i e Ver t ragsübernahme 
v o r a l l e m b e i Schuldverhältnissen, d i e a u f e i n e gewisse 
D a u e r angelegt s i n d : Dauerschuldverhältnisse w i e z . B . 
M i e t e , P a c h t u n d A r b e i t s v e r t r a g ; S u k z e s s i v l i e f e r u n g s -
verträge ; a b e r a u c h e i n z e l n e Austauschgeschäfte , d e r e n 
Aus führung n i c h t so for t mögl ich i s t : P k w - K a u f m i t 
L i e f e r u n g s f r i s t e n ; O p t i o n e n 1 1 ) . D i e häufigsten u n d w i c h -
t i g s t e n A n w e n d u n g s g e b i e t e d e r P r a x i s s i n d d e r I n -
h a b e r w e c h s e l e ines U n t e r n e h m e n s ( A r b e i t s - , M i e t - , 
V e r s o r g u n g s - u n d Zul ie ferungsverträge) , e i n e r G a s t -
stätte 1 2 ) oder T a n k s t e l l e ( langjährige B e z u g s v e r p f l i c h -
t u n g v o n B i e r b z w . B e n z i n ; M i e t - oder Pachtverträge) 
oder der p e r s o n e l l e W e c h s e l i n n e r h a l b e i n z e l n e r M i e t -
verträge oder e i n e r P e r s o n e n g e s e l l s c h a f t 1 3 ) . 
D i e B e i s p i e l e ze igen , daß das tatsächliche S c h w e r -
g e w i c h t v e r s c h i e d e n l i e g e n k a n n . B e i d e r U n t e r n e h -
mensveräußerung dürfte Z e n t r u m w i r t s c h a f t l i c h e n I n -
teresses d e r K a u s a l v e r t r a g s e i n u n d s i ch d e r U b e r g a n g 
z. B . der Arbeitsverhältnisse a u f d e n n e u e n I n h a b e r 
eher als A p p e n d i x d e r g a n z e n T r a n s a k t i o n d a r s t e l l e n . 
B e i d e r Übernahme e ines P k w - K a u f v e r t r a g e s h i n g e g e n 
J) Enneccerus/Lehmann, Recht der Schuldverhältnisse, 
15. Bearbeitung 1958 S. 350 f.; Wiedemann, Die Übertra-
gung und Vererbung von Mitgliedschaftsrechten bei Han-
delsgesellschaften, 1965 S. 61; Zweigert, Das Statut der Ver-
tragsübernahme, RabelsZ 23, 643 ff., 655; Pieper, Vertrags-
übernahme und Vertragsbeitritt, 1964 S. 160 ff., 86 f.; Bre-
cher, Festschrift für Schmidt-Rimpler, 1957 S. 181 ff., 189 f.; 
ders., AcP 163, 520; Böttger, ZfvglRW Bd. 72 (1971) S. 1 ff.; 
Bd. 73 (1973) S. 9 f.; mißverständlich B G H , NJW 1961, 453: 
Bei Kombination von §§ 398/414 f. B G B soll das gesamte 
Schuldverhältnis unberührt übertragbar sein. Der B G H 
meint offensichtlich eine Analogie zu den genannten Vor-
schriften, vgl. unten Fußn. 7. 
2) Siber, JherJ 1970, 223 ff., 278; Thiele, Die Zustimmun-
gen in der Lehre vom Rechtsgeschäft, 1966 S. 41; Pieper 
aaO. S. 149 ff. (nur terminologisch abweichend); Fabricius, 
JZ 1967, 144 ff., 146; Staudinger/Mohnen, 11. Aufl . § 613 
Anm. 18; Larenz, Schuldrecht I 10. Aufl. S. 23 spricht von 
einem „sinnhaften Gefüge"; ihm folgend Brecher, Fest-
schrift S. 192, 195 ff. 
3) Fabricius, JZ 1967, 145; vgl. auch Brecher, Festschrift 
S. 219; Reinhardt, Festschrift für Schmidt-Rimpler 1957 
S. 119 ff.; Larenz aaO. S. 24. 
4) So schon Siber, JherJ 1970, 294 ff.; ihm folgend Lehre 
und Rechtsprechung, vgl. B G H , NJW 1961, 453 ff.; DB 1970, 
441 f. 
5) Sog. „Einheitstheorie" (h. M.) im Gegensatz zu der 
früher vertretenen „Trennungs"- oder „Zerlegungstheo-
rie", vgl. Brecher, Festschrift S. 181 ff., 189 f.; ders., AcP 
163, 519 ff.; Pieper aaO. S. 52 ff.; Larenz, (Fußn. 2) S. 423 f.; 
Thiele, (Fußn. 2) S. 42 ff., 226 f.; Wiedemann, (Fußn. 1) 
S. 60 f.; Zweigert, RabelsZ 23, 655; B G B - R G R K (Löscher), 
11. Aufl. Anm. 6 vor § 398; erneut für die „Zerlegungstheo-
rie" Böttger, ZfvglRW Bd. 73 S. 9 ff., allerdings differen-
zierend: Die Vertragsübernahme sei dogmatisch-konstruk-
tiv lediglich Forderungsabtretung und Schuldübernahme, 
dennoch aber als einheitliches, auf § 305 B G B gestütztes 
Rechtsgeschäft aufzufassen. Gegenstand dieses Rechtsge-
schäfts sei Übertragung von Forderung und Verpflichtung 
in ihrer synallagmatischen Verknüpfung. Damit entfernt 
Böttger sich weniger von der „Einheitstheorie", als er vor-
gibt. 
«) v. Tuhr, Allgemeiner Teil Bd. II S. 40; Pieper, (Fußn. 1) 
S. 118 ff. 
i s t d e r K a u s a l v e r t r a g n u r v o n sekundärem In teresse 1 4 ) , 
a l s w e s e n t l i c h w i r d a u c h aus w i r t s c h a f t l i c h e r S i c h t d e r 
p e r s o n e l l e W e c h s e l i m G e f ü g e des H a u p t v e r t r a g e s a n -
gesehen. 
D e m g e g e n ü b e r l i e g t d e r d o g m a t i s c h e S c h w e r p u n k t 
e i n d e u t i g stets a u f d e m Verfügungsgeschäft , d a n u r h i e r 
B e s o n d e r h e i t e n g e g e n ü b e r d e m a l l g e m e i n e n V e r t r a g s -
recht bes tehen . D e r Selbstverständl ichkeit , m i t d e r d i e 
P r a x i s d i e v e r t r a g l i c h e Ü b e r n a h m e v o n Schuldverhä l t -
n i s s e n h a n d h a b t 1 5 ) , e n t s p r i c h t k e i n K o n s e n s über d i e 
r e c h t l i c h e n G r u n d l a g e n u n d d i e A u s g e s t a l t u n g d ieses 
Rechtsgeschäfts . I m F o l g e n d e n b l e i b t w e g e n i h r e r v o r -
w i e g e n d t h e o r e t i s c h e n B e d e u t u n g d i e F r a g e n a c h d e r 
M i t w i r k u n g des v e r b l e i b e n d e n V e r t r a g s p a r t n e r s 1 6 ) a u s -
g e k l a m m e r t . D a s a l l e i n p r o b l e m a t i s c h e M o d e l l des z w e i -
s e i t i g e n V e r t r a g e s z w i s c h e n Z e s s i o n a r u n d Z e d e n t m i t 
b l o ß e m Z u s t i m m u n g s r e c h t des v e r b l e i b e n d e n D r i t t e n 
läßt s i ch d o g m a t i s c h b e f r i e d i g e n d a b s i c h e r n , w e n n m a n 
das Z u s t i m m u n g s e r f o r d e r n i s i m N o r m a l f a l l d e m V e r -
t r e t u n g s r e c h t e n t n i m m t (§§ 167, 177 I B G B ) u n d i n d e n 
r e s t l i c h e n Fäl len § 185 B G B für a n w e n d b a r hä l t 1 7 ) . 
D i e w e i t e r e F r a g e , ob b e i Formbedür f t igke i t des 
H a u p t v e r t r a g e s e i n e F o r m w i e d e r h o l u n g i n d e r P e r s o n 
des Z e s s i o n a r s n o t w e n d i g i s t , w u r d e b e r e i t s v o n H ä s e -
m e y e r 1 8 ) b e a n t w o r t e t : E s k o m m t a l l e i n d a r a u f a n , ob 
d ie gesetz l i che F o r m v o r s c h r i f t gegenüber d e m w e c h -
s e l n d e n V e r t r a g s s u b j e k t i r g e n d e i n e F u n k t i o n erfüllt . 
E i n e r e i n g e h e n d e n Erörterung b e d a r f d ie R e c h t s l a g e 
h i n g e g e n bezügl ich d e r S t r e i t f r a g e , w e l c h e B e h a n d l u n g 
e i n i n d e r P e r s o n des Z e d e n t e n e n t s t a n d e n e s A n f e c h -
t u n g s r e c h t n a c h d e r Ver t ragsübernahme z u e r f a h r e n h a t . 
Z w a r i s t d i e A n e r k e n n u n g des R e c h t s i n s t i t u t s „ V e r -
t ragsübernahme" v o n d e r w i r t s c h a f t l i c h e n N o t w e n d i g -
k e i t b e s t i m m t , a u c h d i e m i t t e l s b loßer F o r d e r u n g s -
a b t r e t u n g u n d Schu ldübernahme n i c h t er faßbaren v e r -
t r a g l i c h e n N e b e n r e c h t e , „ L a g e n " etc. a u f d e n Z e s s i o n a r 
7) Dabei mag die Frage der Rechtsgrundlage wegen ihrer 
nur theoretischen Bedeutung ausgeklammert bleiben: für 
eine Analogie zu §§ 398 ff./414 f. v. Tuhr, Allgemeiner 
Teil Bd. I S. 220 f.; Siber, JherJ 1970, 296; Palandt/Hein-
richs, 32. Aufl . § 398 Anm. 4; Staudinger/Mohnen, § 613 
Anm. 18; Pieper, (Fußn. 1) S. 190 f.; B G H , NJW 1961, 
453 ff.; B A G , D B 1973, 925 sub. 4.; für die Vertragsfreiheit 
des § 305 B G B : Fabricius, J Z 1967, 146 f.; Nikisch, Arbeits-
recht 1. Bd. 3. Aufl . S. 657; Blomeyer, Allgemeines Schuld-
recht 4. Aufl . S. 291; für die allgemeine Privatautonomie 
als eine über § 305 B G B hinausgehende Gestaltungsmacht: 
Esser, Schuldrecht I 4. Aufl . S. 424. Vgl. im übrigen: B G H , 
MDR 1958, 90 m. Anm. v. Bettermann aaO.; B G H Z 44, 229 ff., 
231 f.; B G H , DB 1955, 779; DB 1970, 441; Roquette, Miet-
recht 5. Aufl . S. 167. Nur in Italien findet sich bisher eine 
gesetzliche Regelung der Vertragsübernahme: Art. 1406 bis 
1410cc; vgl. dazu zuletzt Böttger (Fußn. 1). 
8) Bei Zweigert, RabelsZ 23, 649 „Grundvertrag" genannt. 
9) Möglicherweise ist hieran auch der dritte, verbleibende 
Vertragspartner beteiligt. 
10) Zu dieser Aufteilung und Terminologie vgl. Zweigert 
aaO. 
11) Ein komplexes Rechtsverhältnis, wenn auch mit ho-
heitlichem Einschlag, wird auch gem. § 81 Abs. 2 Z V G 
übertragen. 
12) B G H , B B 1963, 367 m. w. N . ; O L G Düsseldorf, BB 1966, 
755 f. 
13) B G H Z 44, 229 ff. 
14) Er kann unentgeltlich sein oder sogar fehlen, vgl. 
Zweigert, RabelsZ 23, 652. 
15) Pieper, (Fußn. 1) S. 16; Wiedemann, (Fußn. 1) S. 60; 
Böttger, ZfvglRW Bd. 72 S. 1. 
16) Vgl. dazu Thiele, (Fußn. 2) S. 225 ff.; Pieper, (Fußn. 1) 
S. 194 ff.; Roquette, (Fußn. 7) S. 167; Brecher, AcP 163, 524; 
Enneccerus/Lehmann, (Fußn. 1) S. 351; Fabricius, JZ 1967, 
146; B G H , MDR 1958, 90 mit Anm. v. Bettermann; B A G , DB 
1973, 924 f. 
17) Vgl. Bettermann aaO.; Wiedemann, (Fußn. 1) S. 58; 
Palandt/Heinrichs, § 164 Anm. l a ; zweifelnd Thiele, (Fußn. 
2) S. 228; anders Pieper (Fußn. 1) S. 202. 
18) Die gesetzliche Form der Rechtsgeschäfte 1971 S. 238 f.; 
unscharf dagegen das B A G (Fußn. 16). 
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übergehen zu lassen 1 9). Dennoch stößt die Vertrags-
übernahme i m Sinne der „Einheitstheorie" gerade bei 
einem wesentlichen Gestaltungsrecht, der Anfechtung 
gem. §§ 119 ff. B G B auf erhebliche dogmatisch-kon-
struktive Schwierigkeiten. Das gilt i n gleichem Maße 
für die rechtsgeschäftliche Vertragsübernahme und den 
Vertragsübergang kraft Gesetzes. 
1. Bekanntlich geht ein Anfechtungsrecht bei bloßer 
Forderungsabtretung oder Schuldübernahme nicht mit 
auf den Zessionar über, weil es eng mit dem Vertrags-
verhältnis selbst verbunden ist 2 0). Nichts läge näher, 
als bei grundsätzlicher Anerkennung der Vertragsüber-
nahme nunmehr das Anfechtungsrecht dem gesamten 
Vertragskomplex folgen zu lassen. Dementsprechend 
bemerkt L e h m a n n : „Das Verbleiben beim Zedenten 
würde der Unselbständigkeit der Gestaltungsrechte 
weit eher entgegenstehen 2 1)." Dieser eingängigen A r -
gumentation w i r d jedoch entgegengehalten: D a das A n -
fechtungsrecht aus einem Willensmangel bei Abgabe 
rechtsgeschäftlicher Erklärungen folgt, sei es in seiner 
Ausübung an die Person des Erklärenden gebunden 2 2). 
Problematisch sei außerdem die Rückwirkung der A n -
fechtung (§ 142 B G B ) . E i n Berührung des Zedenten 
durch die Anfechtung ergebe sich bezüglich schon vor 
der Vertragsübernahme erbrachter Leistungen, die dann 
gem. §§ 812 ff. B G B abgewickelt werden müßten 2 3 ) . 
Einer Klärung, bedarf sicherlich auch die weitere 
Frage, wie sich die ursprüngliche Nichtigkeit des H a u p t -
vertrages (§ 142 B G B ) auf das Kausalgeschäft zwischen 
Zedent und Zessionar auswirkt: Haftet ersterer z . B . 
aus §§ 437, 440 B G B ? 
Der völlige Übergang des Anfechtungsrechts auf den 
Zessionar erscheint außerdem auch dann nicht gerecht-
fertigt, wenn der Zedent noch nicht total ausgeschieden 
ist, sondern auf irgendeine Weise dem verbleibenden 
Vertragspartner verbunden bleibt (vgl. z . B . § 571 
Abs. 2 B G B ) . D a n n wird auch er von der Ausübung des 
Anfechtungsrechts betroffen 2 4). 
Diese Überlegungen haben zu verschiedenen Lösungs-
vorschlägen geführt: 
Wenn der Zedent noch am Hauptvertrag rechtlich 
interessiert bleibt, sollen sowohl er als auch der Zes-
sionar unabhängig voneinander anfechten können 2 5). 
Das Anfechtungsrecht bleibe beim Zedenten, könne 
aber nur unter Mitwirkung des Zessionars ausgeübt 
werden 2 6 ) . 
N u r der Zedent könne anfechten, unbeschadet einer 
etwaigen Schadensersatzpflicht gegenüber dem Zessio-
nar 2 7 ) . 
2. Die Beurteilung der rechtlichen Situation wird er-
leichtert durch einige Klärungen i m Vorfeld. 
a) B e i Übertragung des anfechtbaren Vertrags ist 
stets an die Möglichkeit einer Bestätigung (§ 144 B G B ) 
durch den Zedenten zu denken 2 8 ) . Be i Kenntnis aller 
der Anfechtbarkeit zugrunde liegenden Tatsachen wird 
in der Vertragsveräußerung in aller Regel eine Bestäti-
gung liegen, wie auf jeden F a l l bei Anfechtbarkeit we-
gen Drohung (§ 123 Abs. 1 B G B ) . Damit erlischt das 
19) Vgl . oben Fußn. 4. 
20) Statt aller v. Tuhr, II 1 S. 306. 
2 1) Enneccerus/Lehmann, (Fußn. 1) S. 350 f.; so i. Erg. 
auch Siber, JherJ 1970, 297; Erman/Westermann, § 143 
Anm. 1; Soergel/R. Schmidt, Anm. 5 vor § 398; einge-
schränkt Larenz, Allgemeiner Teil , 2. Aufl . S. 340; Flume, 
Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts Bd. 2, Das 
Rechtsgeschäft S. 561. 
2 2) Pieper, (Fußn. 1) S. 212. 
2 3) Pieper aaO. 
24) So Larenz und Flume aaO. 
25) Larenz und Flume aaO. 
2 6) Pieper aaO.; Esser, (Fußn. 7) S. 425. 
, 2 7) v. Tuhr, II 1 S. 307; Staudinger/Kiefersauer, § 571 
iAnm. 31; Böttger, (Fußn. 1) Bd. 73 S. 8 ff. (Böttger unter-
scheidet zwischen Gestaltungsrechten aus der „genetischen" 
nd der „funktionalen Vertragsphase". Nur zweite sollen 
uf den Zessionar übergehen.) 
28) Vgl . Fußn. 26. 
Anfechtungsrecht. Die Problematik des Übergangs ent-
steht also i m wesentlichen nur bei der Irrtumsanfech-
tung, wenn der Zedent bei der Übertragung seinen I r r -
tum noch nicht erkannt hatte. 
b) E i n höchstpersönlicher Charakter des Anfech-
tungsrechts, wonach es naturgemäß nur vom Erklären-
den ausgeübt werden könnte, besteht nicht. Unstreitig 
ist das Anfechtungsrecht vererblich 2 9) und kann auch 
sonst anderen Personen als dem Erklärenden zustehen: 
dem Vertretenen, wenn sich der Vertreter geirrt hat 3 0), 
oder den Vertragsparteien, wenn i m Falle des § 318 
Abs. 1 B G B der Dritte sich bei der Leistungsbestim-
mung geirrt hat (§ 318 Abs. 2 B G B ) . Damit erweist sich 
die Formulierung von v. T u h r als richtig: „Anfechtungs-
berechtigt ist der Erklärende oder derjenige, den die 
Erklärung unmittelbar und allein angeht 3 1)." Im H i n -
blick auf Erbgang oder Vertragsübernahme wäre zu 
ergänzen: „ . . . den die Erklärung oder die Anfechtung 
unmittelbar und allein angeht". Zwar beruht die A n -
fechtbarkeit auf dem Mangel einer einzelnen Willens-
erklärung, und auch nur diese Erklärung ist Gegenstand 
der Anfechtung. Dennoch bedeutet die Anfechtbarkeit 
damit gleichzeitig eine Schwäche des gesamten Rechts-
geschäfts und gilt folgerichtig als dessen untrennbares 
Akzessorium 3 2 ) . Seiner grundsätzlichen Übertragbarkeit 
im Rahmen einer Vertragsübernahme kann deshalb 
nicht die Individualität von Irrtum oder Willenserklä-
rung entgegengehalten werden. 
c) A ls unbefriedigend ist schließlich vorab die Lösung 
auszuscheiden, nach der unter Hinweis auf die Betrof-
fenheit des Zedenten bei Weiterhaftung (z. B . § 571 
Abs. 2 B G B ) , vorheriger Leistung (vgl. § 142, 812 ff. 
B G B ) oder aus § 437 B G B (Kausalvertrag) das Anfech-
tungsrecht allein ihm selbst vorbehalten wird 3 3 ) . I m -
merhin haben Zedent und Zessionar vereinbart, daß 
letzterer voll in die Vertragsposition des Zedenten e in-
rücken soll. Damit liegt der Schwerpunkt der Betroffen-
heit in jedem F a l l beim Zessionar, der eine „externe" 
Vernichtung des Hauptvertrages durch den ausgeschie-
denen Zedenten wehrlos mit ansehen soll. 
Richtig ist allein, daß zwischen Zedent und Zessionar 
bezüglich der Ausübung des Anfechtungsrechts ein In-
teressenkonflikt bestehen kann 3 4 ) . Damit stellt sich aber 
das Problem der gegenseitigen Zuordnung und A b -
wägung beider Interessen. 
3. Es hat sich gezeigt, daß das Hauptproblem in der 
Rückwirkung der Anfechtung (§ 142 B G B ) liegt. Mit 
dieser Fiktion wird dem bisherigen Vertragsgeschehen 
die rechtliche Basis entzogen, so daß der in allseitigem 
Einverständnis ausgeschiedene Zedent plötzlich doch 
wieder in unmittelbaren Rechtsbeziehungen zu den 
jetzigen Parteien des (nichtigen) Hauptvertrages steht, 
gewissermaßen als Liquidationspartei fehlgeschlagener 
wirtschaftlicher Dispositionen. 
a) Damit drängt sich die Frage auf, ob nicht der auf 
dem Willen aller drei Beteiligten beruhenden Subjekts-
wechsel im Hauptvertrag weitreichender verstanden 
werden muß dahingehend, daß bezüglich aller Rechts-
beziehungen, die aus oder im Zusammenhang mit dem 
Hauptvertrag gegenwärtig und künftig bestehen, nur 
noch der Zessionar als Adressat des verbleibenden V e r -
tragspartners gelten soll. E i n m a l ist das eine Frage 
des Partei willens. Sie kann aber ohne weiteres bejaht 
werden, wenn die Beteiligten das völlige Ausscheiden 
des Zedenten vereinbart haben (privative Vertragsüber-
nahme). Z u m anderen ergeben sich aber konstruktive 
Schwierigkeiten. Der Wegfall des Hauptvertrages nach 
Anfechtung bedeutet, daß die vertraglichen Beziehun-
29) v. Tuhr, II 1 S. 305; Erman/Westermann, § 143 Anm. 1. 
30) Larenz, (Fußn. 21) S. 485; v. Tuhr aaO. S. 303. 
31) AaO. S. 303. 
32) v. Tuhr aaO. S. 298 f.; Enneccerus/Lehmann, (Fußn. 1) 
S. 350 f.; Flume, (Fußn. 21) S. 561. 
33) Vgl . oben Fußn. 28. 
34) Böttger, (Fußn. 1) Bd. 73 S. 7. 
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gen, in die der Zessionar eingetreten ist, als nicht-
existent gelten. Die Rückabwicklung knüpft an andere 
personelle Merkmale als das einer „Vertragspartei" an, 
nämlich an den Begriff des Leistenden i m Sinne des 
§ 812 Abs. 1 Satz 1 B G B . N u r Leistender und Leistungs-
empfänger können Parteien der Leistungskondiktion 
sein 3 5). Es wäre nun verkehrt zu fragen, ob dieses ge-
setzliche Tatbestandsmerkmal zur Disposition schuld-
vertraglicher Vereinbarungen stehen kann. Z u prüfen 
ist vielmehr, ob die Vertragsübernahme auch die bisher 
erbrachten Leistungen in ihrem personellen Bezug ver -
ändert. Nach einhelliger Auffassung kommt es für die 
Bestimmung der Parteien einer konkreten Leistung 
auf den Parteiwillen an, so wie er objektiv in Erschei -
nung getreten ist 3 6). Unterliegt also die „Leistung" in 
ihrer aktiven und passiven Komponente dem freien 
Willen der Beteiligten, insbesondere des tatsächlich Z u -
wendenden, so muß es auch unter ihre Autonomie f a l -
len, kraft Vereinbarung die Leistungsbeziehung perso-
nell zu verschieben. A kann demnach mit B verein-
baren: „Meine Leistung Y soll von nun an als Leistung 
des C gelten." Die causa dieser Verfügung interessiert 
nur A und C. 
Genauso verhält es sich bei der privativen Vertrags-
übernahme: Der Eintritt des Zessionars in die volle 
Vertragsstellung des Zedenten bedeutet deren Über-
nahme im aktuellen Entwicklungszustand 3 7 ). D. h., daß 
erbrachte und empfangene Leistungen auf den Haupt -
vertrag als Leistungen des oder an den Zessionar gel-
ten. Hier kommt zum Ausdruck, was bereits Brecher 
festgestellt hat: Die Stellung des einzelnen im Rahmen 
eines vertraglichen Organismus, eines „Organisations-
verhältnisses", ist weitgehend objektiviert und fungibel 
geworden 3 8). 
In Weiterentwicklung dieses Gedankens bleibt dann 
noch als wesentlich festzuhalten, daß die Anfechtung 
des Hauptvertrages in der Regel nur diesen selbst, nicht 
aber das Ubertragungsgeschäft, also den Subjektswech-
sel erfaßt. Gerade die Bedeutung des personellen Wech-
sels auch für die gesetzliche Rückabwicklung der L e i -
stungen zeigt die Selbständigkeit der Vertragsüber-
nahme gegenüber dem Hauptvertrag selbst. Das ge-
wonnene Ergebnis wird gestützt durch das moderne, 
inzwischen herrschende Verständnis der Leistungskon-
diktion als eines gesetzlichen, dennoch aber die tatsäch-
lichen, wenn auch nicht rechtsverbindlichen C a u s a - V e r -
einbarungen der Parteien „nachzeichnenden" Schuld-
verhältnisses 3 9). Das Synallagma des gegenseitigen 
Vertrages findet trotz dessen Scheiterns Berücksichti-
gung. Das synallagmatische Verhältnis der Leistungen 
ist es aber nicht zuletzt, was nur durch eine Vertrags-
übernahme und nicht durch eine kombinierte Forde -
rungsabtretung und Schuldübernahme erfaßt werden 
kann 4 0 ) . Als Folgerung ist festzustellen: Die rückwir-
kende Anfechtung berührt den Zedenten auch insoweit 
nicht, als Leistungen rückabgewickelt werden müssen, 
die er selbst noch erbracht oder empfangen hat. Soweit 
der Zessionar zur konkreten Rückgewähr nicht in der 
Lage ist, muß er Wertersatz leisten (§ 818 Abs. 2 B G B ) . 
b) Eine andere Beurteilung ergibt sich hinsichtlich 
des Kausalverhältnisses Zedent — Zessionar. Wenn es 
auch nicht richtig wäre anzunehmen, daß der Zedent 
auf G r u n d der Fiktion des § 142 ein nul lum veräußert 
hat, so war doch das übertragene Rechtsverhältnis mit 
35) B G H Z 40, 272; 48, 70; 50, 227; Palandt/Thomas, § 812 
Anm. 5 B b. 
36) Palandt/Thomas aaO.; B G H Z 36, 30; 40, 272; Larenz, 
Schuldrecht II 10. Aufl. S. 404 f. 
37) Pieper, (Fußn. 1) S. 210; Larenz, (Fußn. 2) S. 423. 
38) Festschrift, (Fußn. 1) S. 219; vgl. auch Thiele, (Fußn. 2) 
S. 43. 
39) Vgl . grundlegend v. Caemmerer, Festschrift für Rabel 
1953 S. 333 ff. (Gesammelte Schriften I S. 209 ff.) im A n -
schluß an Wilburg; ihm folgend die h. L . , vgl. neuestens 
Wieling, JuS 1973, 397 ff. m. w. N. 
40) Vgl . Böttger, (Fußn. 1) Bd. 73 S. 9 f.; auch oben Fußn. 4. 
dem Mangel der Anfechtbarkeit behaftet. Hieraus er-
wächst dem Zedenten entsprechend §§ 437, 440 B G B 
eine interne Haftung 4 1 ) . 
Dennoch ist dieser Gesichtspunkt ungeeignet, u m ge-
gen den Ubergang des Anfechtungsrechts auf den Zes-
sionar zu argumentieren. Die interne Einstandspflicht 
des Zedenten begründet nicht sein rechtlich schützens-
wertes Interesse, die Entscheidung über die Gültigkeit 
des Hauptvertrages, der im übrigen nun rechtlich und 
wirtschaftlich voll dem Zessionar zugeordnet ist, i n der 
H a n d zu behalten und eventuell durch Nichtausübung 
des Anfechtungsrechts seine Gewährpflicht zu v e r h i n -
dern. 
Damit steht zusammenfassend fest, daß es auch bei 
der privativen Vertragsübernahme bei dem Grundsatz 
zu bleiben hat, daß das Anfechtungsrecht — wie alle 
Gestaltungsrechte — mit dem vertraglichen Schuldver-
hältnis untrennbar verbunden ist. Die Rückwirkung der 
Anfechtung (§ 142 B G B ) steht dem Übergang des A n -
fechtungsrechts auf den Zessionar und seiner alleinigen 
Ausübungsbefugnds nicht entgegen. 
c) Es bleibt abschließend die Rechtslage zu unter-
suchen für den Fal l , daß der Zedent nicht völlig aus-
scheidet. In aller Regel ist dabei an seine gesamtschuld-
nerische oder bürgenähnliche Haftung zu denken 4 2 ) . Bei 
einer derartigen Gestaltung bleibt er jedoch nicht (Mit-) 
Vertragspartei, sondern haftet nur noch akzessorisch 
für die Schulden des Zessionars. Die Vertragsposition 
selbst hat allein der Zessionar inne 4 3 ) . 
Diese Situation ist zu lösen versucht worden durch 
eine Verdoppelung des Anfechtungsrechts 4 4) oder durch 
eine gegenseitige Bindung von Zedent und Zessionar 
bei der Ausübung des Anfechtungsrechts 4 5). 
Die zweite Lösung erscheint dabei sachlich unbe-
friedigend. Die Zuständigkeit zur Anfechtungserklä-
rung ist für den Fal l wesentlich, daß Zedent und Zes-
sionar auf G r u n d verschiedener Interessenlagen gegen-
sätzliche Entscheidungen treffen. M a n kann Interessen-
kollisionen aber nicht dadurch lösen, daß man die ge-
gensätzlichen Interessenvertreter aneinander bindet. 
A ls Folge erreicht man nur eine beiderseitige Lähmung, 
mit der keinem gedient ist (höchstens dem Anfechtungs-
adressaten). Es ist hier keine Interessenabwägrimo; ge-
troffen, sondern nur eine Addierung, die aber auf G r u n d 
der Gegensätzlichkeit der Interessen unzulässig ist. 
Es bleibt somit die Möglichkeit, Zedent und Zessionar 
unabhängig voneinander anfechten zu lassen, die A n -
fechtungsberechtigung also gewissermaßen zu verdop-
peln. Dieser Lösung muß einmal entgegengehalten wer-
den, daß sowohl das Interesse des verbleibenden V e r -
tragspartners als auch die Rechtssicherheit auf die K o n -
gruenz von Anfechtungsberechtigung und Parteistel-
lung im Vertrag gerichtet sind. Weiterhin ist bisher 
nicht dargelegt worden, wie dieses Ergebnis auf dem 
Boden der bisher unangezweifelten Lehre von der U n -
selbständigkeit und Akzessorietät der Gestaltungs-
rechte begründet werden könnte. Es muß darauf h i n -
gewiesen werden, daß wirtschaftliche und rechtliche 
Interessen am Schicksal eines (fremden) Schuldverhält-
nisses noch keineswegs den Anspruch auf Innehabung 
der Gestaltungsrechte dieses Vertrages begründen. Die 
unmittelbare Beeinflussung des Vertragsorganismus 
durch gestaltende Willenserklärungen muß vielmehr 
allein dem Vertragspartner vorbehalten bleiben. Der 
darüber hinaus rechtlich Interessierte muß seine B e -
lange auf mittelbarem Wege wahren. Der Zedent einer 
41) Dabei kann er dem Zessionar nicht entgegenhalten, 
daß dieser den am Vertrag haftenden Mangel durch A n -
fechtung selbst „aktualisiert" hat. 
4 2) Vgl. die gesetzlichen Regelungen in §§ 571 II B G B ; 
69 II; 151 II V V G ; 36 II 2 V e r l G ; Pieper, (Fußn. 1) S. 215 f. 
4 3) Pieper aaO. S. 216. 
4 4) Vgl. Larenz und Flume (Fußn. 25). 
4 5) Vgl. oben Fußn. 26. Die Konsequenz, den Zedenten 
allein für anfechtungsberechtigt zu halten, wurde bereits 
oben abgelehnt, vgl. 2c. 
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V e r t r a g s p o s i t i o n k a n n z. B . d i e Ver t ragsübernahme 
se lbs t a n f e c h t e n , w e n n s e i n I r r t u m s i ch a u c h i n d i e s e m 
Rechtsverhältnis n i e d e r g e s c h l a g e n h a t . D a m i t s teht i h m 
w i e d e r d ie B e r e c h t i g u n g z u , a u c h d e n H a u p t v e r t r a g a n -
z u f e c h t e n . 
E r w i r d d a b e i s e i n Interesse a m F o r t f a l l des H a u p t -
v e r t r a g e s m i t s e i n e r E r s a t z p f l i c h t aus § 122 A b s . 1 B G B 
gegenüber d e m Z e s s i o n a r abwägen , z u d e r d a n n m ö g -
l i c h e r w e i s e noch e ine g le iche E r s a t z p f l i c h t gegenüber 
d e m v e r b l e i b e n d e n V e r t r a g s p a r t n e r t r i t t . 
Die bedingte Entlassung und ihr Widerruf 
V o n D r . G U I D O M E Y N E R T , R i c h t e r a m L a n d g e r i c h t M a i n z 
D i e A u s s e t z u n g des S t r a f r e s t e s z u r B e w ä h r u n g n a c h 
§ 26 A b s . 1 S t G B u n d i h r W i d e r r u f gemäß § 25 S t G B 
gehören i n i h r e r m a t e r i e l l e n P r o b l e m a t i k z u d e n s c h w i e -
r i g s t e n E n t s c h e i d u n g e n , m i t d e n e n Staatsanwälte u n d 
R i c h t e r i n d e r P r a x i s i m m e r w i e d e r k o n f r o n t i e r t w e r -
d e n . D i e S c h w i e r i g k e i t l i eg t e i n m a l d a r i n begründet , 
daß es k e i n e d u r c h R e c h t s p r e c h u n g u n d R e c h t s l e h r e g e -
s i c h e r t e I n t e r p r e t a t i o n d e r „Prognosek lause l " des § 26 
A b s . 1 S t G B g i b t u n d daß das H i n e i n w i r k e n d i e s e r 
P r o g n o s e k l a u s e l i n d i e m a t e r i e l l e n V o r a u s s e t z u n g e n des 
W i d e r r u f s s y s t e m a t i s c h n i c h t er faßt w i r d . Z u m a n d e r e n 
s i n d d i e für e i n e r i c h t i g e E n t s c h e i d u n g n o t w e n d i g e n E r -
k e n n t n i s q u e l l e n i n d e r alltäglichen Beschlußpraxis n i c h t 
n u r dürft ig, s o n d e r n a u c h u n g e s i c h e r t , w e i l d e r P r o -
gnose j e d e n f a l l s b i s h e r k e i n e e r f a h r u n g s w i s s e n s c h a f t -
l i c h ver läßl i chen G r u n d l a g e n z u r Ver fügung s tehen . 
D i e F o l g e n d i e s e r R e c h t s u n s i c h e r h e i t a u f d e r e i n e n 
S e i t e u n d des v e r w i s s e n s c h a f t l i c h e n Z u s t a n d e s d e r E r -
k e n n t n i s q u e l l e n a u f d e r a n d e r e n S e i t e s i n d n i c h t n u r 
w e i t e Sp ie l räume für d ie P r a x i s d e r A u s s e t z u n g u n d 
des W i d e r r u f s . B e d e n k l i c h e r i s t d i e d a m i t v e r b u n d e n e 
G e f a h r des H i n e i n g r e i f e n s i r r a t i o n a l e r u n d i d e o l o g i -
scher M o m e n t e i n d ie I n t e r p r e t a t i o n v o n Rechtssätzen, 
u m d i e es h i e r schließlich geht . D i e e igene V o r s t e l l u n g s -
w e l t über Straftäter, S t r a f z w e c k u n d S t r a f v o l l z u g e n t -
sche idet m i t über d i e b e d i n g t e E n t l a s s u n g u n d i h r e n 
W i d e r r u f . 
W a s d ie m a t e r i e l l e n V o r a u s s e t z u n g e n der b e d i n g t e n 
E n t l a s s u n g be t r i f f t , so ist d u r c h R e c h t s p r e c h u n g u n d 
R e c h t s l e h r e l e d i g l i c h d e r äußerste R a h m e n ges ichert , i n 
d e m s i c h d ie E n t l a s s u n g s p r a x i s z u b e w e g e n h a t : E i n e 
günst ige S o z i a l p r o g n o s e w i e b e i d e r S t r a f a u s s e t z u n g 
n a c h § 23 A b s . 1 S t G B i s t n i c h t e r f o r d e r l i c h , j e d o c h 
k o m m t d ie b e d i n g t e E n t l a s s u n g n i c h t i n B e t r a c h t , w e n n 
w e i t e r e S t r a f t a t e n des V e r u r t e i l t e n z u e r w a r t e n s i n d . 
W a n n n u n i n n e r h a l b dieses R a h m e n s e i n e E n t l a s s u n g 
i n d i e F r e i h e i t „ v e r a n t w o r t e t " w e r d e n k a n n , da für w e r -
d e n d i e u n t e r s c h i e d l i c h s t e n F o r m e l n ge l i e f e r t , d ie t e i l -
w e i s e a n e ine günst ige P r o g n o s e i m S i n n e des § 23 
A b s . 1 S t G B h e r a n r e i c h e n , t e i l w e i s e d ie b e d i n g t e E n t -
l a s s u n g t r o t z ungünst iger P r o g n o s e a ls mögl ich e r s c h e i -
n e n l a s s e n . S o s p r i c h t das O L G K ö l n 1 ) v o n e i n e r „ b e -
gründeten A u s s i c h t a u f R e s o z i a l i s i e r u n g " , v o n e i n e r 
„ gewissen W a h r s c h e i n l i c h k e i t " für d e n E r f o l g d e r B e -
w ä h r u n g s p r o b e , w ä h r e n d d e r B G H 2 ) d ie S t r a f a u s s e t -
z u n g b e r e i t s g e w ä h r e n w i l l , w e n n d e r „Erfo lg n i c h t 
e b e n u n w a h r s c h e i n l i c h " e r s c h e i n t u n d das K G 3 ) e i n e n 
„ger ingen G r a d d e r W a h r s c h e i n l i c h k e i t " genügen läßt, 
w e n n d i e „ m e h r oder w e n i g e r e n t f e r n t e Mögl ichkeit d e r 
B e g e h u n g n e u e r S t r a f t a t e n gegenüber d e r R e c h t s g e -
m e i n s c h a f t v e r a n t w o r t e t w e r d e n k a n n " . Schönke / 
Schröder 4 ) v e r l a n g t „e ine r e e l l e C h a n c e für e i n p o s i t i -
ves E r g e b n i s " u n d l e h n t d ie b e d i n g t e E n t l a s s u n g b e i 
e i n e r n u r „ger ingen Mögl i chke i t " der R e s o z i a l i s i e r u n g 
ab . D r e h e r 5 ) beschränkt s i ch a u f d i e Überzeugung des 
G e r i c h t s , daß es „ g e w a g t w e r d e n " könne , d ie „kritische 
P r o b e i n d e r F r e i h e i t " z u m a c h e n . K o f r k a 6 ) setzt a u f 
d i e „ H o f f n u n g " des G e r i c h t s , „d ie P r o b e w e r d e günstig 
!) O L G Köln, M D R 1970, 861 und MDR 1971, 154. 
2) B G H , JR 1970, 347. 
3) K G , NJW 1973, 1420. 
4) Schönke/Schröder, 16. Aufl . § 26 Anm. 12 u. 13. 
5) Dreher, 33. Aufl . § 25 Anm. 3. 
ß) Koffka in L K 9. Aufl . § 26 StGB Anm. 10. 
a u s f a l l e n " . L a c k n e r / M a a s s e n 7 ) s p r i c h t v o n der „ M ö g -
l i c h k e i t " e i n e r s t r a f f r e i e n Lebensführung, d ie das „ R i -
s i k o e i n e r E n t l a s s u n g " a ls „ver tre tbar" e r s c h e i n e n lasse , 
w ä h r e n d D r e w s 8 ) w i e d e r u m e ine „begründete A u s s i c h t " 
f o r d e r t , „ daß der V e r u r t e i l t e i n Z u k u n f t k e i n e S t r a f -
t a t e n m e h r b e g e h e n w e r d e " . M a u r a c h 9 ) v e r l a n g t a ls 
E n t l a s s u n g s v o r a u s s e t z u n g e ine „nicht überwiegend u n -
günstige P r o g n o s e " . Schmidhäuser 1 0 ) schließlich w i l l au f 
d i e V o l l s t r e c k u n g der S t r a f e v e r z i c h t e n , w o dies — auch 
u n t e r d e m A s p e k t d e r G e r e c h t i g k e i t des S t r a f e n s — 
„ irgend angängig e r s c h e i n t " . 
M a n s i e h t : E i n e V i e l f a l t v o n F o r m e l n u n t e r s c h i e d -
l i c h e n I n h a l t s , e ine M e h r h e i t v o n A u s l e g u n g e n der 
m a t e r i e l l e n V o r a u s s e t z u n g e n d e r b e d i n g t e n E n t l a s s u n g , 
v e r s c h i e d e n e E n t s c h e i d u n g s e r g e b n i s s e j e n a c h A u s -
l e g u n g des m a ß g e b e n d e n Rechtssatzes . D e r e i n e v e r -
büßt se ine S t r a f e v o l l , w e i l k e i n e „begründete A u s s i c h t 
a u f R e s o z i a l i s i e r u n g " , k e i n e „reel le C h a n c e für e i n 
p o s i t i v e s E r g e b n i s " besteht , e ine „gewisse W a h r s c h e i n -
l i c h k e i t " für d e n E r f o l g d e r B ewährungsprobe f e h l t , d e r 
a n d e r e w i r d t r o t z d e m i n d i e F r e i h e i t en t lassen , w e i l 
m a n d i e „Hof fnung" , e i n e n „ger ingen G r a d der W a h r -
s c h e i n l i c h k e i t " , d ie „Mögl i chke i t " e i n e r s t r a f f r e i e n L e -
bens führung genügen läßt. 
D i e P r o g n o s e k l a u s e l des § 26 A b s . 1 S t G B i s t e i n e r -
läuterungsbedürft iger Rechtssa tz . D i e M e h r h e i t d e r 
A u s l e g u n g e n i s t das E r g e b n i s e ines I n t e r p r e t a t i o n s p r o -
zesses. M a n könnte gene ig t s e i n z u m e i n e n , d ie m e h r e -
r e n A u s l e g u n g e n se ien n a c h d e m I n h a l t des R e c h t s -
satzes v e r t r e t b a r , d e r R i c h t e r könne sie je nach s e i n e n 
persönl ichen V o r s t e l l u n g e n a n w e n d e n . M a n könnte w e i -
ter d ie A u f f a s s u n g v e r t r e t e n , e i n überzeugender N a c h -
w e i s , w e l c h e I n t e r p r e t a t i o n des Rechtssatzes z u t r e f f e n d 
se i , könne überhaupt n i c h t geführt w e r d e n . D e r z u f o r -
d e r n d e G r a d d e r W a h r s c h e i n l i c h k e i t e i n e r s t r a f f r e i e n 
Lebens führung lasse s i ch a n H a n d des Rechtssatzes 
n i c h t k o n k r e t i s i e r e n . 
D i e B e h a n d l u n g u n t e r s c h i e d l i c h e r D e u t u n g e n der 
m a t e r i e l l e n E n t l a s s u n g s v o r a u s s e t z u n g e n a ls g l e i c h e r -
m a ß e n r i c h t i g w ü r d e d e m R i c h t e r e ine B a n d b r e i t e p e r -
sönlicher A u s l e g u n g s - u n d Entscheidungsmögl ichkeiten 
zuges tehen , d i e d e m s t r a f r i c h t e r l i c h e n E n t s c h e i d u n g s a k t 
f r e m d is t . S e l b s t gesetzte Maßstäbe u n d r e c h t s f r e m d e 
M o t i v e könnten die I n t e r p r e t a t i o n des Rechtssatzes b e -
s t i m m e n . E s m u ß d e s h a l b auch i m Interesse d e r G l e i c h -
b e h a n d l u n g g l e i c h g e l a g e r t e r Fälle d a v o n a u s g e g a n g e n 
w e r d e n , daß d ie u n t e r s c h i e d l i c h e n I n t e r p r e t a t i o n e n , d i e 
d ie P r o g n o s e k l a u s e l des § 26 A b s . 1 S t G B e r f a h r e n hat , 
n i c h t g l e i c h w e r t i g s i n d , daß e ine A u s w a h l u n t e r m e h -
r e r e n Lösungen d u r c h d e n R e c h t s s a t z n i c h t gedeckt ist , 
daß r i c h t i g v i e l m e h r n u r e ine Lösung i s t , u n d z w a r d ie , 
d i e d e n gese tz l i chen Maßstäben a m ehesten e n t s p r i c h t . 
E s k a n n n i c h t A u f g a b e dieses B e i t r a g e s s e i n , n u n d i e 
„einzig r i c h t i g e " Lösung z u l i e f e r n . D iese h e r a u s z u b i l -
den , w ä r e A u f g a b e d e r o b e r e n G e r i c h t e . B i s h e r läßt s i ch 
h i e r e ine e i n h e i t l i c h e L i n i e n i c h t e r k e n n e n . D e s h a l b e r -
sche int es angebracht , a u f e i n i g e beacht l i che G e s i c h t s -
p u n k t e h i n z u w e i s e n , d i e für d ie m a t e r i e l l e n V o r a u s -
s e t z u n g e n d e r b e d i n g t e n E n t l a s s u n g u n d d a m i t auch 
i h r e s W i d e r r u f s m aßgebend s e i n könnten. 
7) L a c k n e r / M a a s s e n , 7. A u f l . § 26 A n m . 3b. 
8) D r e w s , Das Deutsche Gnadenrecht 1971 S. 
9) M a u r a c h , A T 4. A u f l . S. 875. 
1 0) Schmidhäuser, A T 20/88. 
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